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EL ARTE DE CONSTRU I R 
EN LOS P AISES ESPUE S TOS A TEMBLORE S 
DE TI ER RA 
]' l) !{ 1 L 
CO NDE DE JAON TESSUS D E 8AL L OR E 
( COi/ti /l Zl{IC i O ll ) 
La r'a " !1 j ·¡ p<'!H'. a i fIClijf'!I;l 1,:, , itll, !'i'¡IIII:"I:1 p"l' 11111('11 0, 
r ·i sm"'¡ r,~,,., I' {, m l , ('. p rr' " 111 ('1111' di sllil ('s t:1 1"'1';1 ('1 dl'l'l" d,' 
n ', ¡.,ti r a I r) ~ t ('I"I,I "rl';;, l'l l tn' I:IIlt (1 '1'1" litro,.;, ( ' ()ll1 0 I '()\\ n l 'l l , 
Lp;,('assp. ( 'Oll d r'r, l\ r; lIl tfJ !1. (' 1(' . , jl lZg':lll (·s t ;1 {'1 ,illillll (' (HII<' 
11111 i r' l'J 'i , ll r·u. 
Ell os ;ltri hl l.\ ' r·I I S II S disTI(ls if'i l,"r,s Illlli I'HJ! I'C' i :llf ·S. :1 1" 
~ra n (;((" ilirl " d d, ·1 ('l lI plr' l) ¡JI' 1;1 I",, ¡J I ' I " '1"1' 1" . h:'¡. i t ;III ! ' ·"; 
t ip! IC'!1 a l :t lr-all r·" dr· h ll m:lll(¡ ; 1" /':IIt:. di ' 1' :lI "iIl IIS 1",,'" ;11 
(;IJntr:II ' i r¡ dif ir' il "II I': ISPC,I'I I ' di' 1" "i(' d l':1 ;¡ p' I': 11I '¡i sl :ll1i' i;¡ , " 11 
11ft T' i , i ,.¡ d"'lr[l' 1,1 11" , ,,l.rr· dl"'!I 'I"I"''''' , ,., ,,1,,',, 1,,,1,, 1 ' 11 "lf'I' 
ti"mp r" r·1 I'rJ I .jr· lH¡;ll. ( ·" l i:t '¡ " ";¡r~ a. !.I,,, 1' :II'lid:lI'i'¡H di' ('''' 1,1 
h;Jl) i t;¡r· i l ' ! lr· rp~' r · I" '¡ lrlr·t : dl""II I' I':, r ·I I !'i IJP" i:" , ili '¡;¡eI, '!III' , f·,!.; 111J 
r·llü , r; 1 srJl r) i!INJ II\ ('I¡jI ' lI l r' n·;d i¡1I 1' ,,11;1 PI'''S('II I;1 "'( 'I' i" '0 11 
f'acilir!,,¡J dI' intbn ';'I'. I'1 Ik sIJII I'S <.1(; los 1(' lld'¡''' '( '8, :1 I''''I S' '-
cu cnr·ia di ' la ('a id :¡ dr; las JlilrcrJ{·s de p;IJ",1 f) ( ,t l l'(, 10H lo!.;" 
T O\!() (Xx 10 
:!-b:! ~IE~[OI{lA<; CI EXT Í F 1CAS LIT EHAHIAS 
JJ( 'S . 1 h' h ciJ o e te jf'1l0ro (l<' dI' tl'll cc ioll h;t 'al!, arlo catús-
l l'uk,; t<lIl nUlll crosas como Il oITilJila ll [r's, Es a~ i co mo el ~x 
d,' ()ctl lhr e de l t:9 1 la " illa importante de Ka" amd r 1I Ita sido 
é' Oll lp i<'L;lIlWll te reducida a cellizns; que ('n ( ; ifoll ~,:n,) casa 
¡11('mn dest rui das, i '-111(' no se saurú jatn;IS elllúmero de i l l -
Iel tc\' herid os quemados ,·i,·os bajo l<l s I'IltllaS de SLl S habi-
t aC' iol leg, antes ele '¡ l le sr 11;,\'<1 tcn ielo el t iem])o de le\-nn tal ' 
los e"C'o mbros, .r el e Cll;úllOS otros de' aso 'C's (Ic' e tc j éner,) 110 
!1'1 $;'\0 lC,lt ro el .J ap" n dps,le hace si¡::; l o;;; sU" ana les dan r" 
J (, (, 11" , Es de c'I'ce r \11[( ' el horror e1I' es r(IS in ce ndios ha \¡ ~­
,·II () pCl'I l,'[' de \'ista ' ¡lli" l 'lLos no eran 111 ft ' que 1" canse ' lICII -
('i" de la ea ida ele los edilic ios , c1i c: !l o de "r l'a maner a. !:I in-
nldllidad seismica d,' la s ('a sas j;lpoll csas ('om l ll1 C5 rs absolu-
L I,l1 c' li lC leje llda r i; \. Lo ~ dl'talle (¡ L1 e si g:ul'll 11\0 t rarún por 
{ ,rra partr que ellas n r¡ pUP¡[ l'll opo l1<'r IllUC'II,l r e' i , ¡encia a 
¡lO" temblor cs \ iolel1los, :\llIl<llIe para los ei m os modcr'¡-
d:!.I\1' :II(' s<.: ,·eros Iu 5 ( ' ; 111 , a c;\u"a dc su ela tic iclacL q lle::e ha 
:"I I II P,¡,,¡dq a 1;1 de llIl a jilula o ele un eil ll ;¡ sro lllénos csp l:e;;-
1<> 5 : 1 ,1,'u'riUi"os 'llle las c\l nst ru cc iones ," cc ina ' de piedra s" 
]:,,¡ I'i II us llIcel iocrernl'1l te c:o nst rLl ielas, no ten ienelo mas qur 
:tl-'; II'icII CÍ<, elc so lidez, 
1,:1 casa j apoue a sc componc e encin lmcll tc ele una muí 
lt.¡el·a armadu ra elc p il otes de rn ader a el," cnatro a cinco pul-
c;;¡,las dc escuadrajC' cntrct jido ele m~lt1cra (lue se encuen-
r l'(,1I codos ell "lIl~ul o r cc to, 
r ,(IS pies de los mOIl t; 1 Jl tes ele 'cansan sobr e t.· ru esas picelr~h 
1lu L¡ül:lda.s a melludo redondas, Los cuadros c te ri ores cst,'!! l 
!l C'I I()S en el liI ed io de l:MlÍzo de baml,ú i todo r ec ubi erto Lk 
\);l l" ,'O, L os u¡,hiques in tniore' i el tecito ' 01\ de tela o de p'" 
jJd ilcci tado. La Lccllulllure, tUui pe ael;l , se compone de tej,¡ :; 
si lll],lemcure co locada s sobre arciila estendida sobre e: 
l ccl,,\ con r ecubic r ta, Las de l ns ari sras CS t ~Úl ti.i ¡iS wmbie'l 
l',,11 "rci lla i a \- cces jusrapu ertas con m oncl'O, T odo c::,[C 
l'unjunto, el masi;¡du I'cr: :tq:;ado en su part e SlIpcr ior es IIllli 
Ilw,' ib lc; a i l os {{'mill,'I'{'" dC' Illedial\:! \-iuICII <.: ia b ~l S I;\I] par<l 
S;I ':I r ¡u"ra ,[,' '1IIi,'i .. I" s 111 1I1ILllll l'S de SU" has,ls c!e pied:'a 
i];1 ;I I'lllé,dllr" 'Iu 'da ~0 1;lln c lll c gondolada , como una sili~l 
'¡~ s\'e n(' i .i, ' dn 1'(11' , ,1 (h' hil c :lid:1 quc d e nlii r esult a q ~l e C0-
ú'('~p c, tlde :\ la altUI':l d..: 1:18 p ie dras solq 'e el s u lo , Es fú,c il 
,0h -,:'1' a eo loe ,d' la l'aS,1 ell s u lllg al' i l'C'p:ll'a1' l os lW l'jui c ;(1 s 
in~ig'tt i ti cantes que \¡;1 81'p" l' ta <l\1 , :llm '11 los (';I SU;; el1 (j I! h 
(l' chlllnhrc sea lks li zadd ,11 ;;l lc lo 1.;¡.i" Ll :l\'(' ÍOI1 cid (' II OI :lI" ., 
11e e , ta f;l cilidad de l' \'pa l':l c il) II CS li;1 tnll1:1d o Sil or ij en L1 
\:l't' cllei :1 el\ 1. 1 i lllllllllilLtd l' ,'Llt Í\' a d e l:l ('asa .in¡J011esa en 
!lllIchas l'Írc lIll st;l11c ia s: 11 (' 1'0 e fa l ~a e ll los gT¡¡nci cs temb l(o 
1'1'" C01110 lo l11a n ill c:t:ll1 los s ci mó l o ,~'os ll Olll!¡!'a C!l" Ill :t an . 
11.1 i O[rlN llla " 
Esta llIala ('OIHli eioll dp la ca. a japn lll''' il , :l d p~ p (, ('}l o d( 
[,)010 lo q\J¡' se ha afi l'mad o t a ¡¡ lij (" ';llnen t" , se d (' l lIlI(' ~ tl':1 
llmhicll (',111 la _ cifra dada.:; p OI' ()l1w , i d c lo l:1 11 li, 1'<)1 
(i('!lto de l a~ ca a:: \"olea d as cO m pll'lalll Clll C s igl li c lld o ["S 
\ alo1'c" múx im o d e Hl'ckra l'i o ll sé'i m ic a Icn milíll1p ll'OS I, 
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r:t sí <..:n ifiC':lrlr¡ dr, e, tP ú lt im o I'csltltarl o é' ,!ue :\1111 cr¡ 1l los 
¡..mbl ()rc;; " iolcnr l . c¡u C' dan s iempl'c a lg un a caSa ;; /.:11 p i"' , 
e' IJade las razo n e C¡ tl > hi11l lt cr-l1o ;lP :II'C'C 'I'I' la ('a ~a j :l]J o-
lIP"a til !l rc ' íst IL tC' a los p j , ¡nOS, ;1 \ ' ;I/'i/)M (oI'S('I'\""t!(¡I·'·'-, es 
I.t de '111C' ellos !lO kU L :I ¡ .. tido l!l: tS (1/1(' ¡¡ tl'lY.l ¡!r¡J'( ·s simpl 
II1CII((' S(;\.'C'/"O:, pe r o s u fi ('Íc 'n tps lJflf'H :1 ;';'I' i "I;¡1' 1:1 8 (' '' ~ ; I S (' 111'''-
P(·,l.', hacíendo crN' /' (; T1 111m i ll t ('md c!;¡d 11 1:15 all " t!,' I ~I l' ·:tI. 
lo iC'!lt/'!I ( ¡ Uf' las ¡ ,/'ime/'a en r;¡Z() lt UC ' 511 1'1:" l ir' íd; "l , (!'l r'LI S 
II:l hec]¡r) cr,TrlJú¡nu ' a (':I.i :IS d ' l!li l!lIH' d a d" s \' Iif'lt: I ~, 110 
}w bíun SI¡ f /, i rl' J n in ~UIl1l :1\' N ía II l ,:I/,('n t(" ( '¡¡ IIc1 · ,/, Ita /.: 0n11':t -
radr, c ntón r·(·;; I,t maTl C' /,[[ ('e' l" () !-lC' ('r) n1f! (' I'I;¡ la (':l 'ln j:l pc' /l (' f-¡a 
a l I "der, m iplt te) de: ulJ a v i(' j;' si ll a !l c:S\,( 'Tle ij ad ,,; !I () , C' podria 
r~ncontra l' U) Ja c()m [Ju l'ac ic) 1L ma [) l'o l'ia i l1 J.l S s ujr 's ti\ ,1. 
~-±-± ME MORIAS cm~T i FI CAS I LI TERaH I A~ 
]1;.- Ca , as jlljJOll e.'Cl S c"t! ((¡·l/Ia{Zu,.,¡ ,l e lIl ac/el'a ¡ pie¡/,'Us 
talluda.' 
Los ja.poneses n o se limitan sobre todo desde bace tre in ta 
<1 1-1 os a las eo nstruee iones lij e ra s de q ue se a caba de hab lar: 
edific,1I1 tambie ll casa s de armaduras de mad e ra em b ut idas 
('U bloques de"piedra .de dos a tres pies de larg o sobr'3 se is 
a l1ue \'e d e a lwr;l i espeso r, unidos it l~ a rmadura por gan o 
c hos kas ug'ay) elP est re mielaues \'lici ta s en ang ulo r ecto de 
c in co pu lg;lcl;:¡ de LIJ'.!).'o por O,í de pulgada de diúmetro. Lo 
lll a s a lll enu do se emp!e ,1 un a roca \-olcún ica ([ uehradiza i 
li\·inn:1. c unli cl:ld necesa ri a p<lrn pe l'lnitil' la penet ra c ion de 
llJs gau chos: pe ro CO Il e l t ie mpo estos se ox idan lo que tiende 
;, baeer abrir la s pi ed ras ya daliac[¿¡ s por la llu\' ia i las he la· 
da s. E llas e rasgan i los teml) lore a un re lat Íl-am en te mo-
<! C' ra d os h¡1stan parn cles p¡'C'IHler LI' d,' 1<1 armadura. Son 
halJitaci0nrs q ue dan fac ill!]ellt' la jlusion c!c' la so li dez, i no 
ii enCll , soln '" 1 ~I S caS<l S indi.j enas o tra \' cnta ja qu e quedar 
(,XC ll t:1,' cld inc e llCli o e OILeeuti\-o <11 t c: mblol'. En el de l l b 
de E ue ro de l r;8 7 han su frid o mas q ue las otr <1s . 
] j .-Templo8 j(ljlone(:es 
L os grandes m onumen tos japon eses, tell es co m o templos. 
p<1godrls i aun pn laci os d otra époc:a . son wmbie n eons trui, 
dos COIl <1 r:nn d IILl de nlil cl e rn. ::;e bu hec ho a lli un g a sw 
es tra ordill¡lri o de nwde l'ns ta nto ]JOI' e l número de pi ez:1s 
I'll silmlJ lacl ;l s Sill reg'las bien cle fi n ida s, cnmn po r su enomw 
gTOSO r. E lÚ11 c:o loe;1clas de un a man e ra ta n in C's tri cab le q ue 
el lOclo ronna UI! conjull to mui e L'l s ri co pueliC'nelo ceder en 
locla clirecc:ione in rompe rse n i y ,1 IC<1 rse. A.si desde ll ¡(cl' 
llluc ho tie mpo, Y;¡ma o-Yozo, \' ice :\Jinist ro ele Trrlba jos Pú-
Idi eos, i (¡ne llegó ;1 se r una especia lida d en el estudi o ele ];15 
'oll s tl'Uccioll es j<1pmcesa s p roela rn aba q uC', a pesnr cid e8[1 1('['-
zo de los s ip;los i el los temhl ores , cas i nin>:' un o de es tos 
lil nl!llrn entliS 1ll0s trah¡1l1 (' Ibles de 11:J1wr s llfrirlo. E s ta s COIl-
1,J¡ls iOII()S hilll ~id,) ('lIlllil'l1lac!:l s pUl' C"nde l' ('n lt' ~l1 i po!' 
()lIIo ri d('SI'II l'S d,'\ [<'luido!' de ~ ; Ikata d :?:! ele Ag os to de 
EL ,\H'l'E PI<: (' t> ""TIWIIt 
1 ~~I .J. , 1':St;1 i1l111 1111id:ld 1.'3 l'ell¡;¡I'c;¡ hle en b Jl;I,~' ( ld, I S SOh l' l ' 
tod ,) , dé p isu;; ;;11l'l's i \ ' ;[S o ('sc;¡l onaclos e l1,\' ;[ ;¡ 11111 ', 1 d('bi c I';\ 
ind ica r 1111 1;'leil \ ' k: l l1li ell to , E s asi que III Il OI'i (' i e;¡ el c;¡;;(. 
de (; oju llolo tk , \ S;tI;: II;;:I, T oki v, eU,\'n cO ll sirl C' l'a l'¡ (' al t lll' ~1 
!lO ha, <:O Il1<) .C lluhic l'a ]I l)dido ICllh' I' , (' :¡usado la e, li da e ll t' l 
tlesa ' u ' cj'; l1l iL'n , 11 :11ll: l d d e Ilse i, del Il oli1hl'e dd CI1, ' 
peradü l' rl' il ta ll l, ' , dI'! 11 (I r- Ih.\' i'>ll1 bl'c dI' ¡,'-I,-.,-) i qu e 11 0 
tU\'ü !ll ;I '; el :) II " '111\' J:¡ t"l'eed lll':1 de ')u eSII 'i>m id:l d, E 1<: ej c lI1-
plo il1dUl' i l'i:1 ;t 1','n a l' 'lil e la t orre ele Eirrcl rIl es (,:I paz r! (' 
re'i ' t i r " io lentos tCllllJlor c ' pues la compl,'jidarl d,' ,,11 ill'm;1 
dura C ' de 11 11 (';t r aet(' !' COI11I1i1 ('on las P:I!.!; ,,,Ia, j : '1" 1 11 l' ~ :I S i 
adema' t iptl la \ éntaja ([(- su <1 11 (' 11;1 I,as,', l11i l' IIII ';I , '1 11" "11 
aquclla:> lo. pi '() , a l cOlltl'ar io dI' lJ(¡rd:tll Sil 1): lse , 
1 ::) , - ( ' (1-"0 " ,l e ('(I1l'ld" 
E l temil l , r dI' 1:! d ,' ,llIltio d e 1:,0,+ ha C: IUS;¡r!O dpst l'oz(¡S 
dr> t11 a iado ('on ::; i rl, ,!,:¡I¡l c 011 Caleuta, i Sill I' tllkll'!.;'o est:l ('iu , 
dad (>' tú a l in lL'ri"r di'! ¡sfis eisfe \~III ele la c:;cn!a Ros i F orl'! 
i a l C'st(, l' ior dc l ;"osei" f e L ", Hai , pues¡ a lguna P:lltic'llla,rid ;Ld 
('11 la CI)I1,.;t l' II(.,.i oll d,' las hab i tac ion es, Cj 110 dc,IJ(' podel' d ;1 l' 
" U('nt<l dI' (',' l a ,' Il o l lla lia r el: lti \' a a l a, II:thi l. l (' i"ll l's ill g !( 's:lS, 
L o C¡Uf' ~e \ ;¡ il 1I,'(' il' 1'!ll'l1p l elt c'r :tjJli C'; I\' inll a toclu ,"1 t"IT i , 
to r io c]r> la I nrl i :t " om" le) ! ¡ I 'll,~]¡al l la s OI,,;('I'\' ;tt'i ¡'II (]S 11"('11 ,1 >; 
(' 11 d IPlllh! OI' d(' B f> 1I c:'a l ;l dI' J.j. ,J¡. ,1111 iu de J i"\i"\ ~1. 
E 'tas ';¡,.,;¡S ]lrc':'Plllan uml por ei"ll (" ' IIII'a! (' (1 11 , t r ll id: 1 d,' 
11111!,() s,',l i (h, !I!l (('('!t o pl ¡1I1 0 (10 C' cnwll to i pi s,)s- tr e lll ¡ ~ d,' 
t'''lTI0n((, 1) d(' m a nnol ell ("Ida p i, o, .\1 SII I', SI' \ l' 111I ,II¡I' I,(> 
('()IT(,dlJ!' I 'U\'O ¡ ('( ' h() i p iso P , t:Ut SOS I('ll i rl o>; 1") 1' ;';1' 11 (''' '' '; I, i la-
re's de' lad r i l l, ), J;¡ ],,11'1(''' ' I1 Jl( ' l'i o l'l' ,1r' I .. s i,, ¡"n ;11"s " SI :1I 1 
oClIparla" ], (}I' f!('I'" i: ll tas d,; III fl d l ' I'H a 1;1 \'¡ 'II P(,i;¡ II: .. . \ 1 . "ol'I" } 
IlI l ¡¡Ii(, h(, I','¡¡,t i ('(¡ ('(Jlt 0 sin ;d on il iTi J¡ ;¡, SI' Ila 1('llid" " (':1 -
si'¡!l dO' ~('I I .diLJ' (, 1 il1c " JII \"('l l i r;¡; t(' de \¡ :'¡ ;l lh [ I';¡ t! :IS ¡J " (' (} I'<Jlt :l -
(' i '¡ l t tHl t fl'('('W'lLtr>l ill' ill (' I'tTI l) I ('a c];¡ !=; , 
J':,r, Itlt;) rI¡ ", ' t:1 r!I" ''I' i p I' i (JII Sllltl al' iil ' 11 11' la " :l';; t [ 'sl :1 di\'i , 
rli rl .I, ]J I>!' rj".; 1) I"rt('s \ "rti(';¡]" S, di l' i .í i rlo" h~t" 1)('-; 11', " 11 t I'I' ~ 
[I!lrtl' " de 1)(,,1),> l " l ti d, 'sig-I lil! (',; i rl l' l' I'(}I ¡(,I,,'iolll'''; IJI ' li di!'I 'I"' l t-
(f ' , ,Xc) J¡ il]¡r;l, I¡ [!'~ - ' ('i r> rt: l lfl f' ll tc: S illl ' l' f) l l i ~ l lI [) ell SIl -; 11 )11\ IllI i" II · 
ro' o vila to ri o i \ [l ,rat' Jri n , i Uf' a rlui la tClldc lle:ia a la ,<'[1a-
ra c ion, (:OI no se hn ten ido ~';l, n ll10l1ud" 0(' ([ iOIl de ,j,>r'il'i" . 
E "ta des union a l m éllus m Olll ntc'l11 ca nu ('3 ola mr:ntc: Ull,l 
ilus ion s in o '1ue ella Iw s ido rea lmente ob c ITada, i \' ari o .. 
te t igos oc ul a re esta ll a co r des en es timar su a mpli tud el. 
\' á l' ia pulgadas i u d urae iolJ cn _ie te l! oeho segundo,..; la 
\' ue l ta e Ltst ica pcll'il pon e r en co n tac to IdS pan es sepa!'¡¡-
da s C'x ije este t iempo. D e pues del suceso las bt:tl ,i taciollc" 
m,"lhlS d etc r ioradas presentaban a g rietaduras er, e l Ill ~ar d~ 
los d" " p la n os \ 'er t ieales illclicad os o e n su \-ec indad . Se- oj,-
se n 'o t: lmh ie n qu a hi , d01Hle la \' i,2:as princ ipales sustcll i,11I 
el tcc llO i lo c ie los, coninll Sone :-:Ul' (el l'is mo \'euÍa E ' 1<" 
-'\ o res tc , C elecir, e n la mi mil eli rccc ion q uc la ddcoITed 'J!' 
i en e'l ll sccllenc ia lJae iall ;,L\ pa pel ete ligazon: lo:; da lios L'ra,\ 
m e nores l'llL!lIdo las \-ip:as ele la parte l'elltral i j)rillc ilJal (',,-
r r ian de E ste I leste , las de la ~lzotea eran dil'ljidn~ ~(ln(' 
:-)U l'. el ll"') de l estuco aumenta mue];o los cle~tr(lz(ls . :t 1" 
m011u,; CH ilpare ncia, po r su Iw:;il ielad para clespre nel c r3e J!' 
lo ll IUl'U", au nque la obras Yi \'as de la casa sean sah-adn~, 
19,- Casa .s de Jj¡"l/w¡ú a 
:::lCg-Ull .-\.nqLletil lo Itn bitamcs ele la c la se haja ocupnn 
('hoz; ls Lic' 1);\ l1Illú i lGS r ic() ' ca sa de m a dera, Se co no 'en 
poco lo d l' l: tlles de II eons[ rLl c'C ion, pe ro se pucde drdul"Ír 
de la inJ'Ill'l1W' [O Il C dc I ' \' iai' ro' q ue lo' desast r ('" <'l'io -
m icos "0 11 g ra\' es t ll Bi nnaH ia . i por cons i::!'ui ('!1te e5 (:\0 !Iil ' 
IJ i [;1 (' iOlles "on \' e ro im il m en te c!e[eCtllo::-,IS. .' e;1 COlllO fucre. 
ll (¡ Ita l,ic lld ,) p dido los res iden tes c llropeo~ a com odarse Il 
es ta ' ,'a a~ se ha n cd ifi c'ado a lt i (" :1 a so hre po tes o p ilot"s rle 
t ecl .. jll :;t;ll'llC' to i rceubiel'tos interior \' 011\0 es rcri"rnwl1t" 
dc un a c;l ]1a dl' ),lc!ri ll os o de morr iJl os. E l tcc ho ~e compone 
de un a te n aza dl' ll o rmi!:;'oll so"tcn id a )1\1 1' rucrt s (; ¡}¡[Olll'S, 
. \ II' lll ' l il ilg'l'f'¡:;il (l U' · Sl' h lie ll e por l'S ,C s i::< te llla lI lla da"ti-
(' i rl ~ l d (,;I paz li<- I ' ('~ i "t i l' :t sa,' lld idao; po"" ill l l' II i';t". I·:~ pl'eci so 
('(¡I I ' Ili l' 'i ll<' ,· lla., 11 0 i'ail' ll ill d, 'mnl''-' .. k lo :~.:: r :11 I de · tcm b)t)· 
ret', i d" h(, ",'1' :l~i, 11 " l'll rl i li riO un ll lurl' m isto de ja r de Sl'¡' 
'11 ' :;or g'<1niZ<ldo !' l) r I()$ direr e lil(" pcriodos dc l'ihr;l c io ll d',; l os 
e lcmento:; quC 1,) CO I Ist i t ll ,\ ' CII. 
Ill.-.'u l~: I\l r ,\ 
La ;.Ltrt i nÍl'a C' \'<1" i d Úll i,'o pa i i' <¡ ue [¡ ; I,\' ;I ;qll '()\ (T [¡;¡d" 
al!!:lIna \ ' l'Z 1"" 1('1'I'i"1Il''; dd p a<;" do, l (,] ll b l" l' cI d 11 d e' E ll rl' '' 
de 1 ," :;~1 , i l}1I1' ha,\ ' ;! 1'.\ll1hi"d l ' cn (:" 11 ,,('(, 11 I1 c i ;¡ 1':l di(,¡dl1 lrlll ,' 
1'1 mudo l "l'a l dt' ('pn "tlllCT i"1I , 1'1 1('1 ';\ d I: to da illl"e l'\' I'llci"l1 
arlm inb¡r¡lti\' ;1 " ~u¡'I'I'Il;l nWnl;11. 1 )" ,,<l r r sla "'1 "'(';] 11" :;(' !t-. 
\'anta m ,l i' e1l F IlI'I d" 1"1':11]('1', P"I' 1" nl ,"I II!'';, '¡l 1P :¡Jh;lll il" , 
ri¡''', q\lt' n" 1';\";111 ,[(, -+ 1I l t'lros dI' ;'¡ tll l';¡ , l' li!'illl :1 dI' I ,,~ "11;/ , 
1.', lit) H' l'IlJl"rl'll~' (' "inl) UII p rill1l' l ' pi so i 1111 ,~Tall "I'IJ 1" )1' 
med i " dc rah i ' l lIc ' 01" !1l il<!e' l'i l. E II ];¡~ ea:;;]. id !.;'" ('u idac!:l s l:I ' 
murallas dpl p i o eh'1 ,,11('10 ('stún l 'C\' CS l i (!c1 ¡J" UII :I c uhi l'l'ta 
('0 11 armadura d' (';ll'pi ll tt" l' i: I, 
E l prindpal ¡[" f('( ,t" d., la; r a"iI <; Il i " I' ;IIIIJ '¡ llliI 'l'i(';l lla ,; (' '; ('[ 
('mp l .. !) rlI' l adrillo" " ('['il,lno; al " ,,1 (J ad,oI ,f''';, ('1 1\' 1) 11"" ";( ' 1'" 
(('lIdi ,j <le,<1,' ;, [ ,"j i" IJ ;1 (,hit. , (' 1111 loS "" l ill l l i",la d " I"' ~ " " 1';11'1,1 ' 
1(" , E.; ,,¡ m,l" fl'¡'¡j il ,lo- t"¡[o,, 1.. 1!l: ' t ( 'r i ;l !t-s, ;1 1111 ,'11;11101" s,' 
am;l"" l;¡ ill'<'ill;¡ ('OJl \:J l'aj ;1 i d """:,!,T; I( ' i,,d i l ll1 " II I,' 11<> [¡;I II('('I! " 
, in', dar pl'lll'h¡¡ d I' -;11 !¡'¡¡,jl r[".;ll'l u '(' i l1 ll, [ : 111 1'" 11111 (,1,,,,, . 'j"III ' 
p i ',"! "'" 1>111'<1" (,i l ;lI' 111" 1f'1l¡} ,j ,,!'f ' " rt,.¡ ;) ¡I I jllol(' X" \'¡ ('I III II'" 
d" 1 ,,:>7 , ' (111' d"l'riha r IJII ;¡ , a l l ~¡ d \' ;¡'¡,,¡ ' "11 .\Ii I"'l' j,'" ("'11 11 ';,[ , 
rlej,llirl'l int,I"t " 1. 1' :l ld"a ' \ [·( 'i ll :h Ili" 1I oI,'li , ' j"II I"I II"I I I" 
('f¡II~t('ll i rl ; "" d,' ..... all ,111;111 \IIII I I; ,[('IJ , \ 1i;¡J(,,, i ,; 11 1 1', 'dl'lI 1'" 
I'u!apau, 1:11 d..tilliti\;¡, la ' Jl ill!'. dl.¡.; " ,1" 11 l i¡.'r;d lll l' II I" 1">1'. 
ITJiludfJ 1'1I1\ ;: u'I.".1 ;1 ( · nlJ~;1 el.· I,,:"i l( 'l n hlorr' s i 1lll l fjU( ' ""l(';l l 1 IHI( 'II 
re . ~ . i t ) ... . 
J':x i"lf' (,I!'; , m; I I I('!';1 r1f' ('( ,Il " tl'llÍr 1"" 1Il 11l 'II'" '111" ;11 " "llli ':1 
1'1 (" I'l'( "!" llt :' ;, 1,,, t"lId,l"r" , IIJ I; I !" '" i" I "I,,, i ;1 ll l lii .,;¡t i ,., I':lf'llll'i " 
1 (,., !;lml,i"]1 f'll q ,[f';lrlil ( '11 1;1 .\ lll r"r i" ;l " "' 1';[11',1: , " JI ""111 '11 
!'1'('lIda ""JI 1"" ;"1,.1" ,, , r·: 1 1' '''(' \¡;¡ l'o i d " 1; I Il II ,i "11 iJII!,"I'I ;"I " 
r!" 1;1'" " ri!l ;1 dr-l :. r.'c l itc'l'rú l1("' , ~( , i JlII'(¡d ll "I' 11 1,1 ', 01 11)101 ,,111" 1,1 " 
~ I E ~I() I¡¡ , \" C I E:-;TíFICA~ 
, '11 c l ;:;uc l" IlJiJl Jr, 11 11I'S u' I'I ÍI':II( 's dI' l/ U" 11'1':1 Ilal/¡¿l r!o IJ r,l'-
'""Il c'<; i s,l c:ldl) "; de la -; l'';I'II (' ia;; m as d l ll'n ,; i ma " iIlN,-
ITllp l il ,le" , :-;,,1,1'(: su,.; ra ' ('s ill tl'l" i" I'(' " i c-,U'l' i l 'l'l's (, (,1;, 
\"an ck lll llll ;:l l N I"() (' nCW8 p"CO di st(llllp;< LI:; ulln " ti la" 0t l"il 'i 
i cO [( l(': ldas ¡'ori zont,lImc l/ le , Ot l'a s \ "C('('S e 11 ' :Im<llTil I'nr 
I1 lc'd io de Lall as" :-;c ap Li c,l ,'n Sr~"Llid: 1 ti c l' l'a arc ill a en 
1.1 p,l)'( 'd ,I si eOII,.;tiruida, :-; " obt iencll dp cs ta 1llL1I1I' I'Cl, IllUl' i)-
Ilas tlllli eL'lsti c; ls i a l mi ,, 11l 0 ti r llll'0 mui . úl id;, ;:; , q ll r se puc-
rI l' "11 sl'.~ lIi (lil b l:lIllj Ur:H (, r ec lIhrir CO II Il l'so i ali ll ('0 11 plan-
\"Ilil S, .\I~' l1ll 'lS \-r('es r ta l'al"ed es dolJI , (" dec'il', que IIH i 
do;:; [ill l'a:< rlt' Illlllltant('s, r<J l'lIlilndo dlls m Ul"a llas 1':l l'a [, ' las a 
1J (I(' " '¡i " t:l l l('i :1 IIl1i1 Irl' " tI",1. E l in ["IT ¡tI,) \-;:l ei" Cl1 t l'(' cl la (' S 
I"n \ o l'n hle ,1 1:1 Ll r'!'i ':lI'ill ll í:1 [:1 1" 1"(" (' lIl"a (Ir la J¡¡¡I )i taC' iolJ : jl r' r o 
da :l~i l{J el tlld os los iIIS('CIII '; o'c'l' i('n l es, 
E sta ma ll en l ;.<'r ía pel"1<' l'tn s i 1.. 1II011 t<ln te e tll \- ies n 1'11-
t l""Llzad"g i ¡l pUlllillad,," , 1" ' 111" 11 0 511('('dr' " ~ II r ll ::,nll1h ladllrn 
('1)11 L, s \ i:.:: 's lid t ' I"h" ('''; t ::ll l1h ie ll I1 l1li ddec;t lt()~: l. E~ p or 
.':;10 (JI1<' ] .. " I r' lIllJ!o!"l', dCSfl l'","[lI lizill l ('Oll I:l l ll:l\"O I' l"L1c ili clad 
iII urall: s ' Iu ,' seri<!, sin e11lh¡ l l'!.w. bi,'n n,'i l ha(; rla~ c:l si in -
d ( 's ¡¡'II (; tihk ~ por los llllJ \"i lllicur"s sei ::, ll1i cllS , 
El ('s]'Hc i ll así ell eelTad o 11 0 rurmil mas que la mi tad o la s 
d(,e; tc r Cl' rilS pan(,,, dI' l a slI perJic ic de la ha hi t ilc i "Il , E n cl'ceto, 
s() ln"c d ic'hos m OIHil ll tes ,[e"Cl nS;1Il \- i"~;lS hnrizo ll t :¡] (' :> pcrl'C'lI-
d icul:t r cs a l il ll1:1,\-or di1li rl1 " i'lll dd r, '..r;1Il~1I 1 0 i q ue ~c lJ],(\ lon-
,",:111 <11 " "IC l' ior, :-;II S " SI I",'lll id"c!es d CSl'ilI1 S;¡n en punr:l i t¡l lla 
" "hrc la (,lIlllbr" ,k' p ilal'cs () ele c(\lumnas de m adrra l"l l~- " pie 
'11 [:111 ,1 1:1 mi ,i"1I , <1 111 '(' picd l'il s: rara ," ez :l CO IllI':tCI :1das II e i-
Il l i('I1 I " '; de ¡1 1l."CIÍINiil " E"I .. s p ilarcs ronnan una Ii nca. pam -
1.-1:1 " 1: 1 LI(,II:lda i sr (\l)t i"II (' ;¡,.¡ II1l cS [':le i ,) c lIbíel'r,' " o \·c · 
r <iJldall ! C' I ,I'I'e([III') h;l "i n ('1 clIa l ]1 ,1:-.:111 Ins IIn b i t:ltl res l a ll1n ~' o r 
pit r tr' ,I.> 1:1 1' , iS[(' II (; i:1. _\ Ill L' I1UllO, torl o un csp acio l'ectall!'; lI-
l a r e" l :'1 1"() ci ,',ld" (I r ('lla t r o (':lI'I 011 C5 de p i czas ull i dos. CU\"OS 
d (' [' :lI"t: lI ll e l lt ( , ~ SI' :¡I I1' C' 1I SO li l'C el corred(\r j cne l",ll qu e' d:1 la 
\' lI d la I " JI' C' I inr0 1' iol', I';,t:l di 'i p. )" i l' i o ll,, ' , ~ id l' lIt(' l"l' lnilli e.ec lll'i:l. 
rl c' 1" h:¡I ,il;¡viull 1'0111:11 1:1 , ti "I I(' 11111 \'110'; atl';¡ (' l i\-('s ('n los p;l i · 
SI' '':: l O;¡1 i1!Q :--: . 
1'; 11 1" ... ,' ill d;¡,k-.; , i s"I,,'" lurlu :d I'C,lc' lh'l" de las pbzas pú -
Llk;! " , hai l 'oITc'd" r ill t,'r i,' 1' 1':11'.1 Iv': hahiLllILes de la C:I ,,<I 
i l'ol'!"..:dor e'teri ol' par:)..:1 p ú h~i cll , p\'rmiliel1d,) C'~ I' úll imo 
ei rl'ula r ddante dc' los ;ll m a 'cnes al ah ri ~o de la 111I \' ia i l k l 
so!. lo 'lue hasta ;\ dat' un a,;pevto II l1 li l 'l'i.iillal i mili il1l ('I '(" 
' ante a las c iudalk s de Lt .\mCT i, ';( 0;: 1';11'10[;1: 1' <,: 1'(' ('1 eqllili , 
brio UC c'tas 1.';1';;,5 de dohk (' ,l l't 'c' dc1i' l''> m :l" in csl:I !l!, ' , 1.;1 
Yi~;13 horizontalc" parten p ues d,' lo lI1olltant ('s de la I'a , 
chada c'h'r ior. (\l'.;c,lI1San 0111'(' 1,, ' de In Ll ck lda illt erior i 
t I'I1 li nan sob re lo' p ilar e Lid ,'on eclor. E l Sistl' lna cs mui 
inl'stabl ' , p ueiHo 'tUl' 11 e> '(' ,'stahlcten li !.t: ldura C' IIII'(' 1;1 5 
yUa::: i In" mOmalll,'-;, i pnr'lUl ' la e ll sa l1l"I: I '¡ lI ra ~ ,'1 1 p lllll ;¡ i 
ralla ejel'utau,h, al~a ' ' ' 111 sa li 1' (', 11 0 r l'"i 't '11 ;11 :1 1!l (' II (II' 
componente dd mo\"Ím iclI [o ~('i ' mi,' , ~ (' " lI l' l'il1l0 :t JlWII IHl l) 
t"da ,<"I,Ii",t!, df' suerle lIlle r" ' [;L Ji.:':':l 7. 1I1 1 II ol'i zo l1l:tI d l 'sa , 
parf'l'e tambien (In el spnt idn di' la rach ad: !. L os t i j el':tlc ' Lid 
t('I'ho mni primiti\ '1'" a \ ('(,,,,:; Si ll t i r: uHl''5 ni C' arr in l:ts, ni ) 
(',1 'L I1 rntull(,(" IL,;llj,,- I' llt l'" ('Iln :> ma~ i¡w ' 1'0 1' la ' (' :tIla s h,,· 
rizl'"w¡"s claY(1, [¡¡'" " adheridas ]Jl)r Jl1l'di " dr li :l11;( , q lle SIIS' 
tiellrTl 1;1 ~ tpja ~ 
Sil.' hemos e'tPndirlo un pr'('" suh l'e estas \¡ ;¡ I, i l a('i" Ili'<'; , I' r.r, 
(jUP ~al\'(J alzuna ,'arialJth lo 'a l(''5 (] " <Ida lio>. (,11;1 .'l ' 1'111 , 
pipan €'H t"da l a PllorlllP sl t!Jprfi('i p d I' la .\lll l' l'ic iI " " I',lil,,1:1. 
La ilH'lIt ia e,m 'p I(> ,r' \;¡", ('('11"'1 1'11,\ " P S 1:11 11" ma" ('l tll"d>! ' 
('llanto 'jllP ""ri.1 Illlli [ 'wil, p,tttd i,lIId" i I'['P('I I¡;¡ 11,1" ('I¡idi ld ,,· 
°mn"lltt' la", li!.!'.I,jlll ;¡"', \¡d"('I'Lts (';I~i al alll'i~1) rI( ' 1" .' I,'m b j", 
rp~ , [ , (,~to rall ,'i"n', 'jll(' ~" 1),,,l ria " it;11' 1,1 1w \¡nS i ~I('~ i ; l ;; 
(jllP hall r",Í:,tidr, ;, \'i',lpl l l"" 1" ln1>! OI''''';, :t 1)(' ';:1I' 01 (, Si l ,~ 1' : 1I 1 
rI" :¡[tlll'ir, ]")l'Ijll(' I;h li~ildlll as ('-,1;110:11 1 :¡[Ii l ,i " 11 ajll ..;l. ld;¡s i 
(·jr""lt.lrl ... , (",11 1'1 i"l11<'III('III', " I )"Il~.d h ,10111'1((',\ :¡[ " II !!; l it!' 
\\""t 1,.,,,,1 (,1' (,1111t \11l1"I'Í":r: ,I"III'tli¡[ , ,1' l it " I{ , g'r',,::; l' , ~<)( ', 
T. .' ('iti( ,r,"n' ,'I¡¡;'I'lir'ltI: 11' 111 11('11'" ('j( 'IlII'! (JS (' I' ''¡ I ~ ( ' U: «¡ (J I, 
A nhjl'l () cl p U() "Init i r 11,,<1.1 "lIn' (,1 ;!I't,. dr' ('( 'll ,.; l l'l! il' , ' 11 
I r):, I ,ai~"" ('''r) II' ',~I( , ' ;¡ 1('1111010 1'1 '-" " S ' 11l!' " " dil';'¡ " kll ll;( S 1''' ' 
labra' ;,()\¡rp 1.1 ea,a,; de (>~liI I'i, i liz:,..i "I ' " , l i ll!.;'ll idil. Sl';';1I1l 
~!in 111 Eill O HIA S e l ENTi FI CAS 1 LlT lC I{A HI A::i 
de Nad,~ iIL LC , us rn ul'OS de ti en rt pl'eSelltali aCju i i al b {:; l il C: -
sos r odi ll os Ilol'i zon tal es i y ert ic:1 les 11 0 <'!1SrI JII1 '¡;IU s, desti -
nados, d ice él, a asegurar la estabilidad CiJ ll t ra los tert;iJlon;>i. 
Se ha \' i sto ya anú loga disposicion en :;Ilete'l ill i se La tcll i r10 
i1hí l a ocasion de se(la lar la in an idad de un sistema (¡l1C 
d est r l1 ~- e la homojeneid,ld de un mur o ~- n bien délJil por si 
m ismo, En cuanto a los Clif fs D\\-e lle;-s , hal:J i ral:Jan un pni 
seismieamell te est:1b le, de suert e qu e el p ropósi to de pOllcr 
r esistenc ia a l os temb lores no habria pod ido se l' mas que un 
r ecuerdo I le\' ado de Ull p::c is de donde ellos hal)l'ian emigTa· 
do, Es La lllb iell dudoso 'I uc' lo hitiJ i t,ul tes de :J [el el in ]¡;-¡ \ -;111 
teni do el mismo pellsamie ll to, ;l pes,l r dc l o seismos que eIlI" 
esperi mentan . Esta identi rlnd de proced imientos resul ta sim-
p lemente el e In idell t idad de m;1teri ::t les disponibles en úmlJo' 
pueblos, 
23 ,- Casas ele Zas Ti! ¡pina" 
La casa mas comunmente constru ida en las F ili p in<l s por 
1", pob lacion cri olla no t iene nlllro de alb;lCi ilel'ia mas que 
para el p iso del sue lo. El p r imel' p iso <'stú cunst i tu ido pO l 
una, arlll adu ra de maclelil !, r0p i,1 Cll \'OS monta n tes deSC<111"an 
s0i) I'e 11 n,l, C,l lTi ol ,l ([ Ile co rona clll111 r O, o hicn. ([ue, ilt r¿I \' c-
samio \' <, r t ie;iltn C' nt c l muro. se en tiC'lTan en el sucIo. En 
('st.c segundo C,I SO el pe li ,~To es gTall lk, p0 r l[ll e, ei1 I1lO siem-
pr c, la ¡-¡li ta el e sinn onislll o ele' LI S 0f;¡-i Ll('ioi1eS i \" ihr'-I c i olle~ 
pro\' oca la deso l';';';ln i ;t,; lei01l de 1,1 il l b:lll il c r l; l. La ¿l l'llladlU';l 
sif'\'e La lnh ien pa l' iJ, s0stcner por un Lldo Jos I'cs;ldos co r rc-
do rcs es teri orcs. FUl: dil'ieiJmente im,l ,i i ll ;l l' un c1i spos i t i \-o 
lllas l'eli ¡'; I'oso, i esto se concil ie sin cl i ti cult:1cl . T;¡1I1h icn In 
eom isiOIl rn ili tar el e c '(;'¡rnell ele 10>; d;¡¡'los dcl [ (, \11 h1 0r cId ;~ 
de jl l lli o el e I rI (i; \ 11;1, c'(l lldell <ld" rfl l'lll ;llll lC' ll iJ' ,'s to::; C"lITed,,· 
re~ . . ~I ; l s (¡ In l,' . (, 1 1" lli" l lt C " 1' 1·,, 11<'1 (' '' I'I \' ~ . 11 0 ;ltrl' \' i c' llIlosC;l 
Ir " ul l t !'a I'l ~ 11;II ,i l " '; i ll\"I"I':I¡J,, ~ .1" 1:1 \ id:1 (,!'Í oll :l . se Cü ll -
1I'IIt" ,' '' 11 11 1,'jo !'; l r l' 1 ~ i ~l(' tll¿ 1 clln di Sjlusicioll es cOIl\' cniellte ' 
l.C Lt aI',n ,ldllI'a ljllC todo cOll st r uc:to r p"d !'ia im:ljill;Il'- eS [lO I' 
del) qU,' e LIS dc: .i;l el! ,,; il IIc io- i CO ll 11:1(',cl' 808 t(, II , '1' c: slo,; 
l'OITl'do1'cs po r m ed io de ¡,ilan';; ([ll e ri<'I I ('11 SIIS l 'illli l' l l r" ,< 
p 1'o¡,¡ \ls, Los t('m b!u!'cs lk l os d ias 17 ¡:!(l de ,Juli o e1I ' [ ¡.;tiU 
¡ta ll l11 o 'trad o la i ll sutieiell l'i ;'1 de ¡r :rli: ll i\"(, ¡:; ('11 1;1 el(' ~ ll"ll <: c: i u ll 
<.le UIl elem uta dl' l 'onsrrt l<:\" ioll <[ll t!l' [, e suprim i l';:; \' , 
L¡IS chuza ' in cl íicnas, ('o!i st nlidas de b:'llnbú i ele m ontall ' 
tes \ cn ic;t!cs cu re \T¡ldos (' 11 el slI c lo, !'C's istC' 1l l'eLl t i\' :ll1l enl l' 
hastHl ,re [,ie ll , a c:lll"a de 1I :ij c l' C' za ¡ de H I elast ic id ad . :Isi 
, ,1 :t I de: :)('t i enJI ,ce el" lK \I "i , C lI Za ml,,) ;rn~:1 C\ IiJlclall;l o) ell;l "; 
, [ue:d¡ l!'n!l ('Jl Jlie ;11 lado de' [;l S IJahiLWi" !i ,'S cr iolLl s d" :Ti h:1 
tlt s, j'e!'u. sill l'I11],;¡ rc.;ll , <' 11 Ir¡ , 1(' llIhl o l" ';; 111 :1': \ iO!L-llI llS , Jos 
In nt :tll t"" >,011 C' OlJ!u espu l ::;¡lllu>, dc'l sud(, 1'\11' ('1 n:U\' inll (' l l t,) 
\"e1'ti,';)1. lill ," l1tl": l ' que d mU \' i llli\'lIt" ho r izonta l ..:n t" dus lus 
azilll ll tc~ ohr" d( ta l SI!ei"tc {Jlt<' I ,¡-orllle 1111 :1;c; llj el'o ('ó ni cn 
, en1l'jamc ni qlJ(' l'0dl"i :1 \Jl"OrLl cil ' C 11:1C: i c;llr!o jil";lr 1111 hastoll 
'11 la arcna nv,jacla o eH lel t ierra. E" to (' lo q IJ(' se \t;¡ ob, 1'1" , 
\'3'10 pO I" e ¡"l1l p lo el l \; ¡ i~lc ::, i , 1 d (' ./aen Ohw\"a r=cija el ~n dr ' 
Ju l i0 de l~;-,(¡ , 
, ' \ l ' ITl l." I; JTf 
E (> II;·r; iI'H ! fllr 11brrl"f1 tal (1 .. (~ .. I;¡l, jJ rdad I (''''rw l"l( ·fl ci:l l.¡ i:q)\ 1I1 " ~; I K.-- 2 é;hi -
mr·r''''.:J''id.· fill,r lt' , "' . . ";I'it'· r11" ! [ Jl.tk. :~ . ( ;;l rnIJ :~ " a Ji ( ),-; 1 l i, I·I"I.:''\. l ; IIJl ul; l ~, 
l ;rll'.:!I!;. ! ',lr;l - rfl.Y".... l . 'Ta.(: 1t( 'fI ~'" ,[,- !' II \·ll t.\;(-;~1. 1'.11" 11"1 I I rl r· "'a .. HI'J ... · 
m~( .. ~ '" !,Llal.l.ltq l.lf .l " r/ t~ h .rl ) -, ;. 1'"rl i-L.J .t'¡P ('l1t r, llh de.: Ia"'l JII'llJ lietla 
.1. .... , (: ,lllm na", ¡n C¡n lll ll('lltf /"4 Illrll·l ;ln l l ~. Ihh¡ do/'IIH J 1I , ( · r d jl l~ . [J ('jI" 
.:u tl ' ... í) :&':<I. ~q:; l!:l (-" 1 I ;t~ " til l , j"-'Il l':oi ,[, ~ ]11'í f l.: r rv(.;.uTd ~ ~ -l.( . I kl"ril)1! d e: 
(,.:lIJ, ... t r U (·",·i(' rl f~ irnp{l!'ta lltl ~ 
:2:'l:! ~IEMOI:IAS (J I ENl'iFICM, I L]'n;!(AIUA ~ 
'J . Tumbas i otros obje tos L: ..... pue ... toc:c a la rutarían i rebbaladura Q dt' Rli-
z; lID ien to . 
111. }' Turo~ de soste nimi ento: e<;;;C:l r pe ... ' , terra plf' II €:-i, lUurOfi aig.lauos para ~(,S­
ten <..le puentes, et.c.- ll E s t.an r!1lf's, lJarrer:ls i rijqu e~.-1 1 . Acu educ-
tos i canal e :::' .- I:L Trakl jns de mi/1 ;l R i l' , tZCls.- -l .. L Cal-¡erías de (fas i 
otros .- IS. Ferroca.rrtl e~.- ]Ij. t;ahlf' s subtn;-'riJl os . 
:-';e \' e que en cste C<l I,i tulo se t r:tt ;J principalmeIlte dc cons· 
t rucc iol'e Cll,\' a gl'Cllld(' al tui';t eOIl relacioll a la ba- e, o u 
forma plana CSpOJ) Cll !'csped iYamenro <1 la ruptura í al de· 
!Tumbe o el la r otar ioll i a l ( <,,,li :!, w iplIto bajo la accion de 
l os tCl1)hl on's, :-'; íll e11t ral' eH ,,1 dl'~a lTo ll o C! ", consid(, I'Hciones 
tp ")l' ica ' . s(> r:l . in emba l'go. pr(', 'iso esp" l1r l' las 1l 0ci0 l1 rs ne· 
ces~ll' i ,1 ]'('duc- idas al mil lirnull . per o <ll'rcsul':mrlose [1 OJUP-
tel'las al cont rol de la ob eryac: i on ele los hechos i ele las 
peri enc: i:l s japol1 e~us. 
I. DEl,I!L'~I I1E J l :l'I 'T¡; ¡ : \ 1'( >1: L"" TE. Il :LO HY" 
r>lO: CU:;"TI:l' VC I, ' :\E:-: .E LS \· \I ' .\ 
1.- ¡;(t/ {/ ciIJII !'1I"(i,,u/(' }¡! /l1 ,le " ."/" hil id {/d ¡ ('-'p ~ I'/(' /lCIO" 
J "J)Ullf'sa .... 
E l pl,,,1,I ('m:l de l d('J' l 'il ml,e i di' In ru ptu l'a p OI' choque seis-
!lli e" de lIn oIJjr' t " o ,li' una CflIlSl l'lI" ci"ll el ,~I' [l n cl imcnsi on 
\'e" ric,d CO I\ I'c lilL'io ll n la hase es muí di fi cil i !lO ha sido to· 
da \'Í ;l [lhOldaclo lf'u l'i c¡\lll enrc d i' un .. manC'l'il completa por 
la m CC:;'LlliC: iL l'il r- iol1 ::J 1. E~ pu es. pCI'feCl a1l1en re inú t il C'S pOIl C' 1' 
tC' ol'Í ;\S el e e ll s;l~ ' O , (k!'1 i ll; l rln s ;\ ,h'snp;\I'C'(,C' 1'. i qll c 11') ~,) Il 
mas, r¡ lI l ' ; \ pl'0X i 1 ,1iU ' iones. lbsral':l l 'lj('S ('sl)n ! 1(' \' los jl l'illl'i pa k s 
! f'SUII:lr[ilS, sul i (' ii'\ \ I I 'S p:II'; \ la pl':'\l'li,,: \ LId : \rl\' ,k ,'(lll st l'lI i l' 
( '11 1,;!Í "f''; PS pt\" SIOS :\ Ir ' I)\I'¡ ,q 'f' s, ( ''' lllU 1" h :l it ,'cl\o ,-el' Omo 
ri . la "I\f's l i" l l sC' ::; i\I\}\lili l' :1 1l l l ldlO l\1i ciclILlo ciel'l :ls hip0tcsis 
sobre l os t;llnail os rC'l:l ti \ 'os de ];l S dinwnsion C's de las ,'olu ll1-
nas. porque pnr:t Sillll,liticcll' cl discurso se ' lllplc:II" '1 ,'sta 
c! c:3i¡":'llacioll p:ll'a todns csrns C0 1l t rll cc io1l cs. i por 0 tra p:lne 
sobre el \-alor de la nmpli t lld dd m o\-illlicntll sc i-;mi c',), \ '; ! -
m os :1 dar su cint:tmcntc I;¡ t 'o ria de ('st ,~ sal, il~ sc i 1 I]I ',] n~(). 
Los japoll eses h:1l\ cl:ts ilkldll el C' de largo li ('mp(I IlIs mfl -
"imieIHos scísm i 'os se¡!,' ll ll d !; Jln;¡ llV eh; U:3 all1ll i t urlc , 1.:'n 
temhlor es débi l o lijer,) i c::>t a ampli tud Icompleta ) no pa~a 
eh.: 1 ml11,: ~' ;: iuerl e i:lI; l lido el!;1 sc a C('l'C;( a lO mm,; lilaS ¡d[;í. 
de : )(1 mm, es \-iol n to : las cC'lIs trll ccioll(" dc' ladrill ()s s"n 
cntullces sl'r ianH' ntC' ] 'crjuclic;¡d' lS : h,ú,i a :!tllllllll1, I [1'11I1,] fl!' 
, e haec dc" fl'ut'wr, l'¡¡ra los lClllhlo rcs ckh iks la \' il,r;li' il lll 
principa l t ienc UII l)l"rÍoc!o (!I' 1 se~' ullCln: paS¡l 1 a :! se ,~' 1I 1ld o 
para lo ' ma. \-iolclI l n , 
Si se con idcra Ulla 'olUlllna C' II,\' ;) alturrt sc" mucho lll:l S 
grande <¡LI t' cl c"pc50r, d m o\' im icllto ismi c.:o I,od l'ú Cl' (:011-
siclerndo C0 ffir) ol'l'ando 1")1' imp¡d iun ()b l'c 1:1 l)a ' e de la co-
Illmna, i de aqui la rcncl ,'nc ia al dcrl'umhc por 1'0t:1c ioll alrl' -
dedol' del C011tl'0 dc l'e!'clIsiv lI el e la ha 1' , L il Ilil'i)tesis r e!;l-
t i,'a a las cl imensiol1l's de la (;(,[lImna e'lll i \'ale "irrun lnH'll tc 
D decir q tiC ' 11 periodo (le- l); ll allcco, si e l:t (:onsid .-. r :1 '01111' 
un p,;ndu lo ill\'ert i<l o, cs mll'l,o ma. l:tr¡:;o '111 0" 1 cid m u\' i 
miento ('j - IllÍf'" , lJr' il'llli SI' .., i :{lI C' 'l'Il' " ,,\lmlll;! '; dI' c1 illl \.: lI-
ioncs muc,J¡ CJ !1J01 1('l" 'S ]ln c!r;'l li, ,' in 1' lllt.: II 'g'O, ," 1' ('Il IISid l' l'¡I ' 
dll -¡ (,(,n ,,) ('r¡llllIlll as d 0 :{I'all<l(',; rliIlI CIISill\l t'S, rClli (; lIc!o ( '11 \ is-
ta lo. [0ll1blrJl'cS C! €, IIIlli ('01'1 'JS pel' iodll . , 
Sean: . 
:2 !J la "Itllr, di'! IlJIa (' 0111lt11l :t ¡' (' '1:1 II ,!.;' I ti al'. 
:2 ,J' 0[ lael') d I' In base ]Jr 'rl" 'lId i('lI l:lI ' a 1;, rli l'l' (;(: i" lI d, ' l 
Il1 fJv inlÍ"ll t() ,.f'i" lf l il" ', 
:!" l it d,) " I" ;lml' l il ll'l (j,' '; '; 11' m'Jv i"liC'li to 111'f'l' i " :IIIlI'lll" 
n('('(',;ari0 para tI 'a (' I ' r-l rJ( 'ITi lJ{J rtc' 1" ('vl'Il IIl I;¡ ; S i ' [('I,dl"1 1" 
N 'Il ,lC' iOT! fU ll'lal n('I ,I ;,1 di; ",..t. ,I, i l ;d:lil : 
, 1' t.r ' ..¡, ~," I 
. I ,\ ...: 
~.-)-t ME~! O IU "\S CI ENTÍFICAS LlTERAHI AS 
E l \ "<1101' de 1.1 11 0 del!f'ndf' . p UC'S, mCl s 'I uc dI"! 1,1 relació\l 
eJe .//. ('<) 11 .,.. i "Ulllel1la l1 ¡lt llr;¡[nH'\HC con (,1 \"alo!' de .¡' , 
Esta ecuaciUll se c:o l l \-iel'te "11: 
.,' z··' 
.) ~t= --. -
1'il r o. 1I11a co lumn;l fili e ti ell e llll ej r- ccnt r ,¡j i un mel io de ji -
rae iol1 7,', C0 11 r cb ciulI fl su hase. 
L ns es1'li l'flC'iol1cs I'lllll'l éri cns de estas fó rmulas mue't rall 
(llI f' nill ~'un Cll erpo quc tf'n g-a la fO\'lllil de lIlla columna, es 
elcI 'ir, c U,\"a ;¡llllr; . SC' ;[ ,, 1 m('llo "' cuúd\'u ple dc la rlimellsioll 
CI1 el senl ido del 111 0\' il11i011 LO seismieo , nu cs suscept ible dI' 
se \' deniIJildo por 1I1l temhl or II 000lJIIC SC' l! e~ a a \-::t! ol'es de {I 
que e l os fenúmell os no alcanzan j amas. Col mo cj C' mplo dE' 
(,I!sen ';w io\l es conforll1 es ;1 ('"rn imposibili dad teurica. 5C' 
puede cit;n los / :1) ,\'ÚIIOt0s i los ~all.iúI10t()s, pilgodas ele m:l -
der ;1 C!!' (' i\lcO i tre~ pi scis con h,ilcones, ]'C"pccri\"amente, l os 
Hin o l1li ~' ¡ ' gul'as o torres para campanas ele incendio o ele 
templo. Estas construcc iones, all ll ctU e simplemente co loeacb s 
sobrc bloques de piedra, uo pod ri all , sin cmbaq.;o . se r dC'l'I'i" 
hadas sino en el ca O de q ue l os cimicllt os cediel'i1l1. L os rcm-
blores no l es ;J rccra n ,; i11 0 lIluí l'uco , porqu e SOl1 eOIl r l'uccio-
II CS s\'rlidns del toJo (,o l11p;1\';\I,les ,1 1I11 cuerpo simple. o block. 
i llIui dil'er C' l1res dc Ii1s casas ol'elinal'ias c:U \-;l cOlI sr r llec i 1I 
('s ta11 !i ('tC' l'eoj én ~l . En p;li' t icuLl r estns pn~'o cl;l S so n de ta l 
m;IIlCI'a il1(lcst l'Ll crihl cs qLll' ell'w'hl o j i lPOI1CS pien a j ener:11-
mentc quC h;li e11 su COlI sti lI CC' iOIl alg'l l lI 111i stcr i \l rdij i080 
(¡lI C l os co loca al al) ri g'o el e los temblor es, La p l'incipal razan 
esL't CII quc estos no posee 11 jamas la am plil ud que seria lW 
cesa rio P,l,l';1 cl(, \'I'i bad os, ~e puede ci tar tambien el GOjllllOl o 
de Asa kll sa pOI' una parte, el de X;lp:o~- a i los ~an.iúno t,·,s (k 
};ago ~' a i el e lli~' os}¡ i 011 (" ,elo P l' Ot l'<l, qllC l os el e a I r CS tk 
] :-1:1:) i 1:-;91 Ll ej ;lroll n pi(' en llIedie> dc ruilla ;; . asi co mo la 
tOlTe de );¡ s C; I11I)I:III " 8 dd l C' lIlpl o '. ni,j i . que r cspero el STall 
tcmblor ti 1 ~11 (>\I;li dd :.! :.! do V('Wl) re dc 1 0~ L1. 
Las rÚl'lllul;l $ dl' 1 \Illll'i, ,' 11 LI hil'("te~ i s dl' que el pcri odo 
dd 1l1(\ \'i!ni l' 1I1 (> 110) cs muí l' (ll'tLl CO II r c lnl 'i oll al de osc í]¡i(,itlll 
dI' la columna se ,'Oll\' ic l'l ('!\ e:\ l;¡ ('C'U,ll'í 11 1I ,Imacla de 
W, xt , 
1(=---, 
d'lllde.'l rs b altl ll': \ dc l ,'e lIII'O c!C' g l':t \'C'darl el e li1 r'" IIIl1iIl'1 
sühre la l>.¡ sC' , :! X la d isl:J!ll'Í:1 J¡ " l'í zollial de este ('(' litro (1<-
: .. :ran~dad ;11 ;'ul ~' ulo " la '1I 'i "t; 1 ri el 1'11"1'1'" all'crkd"I' del 
clIal el cuerpo l,nd ria jil;lr, i " el 1ll(' ll or " ;11 01' de ;¡ c: cl"I';willll 
sr l~mica q ue lWl'1ni lP (' 1 (il'l'I' il " l de 1¡1 ('"lillllll:l. 
Per,' hiell '¡ (''' ~'l'ac i;¡d:tn l el l tr 1:15 en lUIIIII¡I S !l O CS t:1.I1 ,,"111(' · 
tielas ma" q ue a 11 11 " ;:d'lIer z,, di' di - l o '¡lIl1ielltü o par a hahlar 
"xactamf'l1tf' de UIl dcsc:rll (\ ohre el 1'1:111 0 horiz ont;il , al 
cnal. COUlO "e ,v'a ha de " er, r i la r csi te si 'nprc, 
C"1110 pIln" p"tún pll ta CIlIllO,' illli C' l1tO pcndula1' d r osc i· 
¡acion, si la amplitud d ,', ta es dcmasiad o g r ande jJ;I1'a. la 
elasticidad ue aqueUa ~ po C''' II ha!)r;t l'Ul' t lll';I, E Sl r (' rccto 
1'3 a mf'l1uelo sf',~u i do d e la ('; ¡ id ;l de torla Ii! c" l umn¡1 o di ' 
alguna" de su::: partc', i r :; ' ielldl) l o rl'ag' II[(' IIW ;11'l'"j ¡ldos 
{>n t ier rü 'l it(' 1m pod idlJ ('J'r 'pl'SI" ('11 1" 1 dr'I'I'111I11,c, 
I JJ " , I" i 11 1 ¡''¡ rl~'o s jal'0 ll f'S<'S h,r ll r' ~ t i rl,J (' I'ido 1"11';1 1,1 1"'111'" 
111f'II0 rjr la l'It¡ltl l l'a, r¡'¡ 'lll l¡J ;IS, 1'II,\' aS ,rpli (';ICiIJ III's jll':[I'li C:; ls 
han sido SOlllC' I ida" !J0 l' ('11 1) m i, mo a l ('<)lltrol dr' 1;1 C' sp(" 
I iC'lIt in. I ' "l'il (" to 11,111 fi j ndo co lumnas dC' ladrill os '1II l ' dili,' · 
rf'!1 f'ntrf' (' llas d(' t"da ' las IlI it!H' I';¡ C; plIsi l,J C' g, . '11 dilll r 'l l ~ i ( , · 
Irr'~, fr, l'lfl a,;, alJHI'C', jos, lIi1 t lll':i! 'Z'l di' III ;r[r'l'i;i! r',,;; , (' 1(' " ",, 1,1'" 
11TH' Tri":;; ' , ('11,\ 0 110 111 1> 1''' IlriRIII I" , :,! "sa pilr,r f'iI OlllH"'l' I,¡¡ ~t ¡¡ 
;, i n rJ ir-:l I' su f' lTIp l f'(¡, S" 1'''1'I'(Jdll(:0 lIIIC'S, so" r" I'stas ('"lltlll " 
IiIh d in'l' :1,., i C''''¡lf 'l'i lll('lIt "lrrrr'lll'' t " dl)s I" s I'k'c to, dr' I(,s 
!C'mblrJI'!',' ¡(c' t i f 'I'I'; ' pr, r 11I('di" <I r ' di<" tll " S rI,' ilrl"" s id:lrl,' ~ i 
d " a ,(,IC' r ;w iIJI I(',; v !\l' i"rIa'l, prM l1lf'id r,s nt " i':'r11 i ,':un l 'lILC', ( 'l) . 
rl'r'spof!rl ir' l,rI r, id ~ u C' I (, l a IIII;¡';,( l!li SllliI, 
La ;[(;(> l r'r ;r(' i 01 1 i trldas I" s pitrLÍ c'lIl ;II'i<l ;¡ dl '''; dd 1ll",' illriP liI " 
{:omUl riC;Hlo 'CJII I'cji stracl as lJ or m ,dio rI,' sl 'i sl11IJg-r ,ü os ('SI" '" 
:! ~ li ~[n[OH[AS Clr~~TiF[CAS 1 LITEHAHIAS 
ciaks, de ~ UCl'te que sr puede juzgar inn1l'r1iata.mente del 
acuerd o r nlre las l'úl'mul,l s i los ('I'ectos ]Jl'()clllcidos. Son estos 
r esulta,dos eOIIC;onlan tes de la teoría i de la esperi en 'i a que 
\' amOS :1. r esumir sumariamell te . 
:-;('<1 n: 
11 el peso de 1:1. co lumna, 
(' la alwl'<1 de sn centro de p.T[t \'ec! [tc! . 
,', la Heclcra cioll del mo\' iilli ento seismíecl : 
E l 1Il0m ellto del pa.r de tl e"ioll e 
')[ = r (( \\' 
~. 
:-',';¡n ahor;1: 
11 1;1 :1 ll1pli tud del mo\' imi ento seí-; lI1í,'''', 
'" II I,cri or!o, 
:-; í ~c dr sprec i;1 In I' ucrza 
ii \\' 
¡ 1) 
d elan te elel momento de tkx ión l a acelerae ian r¡ \' ari arú de 
cer o a su múxíllio, 
T' 
CU ll 'idcralldo ahora CII la eC l¡¡) (: ion ¡ 1) " COIllO indi cando 
Ia. acele ra eioll maxima, entonccs el Inúx imunl de ]Ir ciar:, el 
\'alo1' cle! poder I'ractul'aelol' cId ni \' imienta seísmieo, 
Si se examina el ('; ISO de una co lulI1na que ti ene un eje. es 
elecir, eu\'os ce llt ros de ill ercia el e l as sccc iones horizontales 
estén en line;l r ecta, se ti ene: 
,,'= 
x r" \r 
Ji-; 
J.' ns la dist,lll ci;1 dr UII plinto al cj e. 
donde 
EL ,\I11'l' n E ('(l\' ,;Tll l ' ll: 
r el 11l"lI1l'lIlt' dI' ill e l" \' i:1 lit' la "(' l'C' i01l It n l' iZ0I1t;t1 que pa, ;l 
I le\[' C'~t' pUllto ('!I n t'vl n \'i'llt :1 l a ill tl' l' .5 l 'c , 'iu ll de I'~ t a S(' (T í0 1l 
(' t'lI 1;1 "tt¡'l'l'til' ít' 11 1'llt r;¡ , 
P la ["IlSi') 11 IlI llj i t u d íll:1 1 l ' 1:1 l,rC'<; inl l (' 11 ,' ''P \luid,, : " " \ ' C' 
t¡U t ' l' t'~ j ll"llpnn'i"J1 :t1 :1 ,1' i I j" ij( ' , Il 1Il ;,',iJ11IJ"1 1'''1 ', ' ' = ,'' l , / ) 
Sil'lId" 1'1 l"I"'~'lr d( ' la ",, 1111 11 11. 1, 1':,, '" 111 ;I '\ i l IJ II1l: d ,' /' C's 
i ,"11:11 :1 
r ; 1 \ \ ' ," 
I~' 
• i /' p~ hn la Itl' :":'I':1I1'¡'- " i :..: IJ:¡j ;1 I:t 1,", i sl " llI'i:1 F d,' 1" (" " 
IUllllll , 1 1;1 tl'lI,inIJ, I1 ",,111111 111 "" 1' 1' ;11'1111': 11':" i "" I! ' II' II '; I: 
F- l' ',; \\ - ,,. " 
[:..:' -
1 ,-,p =-= _ [ :!,' F_, (.) 
,1'" f \\;-, ,1' " r \\ \ -
r!1)1lr!1' r ", ,.] \' ,oI'ÚIWII di' !.l P; I I'If' I' r : If' I II I': ¡t I" (' l l<'i lJl;l d,' J:¡ 
,('('('i"l l dt, I'!IJ'(II," i ,/' d !"" " d,' 1. , ",,1111111 1" 1''' 1' ""id;,,¡ d, ' 
, (¡ !t'l1Il1'll , 
1."" "¡[")'r'" d., ! ,, ~ "1"1" " III"~ d. , i l Jl' l'(' i " j1 C'I 'I IIi t "1I ""k l l ' 
lal'" l' II';! r"d,,,, !;[, 1'''1'1 1''1 -- di' ~" , . , i(¡I I '-"; dI ' 1:1" ( ' " llJ n lll ;l ~ ,' i , 
l illdl'i";¡,, 
:-O('('d"l, ('II,,,lr ,¡¡]; , ,10-1 J:, d" ,) ,1' ,,: 
'l .1' I : 
l' ,\!íl (x 
rl -= 
:! '- 1; . 1 ' 11 
:; \\ :! r 
:.! ~ F (1 ''',¡ I J 
~ ; \\ .J ' (I Z r-
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Sr'cciún 1' r'C't ~ II I~' lIl : ll' (Ir C';I)(', (11" ,1' " ('Il 1:1 rji l l ,t,t 'j " lI (11' 1 llli) , 
vimient"o Sc' i :; lIli Cu i rlt' <lill](, l1'3 i 'lll " t'll Lt rlil'('('( ' iOII lJt'r¡JP!1 -
dicul::ll': 
({ = 
i asi ensegui (j¡l , 
-] ,':2,' F .1.: 0 
:1 '\\- :! ! ~ 
Las secc ioncs 1' C' ('t:ln~'lIl;lI' (';:: i CII¡¡ rl l':lr!as dan Jl atll r ,dl!](' lJte 
el mismo r esltltarlo ]>: \1';1 ulla mislIla dime'n 'i nJl P I! 1 spnti do 
d la cl irpl:ci,," tI ,,1 Ill <l\' in li ¡> J1 to ~ C i , :lll, 'rl , 
X unwro;:;¡<:: e~ p<'J'i p ll('i a<; , t~ hi,'i"I'l ,n ¡la 'a dC'tPl'mill <l r F. la 
que, en i,!.:'ualdarl dv mC'zc !:1. n tl 'i,j de :;:\ , ~ a 1:\tl ,4 l ibra- 1)01' 
pulgada ua II'nda medi rl :ls i llg ll'sn - e dC'(' il'. en l im i tcs eon-
siderablcs sq,('UIl In, lIatlll';lkzil de lu_ ladri l lo. , F \'¡¡riú al 
contrari o mui poeo e!.:lIn las dilllC'llsi " ll cs ti 'lu be rillos, ni 
sep.'un cl " parcjo cl1lplcado, jllll w ms horizo ll tales sol::lmente 
o juntu ras J¡ ol'izi)n talC's i \'cr t icalcs, 
IÜli l ug,II' a dist ill ,!.:'uil' si el erecto I'racllll'ncl ot' en la mesa 
para temblorcs es aplicado impulsÍ\-amclltc o ;.!Taduall1Cnre, 
lo que se di,t in,!.:'ue ,C,C!'lll1 'tu I' la aplicaeion ele la fu erza pro-
duce o no \'ibl'~\ c i o ll c;:: el1 la eo llllllll n, o lo quc es lu mi_mo si 
ésta aplicacíon ele la fll C'l 'za ,c l'm in;1 o Jl '" C' II UJl t iempo llluí 
corto con relacii)Jl ni pC'ri ,)(\o (I c \-ihracion ele 1,1 t: ulumna c:on-
sideraela C0 l11 0 Ull cu c: rpo (: 1:1 tico , 
No const i tuyendo lo ladrillo un cucrp(\ perfcc l amente 
elásti co, se s i :~' u e '1"1' la ruptura se produce dcsd "uc la tCll-
sion clebid¡¡ al 1110\- ilni ~Jl to pcn du lar dc osc ilal'i" 1l sobrepilsa 
el limite de Ll ' t ic'i d"tl. En est":; cnnd iL'ioll ('S la ['esi tenLÍa 
de un a eolul11ll¡¡ de ladrill os cO ll t ra un esfu cr zo :lp lic:ldo im-
pulsi\'amentc es ]¡L IlIiUld el c aquclla contLl Ull esfu el'zo ap li-
cado gTaclun llllente, 
En la ec u:1cion (Ir- (' t¡¡hilidad seism ie<l la aél' lcl';Ic. ion a 
debe ser eonsirlCI';lCl:l (' omo np li enr1:1 C;r;¡dll;¡Jlllell te de ma-
nera que Jo' e 1,1 1'(' i5t(' III'i ;1 del lad rilll' :1 b Il'l h iLlll i IW;I U 
mitad, PU('l:<to '(lit' CII l() ~ ,'a"",; d, ' IL' lll hlnr C" d( ~[ ru('tore;; el 
período dp I :1 :.! ::i(' ,!.:'lIlId t,,, ('S ,'il'r taillt'lItc Illllcho 1ll,15 largo 
que cl C0 Il111lli l::ldú " la lI1 úqu in ,\ el cnsayo, 
El. l(TE ])¡'; O:-;STHUJH 
lle tina JlI,tlI Cnl ,¡ c'1I e LLi, LI S CSpC I Í<.'1IC i;¡ S 11:11\ 1I1 <ls tr,lc!u i 
eonfil l n :\tI,) In Ivjilimidild <id f' 1I1j1k o c lll;¡ 1J1 ';'( l't i l':I , de la el'lIa-
l'ion de l',,;rahil i d :) cl. ~c 11 <1 1.11';1 'lil e' la est:¡], ili'];1i1 SC i ~ llIi ('a dc ' 
u na colu ll llla d sl'l'l' i u 1I 1IIIi f('I'!l1e l'S din'C' ! ;IItWlllC' 1'1'C>I)(orl'iu-
nal a :2 _\ , c iJl -, c r , i1l1l n tr' 1,I'( ' l'flrl' i t 'II:1,b ;11 \'1I:ldl':ltlo ril' :! r 
]>; II'l'ee pU C'S q tle II n;'1 ('t , IIIIIII \.1 IIlui :111;' 5C' ,1 ill(';¡paz ti c I'cs is, 
t ir ,1 la rU I,(LJ I';¡ !l 0 r ru c'rl l' Illl'\ i llli c l lto sc i"llIi('u i es l o I]11 0 
c ha obS(, l' \'adn \' 11 los tCllll¡Jt 'l'C's , 
D I' otre) ht!o l a :1t'c 1erCll'i o ll n ('c l's:1 l'i a n la 1'Ilptur::l (' 5 pro-
p on:ic.>nn l a F, n,' i stl'ncia el 1 lacll'ill o a la frll' i e) II , q\l las 
espel'ienc i IS ltall 11l!1SU', ld" ,.,C' l' 1'I '; I(' ti (' ::lJll Cl ll(' i ~u<l l ::l 1,1 do In. 
m ezc la d(' la jUll t uras, ~C p " dl';1 pll es, . V,L:I III l a,' 11 ('('C'" i tl:t-
dc ' d isminu ir t'l r, ! ,c::'U l' tic 1111 ;1 l'f>ll ,..t l'll( 't'i " JI d(' 1:1d rill tJ ' 111-
plC'<1 lldo una ll1t'zl'i: 1 lllC'jO I' , ('0 11 51'1'\' :111(10 l 'll l ilrl(l 1:1 In i slll;¡ CS ' 
tabilida d sC'i:.:n tiea, 
(lmlll i 1m e n stl'u i d el ~T~'l ti "" tIl' 1,) I'CI;I Cio ll Cll tl'0 la a l -
tura :.! .'J" dI' la C'Oillllllla llcl lll :l dc' b o('cl'ioll d e l'lIpLUl',l i la 
;l(: ('l cl'a r-io l l t' nlL' lLlI'il l lte , lIPOILi t'lld" c 'JI'J'('f' ]> " lld l' ('S Ia a LlII:1 
}I ~) ,1 
rp~i~ten('i;¡ --¡" - dI' I rh I;H I¡l lc" e llq) I('; Ic!o. , Se' \ ' l', ;¡lli C¡lIP 
-1 allllH'llta Illl l i 1;lpida IlWII ! " ('011 :! r 
La ' c(:lI a( ' i"II{ 'S jJr(,( ,pc!Pll lp,; IllIw ' t l';111 '11 11' 1111;1 <"fl lul ll ll:l 
hup('a ( 'S l il a I'C'" i ",' r'!l tp ' ¡ IIC ' 11 1111 11"11" (, 11i :li'iz: I, ~ i, 1" 11 I (ICI O 
C:a,o, El! (''' )'''<;(11 ' ( .\,,- ,\ I 1 <" 1¡; IS111l1!C' ,,'1';1 11<1(, l': lI ': 1 '1111' 1:1 
eC:llil('iül l rlr· <',lat, i l id" d l'C "i l tl to- kj ililfl:l , 
,1' 
TJC (¡ Uf' <, II{, <I(,) ,c' l l l1a " Í1 I f) cjp j;¡ ]'(' ]¡,c iOll I'P ' lIlt:1 "' 11 l ' 
ill(jC'j!r'l l cICIlf'i , t <!{, I:t IWI I!'l i" rI(, 1" " ,, 11111111:< , rI" Sl l l ' I'I(' '1 '1<' 1: 1 
:"'I, lc'nl (;Í ' '¡ 1 I tl'( '(' :tr ia [J'U ': I , 1 .["I'I 'III Ii\'" ~"I ' i'L 1" IlIi s lll:1 p ill ':1 
(·1 nr-IT(" In Ill iltl(' r :l, 1,1 Jl ic·dril , , ,1 1:l cll 'ilh, ('[r ' " i C' Ol l a (',," c l ll ' 
s i {,1J 11ft i' l r) NlI,tiJ'IIIICla " I t 1;1 " (' '' 1 ",ri('II ('i d cll' 1" " 11 ](' a 1':11': . 
cJ¡ ,J(IIII'~ " 
E l;¡~ ('{' II ;"' I' ,IIC' , 1' 11 ! llarJl I'I I!. ,]f 'S P"I 'lll i t irÚII " I(, do (" ,IIS-
t n ¡r' tc, 1' [J(Jf)l'I; d ; t1J1 i ;.;o d" II/s l<' lld! I"I'{'''; 1" c'dili , ' i f', ' rJ p ~ 1;¡11 -
rI(, :c! l l ll' il ('1)1 1 r " b r' je," ¡¡ l a 1,,, c' , j¡ I II ,,, I() '1111' I",dl';" d ,'cl lle' il' 
dc' r-J I;¡,.; l a d ilrll 'lh i''¡1 (¡ U(' ¡e,s " ('(')" '''' I )O lld(, i 1: , I'l' f> i '1{'lwia ;l 
1:1 1'1I[1tlll n '1((1' c[(. I) ( 'J'<t ('x iji l' dc ' l os III;¡lr 'l' i:¡J, , ~, 
2GO ~1¡':~I I)[{IM! C1ENT íl ' ICMi I L/TEHAHI AS 
CO lI rOI'lII ( ' ;1 l o Cfll l ' [J1'1"' i ' i J«, 1111 SI' (' OI IOé l' ( ' j" ll1p l o s dr- c lli -
Ill e l l(':] "; di IT iklrl :l :5 , \,' )1 ' d ('- I '<' II -O S " el l ! i c nuc , 1' 11 l o s t Cl ilh l e, 
!'l 'S dC' r i CIT;1 HU II ell tus 1l1 :t <¡ \- i" l e lI tos . I '~~ t¡ ilC, S nLlI I 111 j (J !'-
nlltla de \\"" 't , sC'J' i ;1 11 11 , ('('S;\I -jil :' il C"; ( 'I" , I c:i" ll e5 ( ¡ uc'!l o k m 
s ido :i,I I Il ; IS Ol h ''j"\- ; ' ¡[ " " , C;11i'C'd C' ll\u i ,1" ot l"O m odo C' I I CUill l[O 
;1 I;t I"U[>tul';1. E l ('ll ;l.cll'<J " IC;,!i v II I , ' h;1 ,>I.[u [OI 'lll éi'1 0 p Ul' T,ln <1-
1, i :1 1<1 11 0 Ul' SPLW; dl'l ('Sl ud i l ) d(' l a ;; c i l i l lw n C;I :; Ill i1S e, m e n Os 
pC'J'jlldi r';l cln s (' JI \ I,;;¡ k " (' 11:lIld" d ;':' 1'; 111 tr' l illol"I' <Id:!, de Oc-
111[11'" d': 1 ¡.( ~ II: 
.\ ltu l :l e l 1 pi es 
1Ul - l :)0 10 ., ::11 
,'\1 - 100 J, ..¡ -). ) 
Gl-811 .¡ ~ I~ : ~ :! 
-l-li-K!l ~ )(1 :! : ~ ~I) 
:',11- 4:, I ; ~ ~ ) 1" ,) 
------ ----- ~ 
1\ '"1' \1. 1':";. ~:\ \ } . " 
. ) " 
_., 
('<J il Sln(:lllc!O ,' ~ t os "hsel"\' ;¡t! 0 1"C'5 ltll \,' ,.[ I1 l llll CI"P Jc In;; cili 
I1I Cl1i' 118 pC'l'.ill dil · ; I\ I :I ~ !ll) C'S P l'ilpo l', ' i o n;¡[ iI I:~ :l lt n ra , l' o ll clu 
,\ ,' 11 I¡II V (' :>.i s I C 1111:1 :¡[Llil"a ("l"l ¡i,' n i ,;(' 1'1 " '~ l lll r :111 s i l o~ U;I¡"I OS 
II r, t l'lIdl"ú n ~ u i' ~ II ' 1 I' JI l: l \ -i hr;1é i u ll ('L't , li"~1 di' [: I ~ dlimCII(" l o 
n¡i ..... ,I/:¡ ... . 
:-;" '11 "' 11 11" r IH' I' (' , , ' ~ I I I S , 'l l i ll ll ' III ' :¡S ,' ~I : I h: 1I1 (' 'l b s r:l s,g':l d :1S 
111' 1'''' '' :I nillil ,1 " l., I lli L l d d l ' ~ II :111 111' :1. i 1,)" dail o~ ('11 [;1 
pan" i ld"'I' i"I ' " 1" :111 1\I I Ii I',¡ r o ,.; , 1;;'11::1 O[¡ol' I' \ ;!,'¡"II 11:1 ~ id () Il e-
eha co n (\e,l s ic'n de ot \'os t"lllhlnl'es, é'omn lel" de ,\ ¡;sa m cid 12 
de ,lull i " de l ,,~lj i (k1 .I,l l",n dI' :!Il de' ,lUi do dI' li':~I .. t ¡'el¡':! 
('s tt' ú[ t illln [t'ml d o\' Olllori C, 'l h!:lt", qu,' ()llCC eh i llIC Il (' ;¡ <; goL I 
m l' lI l e hal .i,11I1H'l'di<l" "11 I ' " r "\l :lmi.'lIlq ,,(lb 'C ¡'l \.lI T ll t a i IIl l e \" 
d,' r, 'r i " r , l d a~ , i ' [1 11', 1" l11i, 11l 0 \jlll ' ,'1 1 : IS; lk;l , 1,1 1'''1'(' :( 11 1 (':Iida 
:' <I da :1 UlI,1 '¡i ~l :I I \I'i. 1 " 111,':';1 111 1'111" \ ,¡ I· i :lh[ .. i S; II 1', ·I'\I' j '11 (,,,1 1 
[n ,<I tur,1 ,k 1,1 ('11Í11 1< "l<'.\, " ,,111\ "11 lo a~í (".i" r"I,OIll"II" <lP 
PI\'\ .'('('iul! , l,:,t,h CII. I I "llt, 1 i i!1\ '\'( ' ('\¡Í1II"IH',h d"it'ri(,I ',ld a' 
¡n l',;whan :tI jJ:lr(jr ele 111\ <1 a[IIIL' q UI' \ :1I'i :1 ('l l tn; I,, -; :!-t ; Ids 
~I..t l·(' lll ,":: imll .. d e' la ,tln l l'i ', " ,' i l I1 ll l l"l'I lIi l ' IlI"di ,) r1 P /ij ('(' 1\ 1('" 
_imos , 1 lc <"~t,) . h,'\'l1 .. !'< (11 1" ' 1 i J¡:, d f'd , \!' i <l" ']11 , ' (,1 PUlllo IllilS 
dfhil. p rlll)ahll'l ll. 'lItc haloI¡¡\I'¡o. '·,,(;IIJ :I "I( (',,[ ,1 1'll lim:1 allllr¡¡ , 
i '[IlC 1";:;1 pallil' dl ' alli q ll" L\.' "j¡im '1 0(' :1" l '<il l l il':' Zilll a il !.ir ic , 
ti1\'iW , J,,;<pu<"<; :l q l\ r' I ' I':II' l ' ,1 (' ,;ta~ ;:I'iel:,s 1:1 00, d l' l,ili t illl sulj .. 
C'i,'n(r>I11f>nte, ¡' <Ir:, Iln;1 (' 1,il "I 'I I" ;\ ('ilind r il' 1l d e' los c1i:'un( 'II'IJ' 
te'riol' e i ' Il<'l'iIJI' (1, i rl" 1'( ''' l' l'(: l i\ ,litl e' I,IC' , 1,1 (,( 'uil c iul' ck 
c"labil idad f'~ : 
.". Y (l.~ -- el ~ , 
:;:! el, t \\ \ . 
Tra Er; rt:llldo a c:-t:l !"IIlI Il I.l 1,,:; \';Ji"I(';; l' l¡ll'liv)~ r!, ' hs 
('i1nti da<l "" , ¡ ti" "l1tl':i1' l ' , 1'11", " , [Jl I" 1" "'II ... lIlil' 'IU I ' lIi ll;':lI l t: 1 
el" l il~ 'hi ln <"II(';¡~ r!r- [¡"UI i, '" " et lltll 'lI ' l1l l ' ('IJ!lSI 1'll icl " d ' ~H (';1 
p az ,L r , '"i~tjr ,1 [ .. h'I1¡\'¡ " I", ! ' ;,(;"'C I';l, 'i rJll ti Sl l'lldil' a, 
E-ite r e uItado ('s mili i ut"1 (' '1'11', 1'''I''Il/'' C' ''I'oI,ll' C' il ]¡II ,-; (' ill' 
llI l pal jati\'rl ('1\ olli' ¡'oIl'l" \'¡"I:l ,¡" ' 1 di llJ( ' !l s i,," H, J';" il 
lJ i; lk a (1'l i "1J "ro d"I", ""r. , j i'\ ,'!l";"I<' TI'< -; '1'" ," lll"IJi a "<li' i .. 
(';I ,[r) (¡u ' litl"JI' 1'11 I,i' .. " '11",li" ¡J" ~I I" (",ill <l S '¡ " IT il , .. r\:I S vi 
[ ti d f' ,\ h!'il ¡JI' 1 "!IIJ 1'11 , ,h"I"II11,1. 
El< III!..:!I' ,j¡ , 1)1 1 ":JI' 1" I'Ijidl'/l"J! 1\1,'di" dI' I' i n'u l" " <1 " li,~ 
1'1'0, il:¡:",l'in IJoI li :lIi \ 'J, a JI"II'I 1" , IIq' [l',lI l 'l , ,,11"1"01 .[ l·~t(l~ U l< 
ill.ir'T,ir,:-(, s!:- I,01Jl ,' d(' li;':: I<11 11 " !'>I"iillldíl l; o\' " <1( , fí·'['J''' , ' 11\1' 11' 
pr; nll i¡ il ' 101 ' n]¡lf 'Ilf"1 llIta ~I'':" "1., li,'iol .. d 11''' ,,\ , 'l' sa L 1';1 :!( I 
(k .Jlln i r, de [ ~! 1 111I1" C'1t¡1l1"II(',I,,J, 1111 :11,,1,1 j" 1 ,le- ::I ;~;,) d, o[, 
dp K; lIl f'g;¡ I' II(,lti ('1 ,'¡,i o), :tlta d, ;)1 1 1" "11'11, i l " l ' di:úl1loll '(j~ 
interiol' i (;::.tCl' iúl' (: 11 I<.i. \':1:::(' de -i I " Ilwll ,,~, e~t"l)lL:l'i dll ~e' 
:¿ti:2 MEMOHIAS CmNT iFI C.\S 1 LITEUAIlI AS 
gun esta dispos ie;i{)I1 , no ufr ii, ma da lio (j lIC 1:1 (~ortct'lum df' 
ulIa soLI de c. tus li ,:.!'aduras 111i1.iil uclill :¡[e, . 
Utr il s \' ec:es el nen o !ta. sido emplecldo COIl e dusi oll de la 
;:¡lbMlilnia de Ia.dr illos mas arrih:1 de la 11liwd o de l o~ " " de 
In altura. ::; i 1I 0S r eferimos ::t l as ohsen':lcione de n-rtka pl'(~ ' 
ccdcntemen te r elatrt clas. seria preciso, pa l'il tener t orl a sr 'gu ' 
ri rbd, emple;'ll' d ficr ro a pill'tir d I' l o :?-I ccnt('s imus;:¡ lo 
m('nns, 
:--;i se empica lu albdllil eri a sob o :'Irílnc c~ de IJpill i r 'll (j ue 
el ¡'¡lIico mcdi o de OpO II C I' ~r' :1 11 dps tl'll cci on de 1,1e chillli" 
Iwas de \';'Ibri l::l s, apn r tr lid , i stema .1 )iak , par<:'Cf' ser la apl i , 
c;l c ioll de los l,riI ll' ip ios lijados P;II';l los mi ll' I, oll (' ue !,I lente' 
dc 1'(-1";1 prll 'ahólico , la r ecl w (' ion del peso de 1>1 cu mbre. el 
empleo de l:lclrillos !t ueco i un:1 !) : l~ e mu cilo 111;15 alll:kl. Pero 
parece \J oco 1'1'01) :lble rlllC ('510S med ios h:l sten a palia r l os 
e r ('do~ ll<- los telll blore \' iuli'llt<ls, 
l TIl il.j "lIi('l'\ , j:Ijl<JIII'S a ' 1I Ii cII ~( , 1<..' I"'pl' , 'c lwhci la C: Clidu ele 
ulla (·lt illl ell (':1 quc él ha!)i: 1 cun st l'u ido i que llabin -idü (', Ill-
p lcLlllH..: ll lc dCl'l'ib:1Cln a cal IS' !. se det i,1. d,' 1:1 1ll!1 l a ca lidad 
(k 1,1 mezcla empl e[l(I;" , se cl ef"Il Ll iú r("[l fl ncli cndo ' l ile l: ,"1l 
ulla mejor IIlezda , la cliinlcIlea, (' 11 II I ,~ : I ! ' d,' (' ¡¡( 'I' 1'1 1 1m 111 1\11-
ton de I'uinn s ni I (' dedol' dc su I,as(', ,,(' 11 <l llria frngll1 cll t:l do 
en grlle os b loque cm:1 caidn hn hl 'i :1 sicln mu(· lt o m:l " p,' l'-
,iudici:d ¡lar:1 L¡ ~ I.' ;, sas de ;lb:ljO, 1.;1 i ll l l-' u~ il)ilid :1 d p;II ':¡ c~las 
('l liIllCII C;]S de r es i t ir :1 1",; telll l¡J nrc.;:; h lC'e su j'('''pue''ta mu' 
ell O mas CO llrOI'lI)(, :¡ 1:1 r c ;¡Jid :l d f[IIC ¡" ' )11 (' (,1 llli-·ll l< l " ¡" 'i;l 
}ll'o!)nIJlementc, 
'l'eóri c<lJl1f' lI te [l ll es UII;I ell; lll l' I,ea ,it' [,:\1\ri(' :, deh" l'ia t \' lI cr 
la rUl'lIlH pal'ahóliea de )'(' \' l ,J lh:i,lJ l "l!> ' s(' t''' l ud i;¡rú :1 pl't' l''' -
sil" el r' lu,; 1ll<! >.: IIOIlCS de pu en tc's, Sl' ri:l11 (,UC'i'p,)S pUIHin!"'u-
dos elljl'lIrll'ad",; por la l'C \' (i l lll ' i" 11 dc lI il J n'\1 d e I';H; '\h" i; \ 
:¡[ I'edc: el ur 01,' 1111 ",je I'l.' i'lk :il j1;II ';¡[ eln :¡[ ";11.\ 1\ , I",ro ,'st<'!'i,, )' 
:, 1:\ "111'1;1. 1,:1 (' IIIJl' lll i,l;¡d d,' 1 ('''II Sllm ,( d, ' 1I1i1 II' l'i :¡J.-s, la ,'s' 
[ I'," -Icza 01" I:t 1' ''1'111:1 i ('1 (; 1111:111" d,'1 " " 11:1";" I,\'rdi.l " ell la 
\':1 8(', illll,idi"I'''" I'l'ol':II'¡,'lnt' l¡l l ' ~ i"I II III'" :1,1"1 \1 :11 ' (, o' li l 1',<1 '11];1 
'j " , ,,1 ~ i ~l "l l l;1 1 )i:lk 1';11"'\'/ ' I' l '\'I ¡lpL IZ:\1' \" · lI t<1 .i " ~;I II I('nlv , 
1 ,;, (/ <1'1'(' I':irrd ]>l'c>-;"lI ta lIlla rOl'll1a jC'liI'l'<I1 P:II': I}¡(di ,, :, ,'s 
tc;ri , ,,'nH'l lI C, I:~ 1111: 1 Ilu(' \' :t 1':1/.' ) 11 'IU é "' <'" ;l.~'l' P,':" rt 1:1 \ ' :1 illdi 
c,ld:l 1','1': SU iJl,k~" 'II l' lihilid:ld pp,' lo~ temhl o r cs, 
EII l0" ~ r; lIl1l,'" [,':lIhlol'\'S [;1 \k~ 1 rll" ,'i ,," d " los ('; IIIIP;III: I 
I' in~ d c i;.;'I""i:t,:; ;11".111 7. :: PI' II [l"J'(' i o ll\'g \'tlll s i<l c r ;1 1, lcs, E Sle, 
t i" I i< ' ]l"1' l';¡ lI~a 1I 111i ;¡ 1111'11\1 01 " el no . inl'I'"ni , 111 0 d c ::LIS 111" 
\'i ll¡jelltn~ ns\' i lal"ri"s i \' il,r;ll o rill s CO II I lJS el I cclili<-io [) rill 
('i!,.J I. i t;'Jlll>i<'JI ¡¡ Jn " l ll l'¡O, (''' 1110 In 11:1(' C Il l1[ill' (' 1 :t r ljllil",'lo 
K:lll:3\' r:1 [1 r"fH',,,i l " ¡[" l:t i :.:' l c~ iad(' l os F'rillll'i ::;l':III<lSl' II .\ ;,;T;1I1I 
, ·1 ',1 '¡c ;\tl \ ' i " lnl" ", ¡[t' P,,~I\, l:t d ('s i ,c; ual r (,p: lI' l ie illll del 1)(''; (1 
d (' l a m.l'kl'a '1"" S"[1o l' l " l il" (' :1111[1:111:1 '< slIhre' Ins 111111',);; r! 0 1 
" ,lIlIl'aJl ' lri " , E "l ;¡ C: :II'pinl"l'ia d"llI'I';'1 pUl' . ('s t :lI' J' l' p:II'1 id " 
i ~'ILilnH'llte ""(lh !'" Ins CU: llI'O 11 1111 '0, o e ll e l (' ;1 ,;" d c lIll (':I! II 
\>:11I;lri,) Cil '(' ulrt l ' ,",u hn' toda s u !J"J'ir(' I' i " i (, JI t od os I " s C;¡ H'b 
c,.t:lr _o lidi IIlH'I II" i IlT,'l i,:':il!\,I;¡1 r ('" Lo d(' Ll CO II SIl'u ('( 'i l 'll. 
La 1ll1 '.iol' -ullll'ilJJI, r!(''' ,~ra(' i:lcI ,lln (,IIlt' [J" ('O cq "1 iV:I , s \ ' C' 
r,,-imilmcll t( ' la qll :-e QII I'Ul'n l l',1 1'1 '1'(' 1 f> III Clll c'n t l' (' 11 lt,di !'!, 
1. , illdr'I'f'l1d('lIc' ia "II tI'(' ¡o[ " :l lllp;lII : \I 'itl i 1;1 igl c" i:1. )1.111, 't ('it:1 
(·1 "j"II '1JI " ,¡"I d, · ,\ r" I';1 IOIT!' l'II:'.}I';I"a di ' ~lil "¡ "" .},, :d t lll':1 
- i I'l' :!.:!. d" II;'~I', '1 11\' ('1 II j d' I l¡ ,' i"IIII'I'(' rI " 1,,~1~ 'I u('d,', (' 11 
I,i, ' ('11 rlJ('¡ ¡" ,1, . ' ·" l il ;¡ 1 d" iI " " 11 '1 ,1 " 1 ;11 111'11 ti' d,' :- \ ;1 si 11 d:1. 
:-,. \{ , ;¡ 1111'1111 ,1" {'II 1. 1 lJl' l l liI'II,h ic:l (' ,; i: l - 1:1 1':1111\':111:1 ~" , 
l' 1 lada p"r 1111:\ "Ú ¡¡I¡\:I , 1)1 ,1'1' , .\ 11 1111 '" d , ' 1.\ [ltll' liI ,!:t ,1" rl l 
tI' Ida, Ik ah ¡ 1111: 1 d¡ ,' I ", ,, ¡('i llll i ITI ' III ¡o rl ¡:l hlr'III CI ILl ' ( ' () II ~ ;¡ :":TI I '¡" 
;¡ la ,lr',tl' lI ",' i l lll. (" ,111<' 1"'" {J II' :I 1,:II't' · Ir, 1"'I Ji'llil l,i"11 l., ,,1, 
:- " 1 ,,',1('1 .. 11. 1:11'(" " 1'"I,,¡ j \ : IIrWIItI' 1 ' ''Il ~ i d('I ';¡ I, I ,' di' liI ('ilIIII ' :I 
1 .. ' , Si l PIJ"il ' i,,11 IJI'liC:T .. , ,, " 11 l:l 1'1111,1,1'" ,¡,. 1111 I,i 1 " 'IJ'II 111 ,,1"\:1 
,¡" ¡ "JI ' " ' ,, 11 lJl ,\ il¡dl'1 11.1 .i ', 1" ;" '('i ",, <1( ,1 Ill , , \' illli" 1I1fl !j('i s 
1l1Í"" , h;lsI :tJl :: :' " ,~I II ' : '" , 11 1,,"¡- '} id :1. 1': 1 I ( 'I"IJ!"I' d,, 1 I~I ,1,' 
I )i, ' jr·" JlI I'(' d i ' 1 " ~I~I I'JI ,\ \...I¡,"" :t!:¡J,i <li, ', dr' (,11" IIIIIII"I 'r, "' (J 'ó 
('jC'1 Jl TJ [n , , 
[ J¡u'pr 't ' :-'( '~'I III !(I.., 1¡(TI ,o ,,; (11 1"11'1' \ " dns 11 111' l (j;--j (,;llllp: IJI :lri l''i 
(' ¡n ' " I: IJ'('" i 1., ,1', 1'1'<', 1" i 11'" 1" " :111 1" I,j"" :1 111 IC' I II IJ!III"' ''; , 
sIJhl',· t l ,d l , (' 11 :" 11[" (', 1 111 :li,I"r!(,. , ;11111' 1111' "t> (' 1' 111' ,[(' :,[";'::1 " 
ningulIiJ ' s t:ld i ~Li(;a lJI'0,I 'i s:l :l 1',' l e 1'1;"1 JI'(, I O, 1 '1'1'0, (/ /j}'io)'i 
:hiJ 1 LlTEHA I{I.-\S 
lkhc , e l' ;¡ ,; i, jllll'slu 'IUC " i la 1,,'1\' (''':[ d,' ('j e III) r ízl)llta l (: :'; Llll 
d('1'I"[';II1I,' e l l'Illl' ll to d,' !''' IISl l"I lI'c' illll (-('I , tl 'a ¡" s u ' mllll)rr·s. 110 
" '; 1,) Illi sll1 u si ,, 11 l ' ,ir' I'S ,: ,' l't¡,': t! , 1¡1¡[':I I Ir!" CIl1'JII CC O-; ,, 1 ('s l' l l"r, 
zu seismi ('u prCl'¡ sdlll entr (' 11 ,,1 ,,( 'llt id o paJ';' (l l c'ual sc· [;¡ . ' 1111' , 
t r li~ ' ú , c.' d ec iJ'. 11 ,' I'III ,¡)lllc lltc ;¡ s u ~ (;"l ra 1,),; i J¡¡ú;ia el ill te", 
ri o L "1)1lI la Ik '". l l lt, ,1. p:I!'.l 1111I 1 11 ')\ " ,la .1" , 'j e 11'>I 'izo ll[a l. 
Es tan c ic l'l/) ' 1111' 111 1. 1 ",,'I',I ! I 1, '.\ <'d" .1" :IJ', 'O <' ":np l(' t ,, " J! ('IICI 
elc LlI I (;ÚI I\'cll ~ o dl' 1;1 . \111 ¡ ,~' II:1 ( ; iI:t! I'I IIIt!:I, illuí i ll el i l l;¡t!" rl('~ ­
el e Ills [(' 11 Ji tlol " ' -; .1" 11 ¡II ~ 11111' J¡ ir' i , ' rllll ('f' ¡J, '1' ~ lI S pi e rl (> I ' ( '('II<I~, 
h a I' l'" i slido l'Vr!"'(;l :IIIII'llte, d,'sdc 'III C l i"II \' ( ' ~ l ; 1 ¡ 1" si,'íOIJ. :t 
l ndt ,,, ¡",; II!IIII (' I\ '';O' í \ i,d,' ''l o'; t l'l lI hl "I '('", d c' ¡ i <e l '!';¡ l "," l" l' i ,), 
I'L'S, i lil il í 11:lllí"ld :II'II"'III,';d lid :! ~I dI' ,I ul in dI' ¡, , ;:, 
:-;¡ In ,; (';11 1I1,:III ;J li' l" ,,(' (k l 'l' i lJ: lIl " 011 1111; 1 .1, 's" lar! fl l'<l rac' il i , 
d¡¡d, i \\ ' a lll, CI 11;[ d:"lo para ,,1 t c'mh l r 'r t'j" ""t;1 ri e l n de ~ ' o , 
\ ' iClld) I'C d" 1 X~I) I111 ,~'I' '¡1l 1l1l1lWr" (,C' (-j('tllp l o~ ('Uiel.ldO.:1il-
Ill elll ' c' ,' ludi:ld " " i d ,'r.tl l:I""~, ~t · I' ( liil ,¡I) (· ,; i ll di fi clll tar! (, 1I :lll to 
m:l '; 1111111"1 '0!':1'; ""11 1,¡( I:I\ j, 1 Lt,.; l' I¡I>tll l ' ;¡ ~ d,' las ('I'IIC'e:< (¡ue 
,ÚU l'dl,'\ :111 VII 1"1Z1l 1I dv Lt ;i1npl i ru,1 c :-."jc'I';t l l:t d e l m,"' i-
ll1i e lll' , t>I 'I" lni"1) 1'11 " 11 CUlIlbl'e' , 1,:1 p i edl':1 dl'llt.; Se'l' l'i .l~U I 'OS;1 -
1I1,' ll t( ' ¡ll' tJ ~c l'i[;t P,II':I l:t l 'I'('( '<: i'lIl "11 Ins pai -;cs omet i rkl5 a 
t em ulol'es, EII 'I, ,,mn ;¡ 1:1 " dI' m ctal , [iC ITO o ele Pl'efc l'(' llI'i a 
¿~ CC I'O , b¡¡" l:tl','l liC:':lI '!:¡S <:0 11 ,' 1 III ,¡ ,\ 01' l'lIi d;) '¡,') a la l' ill'p ill le J'l .\ 
dcl l"IIIl~;¡I¡;ll'itl ¡ l o,; IlI edio..; ;IJI[,"Jli:I.1os t i " ral t:1 n , 
EII C!:i t ,IS ('on di .. ¡nncs ell :l s (' \ ' il:)!',lIl e l ser rabead as (1 c¡uc-
hl'illitildDS en su >5o l id,' z, hil S [;lIId,) [;¡ d :l ,>t i c iuad del m t :tl 
» :ll'a, sn h':LI!aS rl l' la d cstl'u c: d oll , 
Lo:; ji;II'a' !':¡\ liS el e los ('dili cio !'; ill1)1n l' t. lll t('g se CIl<.' U nt l'illl 
(; :\ <1 (;1<1111 ('11[(' ('1 1 LI S IlIi slIl:I S vulll!i ,'i Ll ll (' ':; d('rcl'l il OS,¡S de las 
l'I'U CCS , i los l11i ~ ll1 o ' Il l( 'd ios IH'C\' l'llti \-o sl' l':i n cmplviluos, 
Ex i:;tc , sill e lllb:1I'S'ú , UII j (' ll l 'l'O de c!a ilo 'jllt' cir:lI' i que 
\\ ':t! IIi CI' cun Illot i\'o dd Ill is ll1<1 telllb l u l' de "\~T,II11 , ::;O !\¡¡!:t 01\ 
el pam-I'a\'o d e 1;) t o rl' e d e" l;¡ l ,~' l r s i ;,\ d e ZI: I [;11'. :1 " a lll'r : l: l 
dis j llllCi'J II () 1l 11'" '('1 t r OllCO i 1;1 [JllIll :l, 
LO tl COIl ,.;trll l'tltl'C ' [c'lI d r ¿1I1 <111" 1 f"' (1 I'd:lI' e"tc 1" ello, 
,lo. - lladl lllll'" d, ¡l IU .d .,", 
L.i' ""'i~Il I "ll,, ~',,~ j;l!I< 111''>1'" h.111 .. "tu'li, ld<> Illi l i :lI e ll l;lll H' l l l r 
la 1l1;l lll'r¡¡ tUII I" :1:1 11 "idn d"st r uid.H Sll~ ! il ll 'IIL ('" (l(' I" 'I 'I'O";¡ ' 
ni!,':; ,'11 [, 1;; 1'1','\ i l1('i. l :.. ("'1111 ,Ii<' ... 1,1 :! -I d , ' ()I,tul' l' l ' el\' l ~:¡" I i 
hall IkJu,' i du d.· , ':,1 la 11 1 'j ll !' 1I 1,lllI" '" d. , " " II ... tl'l li l' l ",; , F Il ( j' f' 
1II11l'h{)~ ('.i'·IlI!ll()~ ,,1 , .... C\1j . 'l' ;1 I'I ~ d (l:; 11 1. 1' i ll l !l\ ll't:Il I I' I 's i IIl ; IS 
i ll,,(rlldi\'IIi', l.);; !I{'l _·; 1.~;¡ l'a i !lv! k í"l ' ;a \\ d . ('(J i l '> "l li <l ll '; 1" ' 1' 
)tra !hlrt' lUu i díl"'I'l'Il!I'I I)(' lltl' , 
L,,.; madl"t1l''; <Id p tlC IJtt" dd ~ ; I:':' ;lril ('s ( :¡!\ ;¡ 11 t" el " , ">1111 
1'1\(':H,," d.· 1111 ,~1'1I1' ) dI' ('il lI' o l'Ollll ll ll: l " (' il 'l ' I ¡j .tI' I '~ di' ti(, I'I '11 
fIlUdid.l,lt' .l.,,, pi ,'" ... (· í ... pu l :!';,,;;¡ ,; dl ' <l i :II I1(' 1 1'<1 i de 11 1l:1 ! 11¡[ ;..;' ;¡d:1 
dI' 1'<1 1(':; It. 11'1l '·Il., da,; de h Ol'n!Í !.! >I1 1, i ('lI~' ;l aILi tr;, l 'I'I' <: i" ('0 11 
la proflmdid,¡d , ¡J" la ... or i l Lls i d l!l l 'di", Ilil,;ra :!( I ¡Jiv>< , 1)(' 1'0 
s ill e;lIllll¡,lI' ,f,. ""' Ti'ill. 1 ,,' e:u ';,:'.¡ 1'1' :1 de I ~~) tnllC' lad:t3 ! 01' 
madllJTl , J ,: 1:; c ulllffin[l ;; de In.;; 1l1.l"J¡'IIlC':3 d(' e<; tl'ibo '1 lIe([,lro l 1 
intactas , Pcr o (]¡> las úrilL,' al rll o>rli,' , d nr!e, l'l eJl1j1Ltnl ill:, du 
hah ía cOlnplPr:lU'H' l1tc ced ido [Jor :l lllldi mi (, ll tu e l Il llm'To el 
1,19 CO!ll llln;IE de~trtl i d;IS ;ll llU c n t; II );¡ !J r ()~rps i\ '~lmc ll( (' 11" t:L la 
t"t,t1id"d ('11 d ~l'l!p') "1'111 1',11 , E~I¡:h;1I1 tl \(la 'i I'n la ' ( ' 11 ;; 11 ¡' " se, 
1)/'1'0 [;h dd !'I 'n ll" ', ; 1 1" 1111' , $ " 1¡; lh ;'¡ 1l 1'I':I:':: ll l<'lIl " do "1 1 11111, 
('hn~ p ( ' daz')~' mili 1'1'1)1) 11, 1""1"11'1' ;¡ "»II";""I]f' II ( 'i, 1 11<- ... 11 "; I j, 
d.I, ¡';"U· [J II0Il L" , ' ~ i (' ( '11111 ,,1 1 .. 1 Ki"" (:,1\1,1, 1' "1 ' In ¡["I II : I t; , 
h"bi,llL re,' '1 i,l" , 1111 1'1 i u l'lIl ',111 ' :1 \ ' i ' ,[('III:l 'i i ll llllll ' I" i,, ",'s í :1 
lITI (('ITil , l' li/III ' 1'" \''' ¡I' " I llI a IOC )1I1,,1 " I''' , [, ' 1 1'1':lj il id"d dr'l 
ti"IT" fundí [",111111 rl'¡¡' ,h d,' ( " '111" 11 111, 1111 ', . : 1 1)1'';; 11' ¡[,'I " '-d id" 
('lltrclazdl1 li "Il I" d' I., (';11<'" (' '¡1I 1l1l 1,1.~ .I r' 1'. II ¡ " ;':1'1'1' 1, 1" 
cau a fllj (:¡¡Z d., I1 d",lI 'I!",' i ' >JI ¡[d I"¡C 111 1 ' d, I \' I ~; lI' : 1 i <I r' 
"U,' similar,·" ;¡ i ( 1, 
rl"rll ldo, r·: ... ('011 ]',11.(111 II' IV 1, 1, j"IHI IIl"'" 1" 1,," 1 ,¡I 'dll d ,, " :t ' I .. , 
El !¡IIf'I I! (' d, ,1 I ~ i IJ (;"I .. , ¡ d , ' ( ;1 ', 1 111" 11'11,' d,' l oIl'~' )) , 1'11 '" 1''' 11, 
t l'u i do d ' II lJ I I I ( " ¡O ¡[,,¡ ,(,:[r, di!" '''I' l l tl', ( '"d' l 11111) d,' l iS II ¡; I 
el1ol1 (' , de ¡'¡ I I,Il IÍI "1'I, 1 d l" (': I!l " "i¡, ",,1)]'(· ,,1 l"l ld" <Id ri" 11 )1' 
d'),; pi!.II'!;" ('i n'l d ,l r ,''; (¡,. :dl. ' 1I il "l'iol ' '' l llhil ' l l dI ' I :! lli, " de 
di:lIlJ(·I¡-,). i I "tII¡jdf)~ f' Jif' i lll.l d" 1" " I])f' l' fi<' i r lIi<'d i. 1 .1 ,,1 : 1,:':: 11 : 1 
pCJr m~dí 1 d un" h .. , (, [,1 d · 1l'l:0 I k l l o ,,(¡IJrl' Id ('1 1:11. : I ti j 
:!Iili MDI OHlA S c.; 1 ¡,: ~"rin c.;"s 1 LlTEI{AI~ J ,\." 
com o SOh l'0 los pilare", e tal ),( COIl"li'lliel" 01 l11:]c,I1011 mi'l~lO , 
('odo llloc l) on , (' 0 11 un li ¡rro !1 rnr,til'i (J oLrf' SI I<; ('U al l () L Icios 
tenin RO p i cs 9 pulgadas <1 0 aitur;¡, :!l i Ir) pi h de ba00, ¡.:~ , 
i:lS dimensi ones co nsider nhles, iE' lliC'lIdo 011 \' i ~ ta \;¡ ca ; ~a de 
len toneladns pn r ma elr oll, no le3 i llll ,i ,l ipr ol1 er':' tOll ¡IS el :! '" 
de nctul1 r p de 189 1, 10(;IS el l l a b,,\' 0/1./ ele .illJl eiDJl .[P ~ll l, i , 
l ores j erllE'l os o mui ce l C:l de clla, E, 1¡J' r' c i ~o cletc lwrs0 ahí. 
pl lCS to ql l P l os d os pil:'!'C5 clr r' :l rl: 1 llln r'lro ll CI'an ,llSl:0p tibks 
el e rn O\'illl i"l1 ios cl il'crl' :ltCi> i :l ll ' .J~lllli 5t:l ' 1),1 ,,'1 I;l ;l('(,i l Jl dd 
cs fu C' rz o s(' 1, 11li cCl, l, r' ll jUe ~ ' 11;¡l, i ;1 ifl rJ'Oc!lJ('id 0 ;lll i Ull c! e 
men to C" Cll('i;t!nlC'n tP ill eor;lhl c i deSlnll 't il'10, la ¡,,,\ ella i , 
ell fin, POl 'fJU C el \'al'Í cn t r e l os Jl il:tlc~ 1/' III l: i;l la S0CCiOll 
úlil dr l 111;1('11 0 11 jusL:1 lll C'ntc alli el onrl " c l esfuC'rzo dc l a r üp 
tolrn cr;l lll :lS ,~'I' ¡11l cle , PIl \;1 1¡;lSe, ~0 lla d0hidcI p U0i>, dCS pU t· ' 
el0 1 SlI ceso, r CC11l p laZ; lr 1" 5 '¡ (¡j)lrs l'il;1J'C'g p or lIll pilar Úlli l'O 
rl iplif'0 el,... ~ I';lll cj e r l l r-\ <; ('llli el n de 1: 1 ('ol'J' i"JII " lI :lttll' ,¡\ -
IlH'I IIí' , i (' IJ." C(. ('3t; lhilid;ld St'i" illi (';1, Jll, I,,'/l I' d o' 1111 l " r c ío , er; 1, 
si Jl 1'1111>;11':":'0 , [1l<l: I\'j,1 il1 , lIor ' i"llt0, ('om" \ ' ;¡ a \'C'rse , En efcv!O , 
1:1 :I(' l'l r l:JI'i '1 1J s" i<; ll1i,,;1 lw sido lllC'tlida r l1 -±,I II)( I mm, mn s n 
11I ,"II IIS CII !\: ac:, ;l 111;!rU , \ il1:1 si tu;¡rb i mlll' ' int¡¡mentr ' a ia de, 
sem!J;lCi l duJ';l r\rJ 1'" f'Lle, El nlo\' il ll i l'llt" j1 ri llC' ip '11 ¡¡tae\¡ 1'1 
p l lCll tl' ('U II UII;I il J( 'l ill ;w ion, mui "('1"',1 rI" 1;7" sohn' ,u 1l0]', 
m;'tI, Jo fjl ,0 cn c~ t;1 d il" 'l 'l'i' lil d;l il,1 :; ,11)11 11 1.11. dc' ;.,· " kraei"n 
p~ ! 'a ('! e~ rl lrrzo d0 l'III'illl ';1 C:1 el SI'IJt id" .Id t!wh\ r!! , 
Dr las !" ,'>l' llll¡\ ;¡S ,);¡t1 :IS illllCrior ll1 r lli.' , ()mo r i 11;' IJ0~;)do a 
li' , :t l' s[;l liil i(\ ;l d se i ~ llli l';1 "elc t',-,CI 111J11 , -;,,J;l IIH'J1lC P,lJ'd lel;; 
llJ. ICJ¡ OJ1 rS dC' d"hl r p;I,1J' , Illi':'lt l r:t s <¡l ll' In;; J11; l l'l1ullC' eli pr i-
C'h de J' f'l'tllp l:I~(l 101li" 111 1;1 dI' 1,::' 71) lllllJ. 1,;> \ (' IIt:lj;1 ha ~ i dú 
jJul'S de "¡:!II J"tIIIJ , dr --\l l lr3 dt' J:I I' '''' :lc' c'i ''l!. (l ~t ' ¡¡ un t I'(: io de 
m:t 'l , Se e.;; t;¡ silt 11l Ilill ',!~''), It.(I:I \' ¡,l hi ,: u Itj .. ,: d, · ¡us ;;,7 01 1Ile, 
eC' s.wios , 
1 [;1 siri o pur's \!1' f'(' :S(¡ hIl SC¡lJ' l,l!':1 s'.]lIl' i"n, I )llwri la ha 
cl1l '"nlr; lLl u ell rI pCI'ol eI " hlt' llI c;l lt' P:lJ';¡htl l il'r\ d t' 1"" llwd10-
Ile,; Sll p01'pllrstos ('ori:l d"s [' '1' lUI l,Li,l" \ , '!':i l';¡[ 11,l r;1Ido al 
' ;II"e' \'o ri e l PU t' It! /', il l 'lit" ~I' ;¡ 111" " " ,1 \ i , I li adi l Úli l. c'st;lIl do 
( 1;11111 vi 11I '! IIj(, ~ il(, !l t ' J' , I' !-.:,· l lit !t, . j '1t l LI1' 1" 11 , !c· ... \·ll\ Id .. i l!l ¡t' lll0S 
1.<",;1': 'os, hasl;II ';L dóc il' quc I )¡ nu li ha rúJ'll1uLl d" la L'CUaciOll 
:!li¡ 
f llnd,llllC'l lta l d e' ('~t :tll ili rl:ld el'" 111 :11](' 1':1 '111 '" 1:1 n 's i , trlll i :1 el 
la r upl l ll il Sl \l c'" lI sl :) I II C' (' 11 t.)( [;( 1:1 :( ll ul':1 d,'1 111:11'111 111, 1 '~ 1 
Iw llc,>: ,II ;,) ¡¡ ~i a [ p('l'lil ['d ! i ¡),, '¡Ji(o 
.. I r l .. F ~··=~-.I· 
,, 1 \\ 
d 01H[,' :! ,\ o.:~ ,. [ [i\ r~'() ,j(' l 1.1! (ip l !ITI:ill;.;' I¡[ ') 01 ", 1;( , (','('i"11 
h " rizollw! no!mal ,1 l i) dil'l' l TjO !l It'\Ilj i ludill:tl dd I'U( 'II[(': I J;¡ 
altura ,'/ ' :-:'c ti(' !le a,; i dos a 1'('11 " (1\' 1>:II"ll " .[ ;1 d" (',j('~ \ ' i'l'l i";I ' 
l e5 para limita! é l 111:lI'll"l ( 01" ":1,[:1 I:ld ,) i 11 :11111':11111 [ '111 " ~ (, 
t r o n ch a cn l a l " l lll h!C' 1 " ,',l id :h l "¡"(' lIid .. , 1':' ," SI: l 1:1 Si ' , ' 
d n de trtlllC'adu!l '11 1í' sin' " ,'1 ,.OSIl' II"I' (' 1 lah i<- I'u , ":11 la 
I,rá tiC',l i sicn d o flc l¡illa UI I'\' ¡¡ll l lil d r, 11) - :II'C'!)S d'" P:II':'lho l;l , 
>e puede ~in illlll1(,Il(() nll r;¡ I>!0 d c I, )s Inil tl: ¡,i alr-s 1]I' ('(' : al 'i (IS 
rcemIJ l lzal'i l) ' P"~' S U~ "lI,'I ' ,i;t ~ , l o qll l,; 11 0 "u ll t!ibll,\' (';) rh' hi-
li tar 1 mildlU I!. ~ i s '~ 1" nl:l jiUl'S P;)I'iI {/ I111 Illllllt'I'n sl ilil'¡('lI' 
rement :.rrand" j <:ol lf"I'IIl>' i\ 1" 'I ttr ' s,' 11;1 diC'IICJ p:II':l l:t s 
aCe l f'l'ilf'iollf 'S ob"c l'l ,Id 1 l'; 1 In" tI'lI lhltll" ''; d('''t l'l ll't!l I' '; ''; , sf' 
CsI"I;1 ('j( ' 1'l0 dc' [('tIC'I ' 111;1("IIUII", ~f ' I,.I [ li" 11I 11"III[' i ll d , ~ II 'II<'I i -
bl <: P(II''1l1. ,, ' ( ' ~f IWI'Z' , d. , di" I", ': [(' i' lIl 1'" "" dr' 1"1111 ' 1' ,'0)111" 
sc !J¡. l'i~ t(J II,:! :1 "1 il,;1. 
l ,oS IlW ('j¡ III II' , 1>!lr,tI",J i ¡"h h ;[ ll . ld ' J rI, ' l i lliti':;IIII "1 11i' :I""I! 
tu,lo' ('TI "1 ." I !JOll i I'''"I'' '¡ Ila ¡J "t: I ,I" (' '' 11 .,1 111 '0 11111 l' h "S 
p Uf-ntf:'S d .. lf'rr')("ill'l'il", rI., { ~"Ii , I:I h:l (¡-llid" 1"' 1' tl ll': 1 lJil l'lC 
C'lIid ¡dr) ¡J" "1111,[1' ,11' 1,J('j( ,¡," 1 11,'I"l'i;'¡,' ,~ ¡ ,'11 1';ll'!i"II [; II' 111 1 
tn ej',l' III '1 rt " I'!) (' 11 1" ¡,,, , ,, (111 " ('11 1.1 1,,1 1'1,' SIIIH'I'i ll l' ,[" I"s 
11l , 1'!J/ Jl I" , " ('f '1 JI >1 rt í, 1 1'1 1 ¡ i ""1 1 , i I'¡" 1" >(' , >1 1'; 1 1'" 1'1 [' , 
( '()llf'lu i ,>! [: E, 1' \ ¡,I" I. I, ' '1[ 1" (,1 1"'I 'Iil 1' ;II',' ll l f,Ji(' (1 d, ' ¡' ,' il l>Ji 
('(lI'S(' tl Jd I I J \ " I'(' ~ '['If ' ..,¡' i! l, t¡ jld, · ;¡ 1:1 "; (" f lll s t l'lH't ' i u l l C'S 
de ).iral ,d(· a l, Ir" " fl ll 1" [.(f'i'> I. :1 ,., 11 1>.1 sf ', X,) (' ':; JlII" :' il l ll t il 
eiw l ;Jt, 1111(' " 1" 1' 011111.1 ' d., r )11 1 Ir ; " "11 ,[11" "11 ;1 1:1 (">l1.-.( 'I 'U( ' 11 
('ia de (111 (; I 'J , 11!,[I'h' ,II" , "II ;ld l "r!,,, 1", (· t , II I ,~' l tI : II"' ~ i "¡ II'ld" 
r(;~ t i r'llI'll " t;Ji,i l id ,ill ,', ,,,j 1[l i": IS 1,1" 'I '" I'ej" II : ll r" ;1 1" " 1 ti '1 
In (I ]' ) ~ 11) , ~, : : , ~} I'fl í:,,:, f ¡'lldd ~ l r(f · ~ " r ·(' í{t Jr dí' 1,:::,"\( · i d(· ( dJ'tl S 
C J",j [ ' ,"11 1",,: Ljc l. (' 111 (' lld id" , 
~ IDI( I}{ I A ~ ( ' IE~Ti 1 I ( ' ,\ ~ LITE! : II n .\!; 
!") . - I·'(l J'us i IlIf .... ' tJ .... (f : .. ;(, í s l"ír fl ..... pOl'U ¡Ií1IljJtI¡'(f . ..,· ll e / "(11"11:; 
L:I S 11 ;I IT ,IC:tJIH'S d (' I , , ~ 1(' ll1lt ¡"I'f'S <¡ l1t ' "t' han (' lIllI jJlll-t1r!(J 
11 ( , :l nhl:111 d t ' c : lida o di ~ I ,,( ' a ('i(j1l df' L'I' ''S, I d' () SI' ~,I h r' '1 11(' 
('St;¡S (, O Il . lJ 'lI('(' i O I1 C'~ ';'.11 Il llJ i '(' I I~i j¡ I C' ~ al .. " :,,' j" lllCl - , i <,C' 
PII" '[e lkl 'i l' 'llIe Si l " .~!: II .¡¡' di;¡ II"S \ i· .. ('11 C' I I \ l'rr!; \flPl' th " , 'i,· 
m<>S f' lJ jl OS , r: ~ a ., í ('(1 11 1<> : ¡ In 1. I I ' ~t¡ ,j ( , la :; (" ,"1,1"; ,[ (> ,',. [' 1(( ' . 
,:":':¡ i r1C' e llilt' 1.",10;; 111l1l1íl ( i<-s 1' 1'I 1\· i (, II: l l'i 08. (j ll mil i l'l til ~ (, JI 
[;1 ('(.]"c l :¡ d, ' lel ": (,I, sC'1'\ :I"i OlII'" s"islllÍ(' n s, 
T C' t'l!'j C lli ICll t C " ti I' ''I'II I:¡ d l' I'PI'j;1 -PI' ]1.lr:l !J'!I !(': 1 di' !'pn,[u· 
ej ' n!. ;\C) ".r' I r'~ Ita (' <¡ lIsll'lIjd " dI' (,,,t:1 1,1;"IC' ;':1. P C'I '( ' COI I I' ¡'C'-
CU(· II (· j ,¡ 1:1 ('UI'\·;ltill'a titi l o s,' 1('" eh [I '!I': I ]Jf' l'milj l'le.3 lI1 e' j OI' 
1' e'~ j ;; t( ' ! l e i 1l :11 eJI'''llte dt' j¡¡ ~ " Lt S 1'( '5['<> II(1 C C'n p :I I'1l' ¡¡ C'~t 
c!p ... i dC'ril t lI m. 
~j ll u h ;11I 11:lb id( 1 to d ¡¡ \ i .1 :1[:":1111( ''; d cstnli clc. s PI)I' l'IIp l lll'il 
¡¡ l u I ilr:":'(l d r ' la" l· osta .:; il1(>st ;, "I ,' ... 1' '' 1' I'o l la lt ll'mc l lt C' P(Il'qIlO 
::;o n "i('m]'I'I' (' (tll st I'Llec i Cl II f'S ('~t l' C' ll1ad ¡¡ nl(> llt e clli ,lud <l:> i bien 
CS lll d i"t!¡¡s, :¡ Cill! ' ¡¡ d e I:t liccc ,.;i d nd d c dMks UIl, l'e' i stcn e i a 
_util'i c nl c contra las tf'mpc swrlcs , 
J' "¡- ,, s i l i l COli s tTu CC jOIl ele- l os raros ll1i~llI oS 11 0 ha, ébdo 
JU!.!,: lI' ;1 un ;; i3[C Il1'l j' '' I'I11illl11C' l llt' d l'~ t i li ;¡ d n a ] l iI C' (' J'] :1S (':3c a · 
pill' ;11 ]JI' li ¡';Tr) o;(' i -. ll1ir·t> , JI"!' [ .. 1l1 I" Ii (l~ :3(' 11 ;1 pC' 1i ~ ;J(l o f' 11 1'1'0-
t e j r' J' ::1 :l1 ,:I ¡-;llt' Illll lill "O'L1, 1';1 l1J' imc l 't' ~te \' e'II$() 1I 'Ir'II1 ;;. 
!'\o(' , nI' , \I'I S, l~ s('(lt l : III'¡ , r. \ ' 11. ! I'(),' . 1' . '- ''-1/, pcn~i, CJI colo-
e; l)' I ·J Cl tl¡jllllttl di' Ja:, 1;', l ilP,))':¡ S i t' l rli s jl os i t i \' o de' r o ta c i Oll 
snJ.l'l' /111 :1 1111';; ;1 L" ('l la :I 'd ... lll j(·,) ]'( 01 ' ¡',,J ¡lC de !krl'o qtH' l e 
1' C'I'I J1i ti¡lI l 1'\l cLiJ' ( '1 1 tqdtl ';( 'n:ir!" i si n l'll()ljll " pl'ligToso ha jo 
la ;[('('i,,1I t1<'i lll l)\ JIHi t ' l1l" s( :';1 1) :(',1 . ::1 1<1"; T¡(['de , r~, 11, ]3¡-un -
tO I1, l')II , .. I'~·;¡ d o dc ' I ,t d iJ\TciLJ JI de ;¡J ~'lm<Js LIras .iap oll cse~ , 
tu\' \I (1(';l s i fJl l de' l'(lII ;;(; l l;11' un (, ' C' l11l'l,) dünrlc una dE' E's ras 
JlI" ",;¡,; lit) 1,1 '( '5('1'\ 1I (1<' a\('l' i; IS ni ;1 1, :tr:lto IUlllin oso. [':11 n na 
Ill c nllll'i:1 ",, 11 / (' ItI ~ f:I I'\lS ,j ' 'l '' ' l ll' '''C'; , Ii l l \l ll' ''; nI' 1'J'(lc l'('c! in ,; 0 1' 
lile ' ( ' i \' il 1 ·~ I I !-, ill l · I·I',., I II-.[illlt(·" 1.,' \ J1. ) t ', ¡t ' i ll ,¡t' lli l'l'1t [ II'Obó 
11/1 (' d t '>; J, : l t'" d ,' 1 t · ... I ; l ll! (,t· i I II Íl ' II I " tlt ' ,'''' I : I ~ 11 tr' ~¡¡S, Sl; librc mo -
\ i lll i t' l l t'l !tI' ; l ~ ill\l" ) 1;l llI II!-\ il ll ' dll\ \'1 I iV I )( ( \ 5 l ¡ lIl' iv ::-- lnjcnit' l'OS 
l:U !,.l l' 'U:;, " II I" ' II CC~ al .:>c J'\ i c i v del J;¡ !JUII. ddJicron ri j.trlas 
por u1l'cli o J e 2':ll' fi üg, el " i gt "l lI a f u ,' II' nll' 0 I' :i1n lr 1l t c a], :11I 
d on ad,) , ~c \'o l d ,\ a el (' 11 l r-:-- :! i. 1'11 el f<1l't \ d ,' 'l'<' : l l r r, g a , 
sa k i, Ull , 'i ,' r lO lI úmrl'o di' tuho:-; o ~l() ], (, g d e l;\ nl]':1l':1 l u <'r"ll 
q IH' tl r a d o:3 i dc!'rih: l t!o9 StlIJl'V 1(1::' ' 11l t" llI a d ll r r , 1' ,, 1' ,' 1 lt'mh l"r 
d el 11 de ) ra rZ\I ti<' I ~, ... :! ' 111" , ;1 1111 ' 11<' "'" • i ' d i " " 11 Ill iI ~ dc' 
~ll¡) O1 i ll.l 5 d I' , '(IS,a, uo I, r"d llj, ' I l i ll ': lI lI ,!:J I") CII l o" n tl', IS 
far,'''' \'11 p:tn i"lIla r en du'l ... jl liarlo,; ;1 !Il l" n o ~ de ,"- mill il s ,lc-I 
p riml' !'II , l:n d mi"lll'l ~d 1'0 '1 t r m bl o l' d e I ~) el l' (\e li ¡l ¡¡ '(· ([ " 
11:' ::- 4 ,1 ¡ ~lo(' j qllt'h!' t1 q u i n ce' l u h ll . de L ll n p :I!'i1 sohr(' t r (' i ll l:1 
i UlllI, " ,¡dit lll:ludo a ,; i la i<1 r (i, '<[ (' i;1 ,k I;IS me<;a~ ~,'i smi (' a ... , 
Cll ~ o ClIlplL'o )I il n ' 1111 ,',, 11 lt'1l ;1 " i n t'lnl ' :lr~'() i1 1 )~II l ll l:lII\( ' I Jl r , 
Hal'r ul,'en'ar "Il (' f('" t t> ' LIJ(' 11" 1' UII:J P ;II'l I ' vl , jS[ " I II ;\ I "'; !;'I 
d p"l i n a d v lI 11 i (' ;LlI1 l' lltI' a a l<'I IU:tl' d pk('[n dl' l n 'i m ll\' jllli l ' ll 
ros ho r izonta lp-: i n o el d t' k ,s \' , ']'ti, ';II ,':" , i (j ll l: , 1" m i ' 1110 <¡u C' 
p ara la ~ fu n d a c i tl ll c ... a ", ' iSllI i, ' ;l s. h;tl lli ;l 111;.!'a l' ;1 di smin u ir 
n ot;lb l cm ent(" la libeJ'[ ;,d del Illu\' im i C' lI to , Sr' ;1 " 0 111 0 lu i' J'( ' , 
la t: lIP't ion ha q I\i'dado a h i. 
(j, - f'ul't ada de I'rd l'wla de j)¡'Oj IiNZade." ( ' I) / U flItW,' , /l1 f) /l lIfllI' /lI"" 
!'iI{le¡,,, /,ío ,, , i., /¡i rlü/'üs , Ji /e ,/hi, '" 
, i' t l';lt:1 ¡lIlll i «(" ej t' r t ,) llÚ 1\H' l'< , de (' C' IISt l'l l c' c' i "II" S "rtlill ; l -
r ia l ,l en lt' [y¡('t1 (, II'\' nda -;. ( 11 \ ;1 I ,'!'lll a d,' "' JlllllllI ;J i ,.; 11 IlClt';1. 
alw r :'1 " ,P"IIf'I , 11 la \ C'Z a l d " /T llIl¡l )(, i il l a l 'l/ p l ll l '; !. g il C,1l;1I 1-
te; id ICI )\ i l lli (' II[O , 1" r "I :II ' i l il l ' ¡J lc ' c' ll l l<; SUI I Si l t' c p li lJl l' ell' 
t liIa l' 1,;I.!u la ,lC' " iÜI I d (" l o:; ,. l'Í~1l 1 It> , e I'<'.~, ' !'\ ' a rú 1);11 ':1 (,1 :11 ' 
t i" 'I11) , i~ lli "III !' : 
I ,·h l'I, I¡H' j"l w ;i ,j (' 1" " 1" I'I'C' IIl')I,,, ... ,,>C ' l l p l' " li,iil S 8(01) 1'( ' (' ~ f ( ' R 
"r(, I't ,,~ ' 1111' :11 (", l i ~I I ;¡1 1 l a , ' i .. lc'll" i:l d i' [l' l l l ,"II 'It> rI , ' 1111 1' I!lit-
n r' l'il (''' I) v l 1" :< :1, :\1. " " <iu 1':'1 , 1'1 11' ''<, , ille ) I" s d (' l nl l ,' ,,; '111( ' jlI H'-
cj ;lf l ,('1' ill<.;t l'l J{'c,t i H , i ¡; l ld!;." (' t) Jl tl l l (,i r ;¡ i lfl ¡I j ill ¿ l' 1, : i1 i ;¡f i, 
VI , ..; (' (JiJ lra 1. 1 cl" ,lnlC', 'i'J " d" , ' 1",; 111 \) \ i l lli f' III ,, ~ , 
1l1r11 r' t1 i :, t:llfl r' lI t i ' 01 " " 1" 1('" , ,:-; 111 "'( ' '' ;1 I'i" ,,1 ' <;"1'\' :11' <¡II" "hj"I " s 
¡;r '(Jl I 'j a ll t ro s rl l' (',[;1 11:l 111 1,¡j "Z:r . I "IC"[.-II ,, ( ,1' d is l " (' " d,,'i ( '" d i· 
J'1'(",j 'Jrll' ''¡ 1(1I1 i r1if('l'I ' I II C''l " ¡J " pc,, ' I I;) 01 (, IIJliL \ ", 'i llll :l l\ 1 ', 1 ~ i 
i l l )Il(,d ,IJlil , 1' .. 1' (' j r'l , cl, lo, 1", d(,~ " j l :l !'l' ''' d r' "IIII '" d" d,' !;¡ 1' 1'1) 
IJjc'd.c d [ 1I'.:Ii " ('11 ( !J I' ITa!,oll j r' l ' d f ~ di ' ,l i lilÍ " d c' 1 ~ 1 7 , 1 1 11" \ ; t 
no ~l E~ l O HI A" CI E\' Tí ['¡ CAS LI TEHA HI AS 
pnl e' lJa, cl espues de' 1I11ICiJ,1S otnls, 'IUf' COIl'-'t /'l Ic,;l' i ol leS o par, 
tes el e eO I I ~ II'II Cl' i o Il CS IlIui ''l)I'ox imadas }'li"rj (' 11 ,(' 1' SC;I11"t idas 
en el mislI1 " il1 st;¡l1te a Illo\'imientos I11l1i d irc re ll t('~ , :\0 hai 
ej emplo mas ill st ructi\'o de e:; tas des i,é;'uaI Jarlr>:i de mn \i , 
mi entos que (,1 ci tn,do por \'O!1 Prucln ik de dos pieclras dc un 
11IisIIIO molillo, el1 Hemete, ce r ca de Ag-ram el1 el. tel11 l)lol' 
de ~ de :\To\'i cmb re de 1 ,"~(): la una en ,repo~o, f Ui; puesta en 
marcllll , mi(,ntras que el mo\' imien to el " la otra. rué detenido, 
En el telllblor ele ti er ra ele A~Tal11 del ~I de Xn \' iemi)re 
ele 18t'u, ,Yahner ei til el hecho cl c 'iue lacolulllfW 1 I;¡ Jraria 
T ere¿:a qur dú en pie en medio de la mina ('úl1lplua de l IS 
pdifici"s Cj ur rodeaba n la Pina del Cl[Ji lU lú, ,5(Tac: ias a las 
b;lndas i a las lig;¡durn' <le fierro que lIn ian todas us I)¡l]' [es, 
Esta si mple ad\'en enc: i;) da inmcdiarall1ell te (' 1 medio }! re, 
\' enti '' o yue deh0 r lllplcar ,-.', 
E l .-o lo r j r lllpl o eOll 0c: ido (;¡l Int"n03 I'UI' el ;1liI"r de menhirs 
denil ¡;HI'ls por lus s(' isJll oS es el de los de Kanc.bi en los 
Kha si H il l JI C'l gran dc~¡¡ u'e de ~\ ssa lll , tiln ¡¡ melludo ci ta, 
do ,I'a, ~i l'l hecho en si m isrno no t ielw gr ;ill in ten:,s ba j o el 
simple punlo el e I' ist,l de eonstnl c: ciül1, no h,l sid o sin elll' 
bargo !llenos útil ele c:on swta rl o porq uc d dClll ll cstm Cjue 
este temhlor no ha t('n ido e<lLl Íl',dente ell el p: li s desde la 
crecc:io ll ele estos mOllU lll elltos m"ga li li c:o~, ('" el cl'ir, c! rsc!e 
1111 :1 nnrigüec!ilc! mui ;¡ tr:lsa,-l;1. PLlC' (O que d !'('cu(' r c!o el e las 
poblaciones que los PiC",HOII ha desap;l1'ec- ido CO lll p!cHllilen, 
tr el e las trad i ciones popularei; 10c:1I ::; de 1,1 ("}lnr ;! ¡[dual. 
E sta ol)sc l'\'i! 'i nll J1111 0st r¡1 tmnh ien C' U:l1 l illllll' ~ ' r101 1 I C :3 n;H se 
en la in lensic}¡¡¡l (Iv 10S temhlorcs dcs ,'astil d (1 1'('s 1.'\11l 0cidüs, 
sin temer lJll e la \'i ol c' lI eia ok eJ'\ 'url a 'e" j:tI1J;I S SUhl 0p¡l sadn 
1111 dia, i por 1:lll LO , r¡u e los cun stru C'tu r rs ~(' r ('Q I'illj;¡11 ;1 mI 
o cual g rado eli' pl 'eC: :lllcinIICS p re\ 'enlÍl as l 'nll t l'a SlI S E'tec: tos 
en lo I'cn idero, 
L os i"ltiduJ'o,,' snll}lr'l" JIU. 1ll0nlllli(' II !n)'; I l ,l l ll11Il;tI 'i, IS, ('0n;;, 
t1'llid "s ('1 1 ~I :tll 111'11 11"1 '" ~ ¡Jr ,' rl",[ "I ' ,[ (' l ,,~ I('! IIJ '¡"" j;¡I' ()1I\' ~0S , 
fl""' l iC' llt f' llI"III C' '¡ i " \, I I (, ,, [" ~ 1'11 Ili lt 'I':I " , lil a,; (1 111 "' 11 " " Cl I'n,ld,) ' 
rI,' (' " ,' ulllll';¡ " i ,J" liJo.,1 ;111' 1' 11 1II'I ', II'i(\, l'1 1:111,[,' 1111 ,' (111 ,'m¡liC'a, 
deIS !Jara ";" I)(In, ¡¡' 1,'lllIp,ll'as o lill t l ' Il : ~ d e' u::" t 1'C liji olSLl , 11e 
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ronn:1" mui \' ,l l': ~ ld:l "; s"n d i ..; l n(' ad o ~ i q ll c]¡rnc!os por eC ll l e-
11;l n':; CIl todus 1,1::; é:T; l lhk - tCll1b lor es i dall l'UIl l'!'ec ll ell c ia 
111 .:;'a!' :lobsE' I'\' :lc ioncs i ntc l'cs:lIltE'S 80 hl" 1:1 n:ltlll'¡t,\c;m del 
1ll 0 \' ¡lIl iClH,) " "i'111 k ,-" <; 11111" :I sí tamhi én l"s Illulllllllelltos de 
formas " imi la r cs 11\' 1,), ('('m l' ll !c l'i,);:: n isti:1Il u;=:, :-iegull los 
c<1";O;;, l os linos i l lls "t l\'S pueden, p or [;¡ llllifllrIllidacl o ln 
\ '<1l' icolad d(' l ::-('m iel , , de su caida , sUl nini st l'a l' illclicaci ones 
p l'('f' i"a:,;: sob re l a d i l'!'(T i" ll dI'! 1I1 0 \' imi cll! o t! ('st I'UctCll', o biell 
demn'l l'al' l i1 1ll 1. l ti jl li,' i ,l:td i la cn l11 [Jleji cLld de la impul ' io-
11 ('--; ci"micas eOm ll ll i L' ;ld:l :; :1 l o UlHlS i;1 lus c,tI'OS, a pesa!' 
de ,u \ ('c i l l< [;¡ ¡[ lI1 a..; ,) III ,"II" S illlll d ia t:]. 
[. ;1 ron nula de ,lf'lTllln llam iCllto (Iue d('\) e emplearse para 
d,',1ul'Í r ue ah í l a.:; d iI IWII 'ioIl C' que lus !tarian il1d tnlN i-
hll ' '; po r [ti u ,' ual :tll1¡olituu scísmi ea pdi;':TUS:1 es la de 
\Yc~ t. 
dOtl ri<' X (' ..; 1;' nw '1 i, 1 d i lll " II,i oll de l a ('nlUlli ll:1 supucsta ele 
ej f' ('pll t ra l tl'a - n , ;!I Il I" II I C a l m o \' indc ll Lu s(' i, mil'o, i 1n ¡In 
:ll 11 l l'a dc' II (' (' l l r l'" d i ' :! I';l\' (' clad : i (' 11 1:1 hip, ',t ('sis dC' <¡u C' la 
allllJ lilll ol 1](0 ", ( l lllli 1)<'1 1' 1(' lla (' (¡ II n'lac'ioll a la ha, l:, Las 
\' i h ra(' i "Tl I',~ al '('(' ' I)l'i: l ~ 11( 0 " 'JI I ,ic'l wr; tlllll'I IIC' de tC' m cr a causa 
de la pl 'r¡ II('IIt'Z d (~ ,,11 ;1l11jl l itl lcl, 
EII I'J" !> H i :, ' ~ h IJ lI r'sl"s :t I! ' lll h l lorr s es ill :u lll1i silol (' II; I( 'C' I' 
dC',;C' ;' 11 al' J');. rl" I" ,,, i l l ,,, cI(, :t ,L;IIi L "Il ('i ll la rI c' a l Las 'ü IISlI 'II''I'in-
II" ~, :11 111 IJiI !':' a'IIII' I J , o ~ di' cll',ld l 1';jIJ i leid;Ld (k" t il1 HUO~ ;1 la 
, l imc'll t;lí ' i' ,1 1 dr' LIS J"('''" I,d (,r<ls ('11 las w !;l c iuII I ' de l os fr' -
rrr,C:<ITi l(':l, dr' JI) "(¡llt l ', u' i " Sil rI,· ' lI'lI c.,.i"11 e: lu r ;1 il seg- lll'ad;1. 
Si p ll" ~ l'o) !1 rr-l'c']'(' I",i ,¡ ,1 1" ,¡t I(' J, r ,'c" 'dr: 11 (' sr rr' sll l'l\'o d:ll' -
1 .. - ll l"l frl l' llIil par :¡ h,',J ¡" ,1 rI" 1"'\' ,,Jl li' i 'J ll SC'I'1L 1J ]'(' ( 'i ~ o 1'''1' 1" 
111'-'11 0:; c' d il i (' ar l (, ~ , ,, h]'(' II II a al'l ll ;i rl ll l';J di' 111;101"]';1 l:11 l " 1.: 11:tl 
se Il;d ;l l':'l t;m to '(JI I1 IJ , " a 1'0 i l ,l' (,1 e"IILI '(J di' g ra"edad, 
l"no ti" 1'. tos c!epú' iLos flj(" uc' ' tl'u iuc, d JI; dI' 1 )i ('if'miJre 
de l ~ JlI:! 1'11 [;1 c:- t aC ilJlI ell ' F"l1drd¡(' l l l-¡o, ('( 'I'C :I 'le- .lnrliJ(lI¡e 
so lno 1:1. ¡ili ea rc: n e,l dc:! .\.~ i a C<:l l t ral. 
La c"lI H<:i llll de \\' c~t 11" ('S apli(';¡j' I(' ~ l las l ,a;.;orl H ~ , tcm 
p los, l',tl<I I' io,,¡ k¡Jl ita ('i o ll" ~ i I ,tl' ;l ~ ('()n ~ lI 't ll' ' ione ' CUy;l S di 
111 e n 5 i o l1\',; ]¡rll'iZOll til ks "' '' 11 InlIl ¡';Tanrl," ( ' (JlI t'C,I¡ ,t:i"n ti In 
:Imp ljwd riel l lh l\' llJ ;i "l l tll sl' j"lllico , E.., [f)'; 1ll"1111Il1' l!["" no 
so n j:llllas tI"ITil ,,,<I,,s 1'11 ,,1 >;( ll[id " l' J'u j i" d, ' la pal;¡l,nl. i 1'\1 
el lI C'c lI o, 1;15 dl'sl'r ip, 'ill llt's d e lo" t(,Il1I'¡II )'I ' ~ 1'1> ,I',li !;/l1 lIin -
g lln t: je [ ll)'¡n, E: ~ta "1 ,,,('1'\ al'i v ll I'~ l'l,il tallto p a l' ,l m,,~ [ r;¡ l ' el 
pe r r,· t:LO ¡I CL! (' I'U O el" [;1 5 u]¡,,"!'yal'j" Il C''; (:(>1 1 l!l:' ('''' I, ('i' j(,llcias 
i las [1'(II'ia ' <ll' l!, '1 ~(' i -nlt''¡',~"", j.ll'''lI'·-(''' , " l1111ltl , l',lra lla-
mar la nt " l1c i u ll s, ,J ' l'e IllIa ("I'I'I'- io ll (" l lll\ 'JI'a tall fl'<:I'l!I'l1tP 
1llI' I I [!' Cll'" lttr ;lda n la s rd ,tc:ionc;3 , EH,]" Cil PIl 1'''1' ruptura 
i 11 0 por d" ITjhmniC'l1to a d,'s[1et: ho de' ;l!JHriene ins co nrrari a~ , 
1l,-l{, )T ,\C'IU \' ! lJ f:SL1Z.\}!IE"T,) lJE ( H:,' !: '!', ).- 1' L.\,\'h \ , ' ,1 -".\ 
ll E !.n" TE~lBU)lil:> 
:1 , - }'0111 !'tI " i nl ,·n ...... · ol1)' ,l to ... ('.~)1I/(~,· f r),· (1 / (1 /'Of,fC';OJl i ,ti 
d ! ' .,li ~t1 lli i e llf(j 
L" , '''¡ ;tl 'j"n di ' 11)" ;';1' ;111 11,'" tCll1h l ¡) I'I' ~ ;¡\ 'IIIl,Llll ('11 I' j "lllpl l'S 
c!l- r tlt ;[ r- i" ll , d,' (k~ l iZ ;¡\lli " ll tu i d l' tl .I,, !:Il' i"ll de "bjell);; pla-
II OS 1' 1,11 " 1 l'u lll u L IS tlll ll h,h " de I"nlla-; dikl'I'lltl'S ('Úm,. los 
pil ¡ll'('s, (" '¡ lI111Tl,Io.;, ctc , Es "'S[( ' UIl !" ' Il"lll l'Il O al l'un l " jl'I11 PI '" 
sr ha al l'illl l ido ull a ¡:!T:lll illlpOrlal1 t: ia, lJ ll izú p rill c ipn llll cm r 
POI"IU ", g".!:'111l 1;-1 Opi lli llTl d,' an ti g-uos 'l' i sm (,log'os, SOhlC LOdo 
i tn l.i a ll u s, d d <'f'in C' el ";)I',ll'[e r C! (' IIIS (" 1111,(01 ('~ 1'Il rat¡) l'i(\:', 
/' tI" tí{ '/ )", i . I '~ 1l I'! '¡I! 'it Jad (\ ~t(" j ' Il CTn tl t' S("\¡",nlo~ nI' ( ' \.. i :,[(', i r l 
(' !')' o !" ¡J (. (, h ~('I'\ ¡1('lOI I {l l II ' It, 1 h l 'll \ 1 ( ' I"I "~"' I' t'n ~ Il l ... \¡ ~tt' ll('ill 
1':ll ', 'I' (' 111: 1' l,i "1I (',, ¡'¡i":lI '" ' ' P" l' ¡" '11 11' , ... \¡ " <li,'I1 ,) ;lll l " l'i"l' -
111\ ' 11[" ",, 1>1 '1' 1: 1 ('S[ I 'I 'II I : 1 "'"lIld ,.j id:ld ,1<- dil,' ( '('iu lI l¡" l;r,; d ilt'-
!"ClltL'~ , '<1 11111<' ll c ll te$ II,wi z' lIlt:i1C'S d \' I In.; \ ' illli 0 I1 tn C' II,¡ 011 (\r ~1'¡ n 
l. 'J I I:l ~lI I H .. \l'th: i "\ [t"ITl\:::-. I I'l~ 11(\ )' I(\ ~ ;:--l'i .'::; 11)11 ";; \ illk·lIlt) ~ . 
La ('~I't\;¡ici ')ll d0 la [('o ría In ( '( '; 'll1i \' ~) d.' 1" :,, nl ()\ irni,'n \I<s 
,k I',,¡ )("j" ll i d(' d ,'~l i z: lI n i " 111 , ' 1' :lj" \;1 ;I, "(" i (l ll d , ' I"e; \.'11 ,1,[ 0 ' 
rc~ 11" <-, II I I'a a" ~" l ll t:lI l ) "lll(' (' 11 ('\ 1'1:11 1 d ,' " ,, 1: 1 ,," 1' ;1. 1" ' 1" "11';1 
l' lrtl' dl"s " 'll 1111 11l "l"flsns , In ' P I" 1I'I Id, 'r i;l a <l 01 1111SII"HI" '-t I 
1)1'\,,1 ~"Iid(' z : " 1 1>1 ',,1>1 "111;1 ,'~ 1"'1' 1" <1"111" ::: 11111i dil"i d l <1" 
:¡""I",lar .1 ' 1111;\ lllall,'r:1 "<11111'1"1. 1: .' ~ I.' d" ~:l (' l lCrd" d, ' 1,,' 
",' i~1ll ,¡ " ~ ,,~ lo ¡>rtll'lq "i('11. ( ~ l li 7. 'I ~ l "d'l" 1" IlIi s llIO, ~, 1 1 ',,, : \ 
I'l'illll'ril. ti " IIl' 11 1111:1 1':11'1" di ' \" 'l"d; 1< 1 S" ,~' IIII I"s <lil" f'I"l' lll " " , ';1 ' 
S);, J\ H ~t;¡rÚ 1' II"~ ('llIIIl1Pl'a' "1 1111:1 1 i: IIlII' III ., ,'"I;¡" t(' (,ria" i 
l, )~ I'l'Ílh·ipin .... "'lIlq'(' l o...; l ·II; t!t \ .... , 'l ld" df ""\I' ;111 "; lll. 
1,1 prill ll 'ra ('11 1, 'cl l, 1. 1" d,' :-;~ II " 'l)lli, ¡'sl;¡I>If'("i<l" a pr" IIf " 
,, 't) dd [,'lll l '¡lIr .1" ,iPIT,l ti" l as (",¡[a l'l"i:ls <Id :!~ al :! r- dc 
r "h", !"o d c I , r-; , il1lpl i ,' ;¡ [:¡ 1',,1; ll"i "1 1 d" 1111<1 1';)1"1 (' d e' la ('''1'' 
l<'za terl',',u'(' , r, ' lI(1 )/l <'lllI 1l111i rl il"ldl d,' , 'olleCI ,i l' C' n s i i lid 
('lIal la o[,,,\ ' l'\ ¿u' ion !lO ("olilirll l il 1" v:-.i ,. tc lll"ia l'C' fll. .\[ ;¡[ lu t 
Ita espLH,!::. [O d() ~ : ('1 1 la l'l' i lll<'I":1 d ' 1II"il'lI\' [' la 1"i1lac i on d,' I" s 
('LlPrp '5 a l 11,,1'/1<) de- '1II C d ('(>lltrn , Il,: I"!' " bI01l (: i'l i el lT1IU'O 
d" .!r,I\, ,.dacl 1I " 'f' 1'1ll"1l01Itr:11l ('11 d J1)i ~ lll" p\;1Il 0 \ 'C' 1"Iif"a l 
' pll' 1.1 din'f"f'j"l l dd 111« \ im i" llllI f ll l<I II[;IIIII'ill, i "11 I~I ~ ( ','.:' I II"I:I 
, 1 "'plie:! ('[ 1"11111))(';111 1"' 1' 1111 "<',C:I I I)(I" )JI "\ il\li"llllI ~"I "' ¡lli,'" 
rI,' dir< ' '(' i llll "I,liclla ('''11 l"I'I:\i"illll ,1 l., d,'1 I d'illll'I'U i lI l" ';lll cI .. , 
;"llltl', ' I U" " ,[r' 11 : ' ,\ ,1 " "",1<1 ", ('111 1 lr'lld"lwia :1 l'I",,<!II ,'i l" 111) 
r·r,.ct 1 d,' r'''il'" i ll l l dl'l "IIf'q ' " ;¡[n'dl'd,,,' ,!lo IllIa d,. S i l!" ;II'i ,,[ :lS 
" rI,' ,lh :lll '.:It!¡" rl(' [¡" "" , 1; 1';<\ SC' 1'('fÍ<'n' ;1 '1 11 (' ,,1 (" ' ll lI '" d , ' 
'.:T;<",d;¡d i ('1 :11)c:ldIJ ,d l '('d , 'd ,,¡' rI,'1 "II ' ¡[ Ij "I"I" ;< ,¡il' ,JI 11" , " 
('IH"U " lltr;111 f'l) 1;, dir\"'('f'i " l l d, ' 1. 1 ilJ'i"i1 i,,11 s" j" 1I1j ";I , 1: , JI, 
! l l,jil 11\1 lid di .," l l l irl " 1,,,1,, ,, " I :IS l ti p"l,' ,i..; , ', (' I"I""'i,"I"l f>l;¡,, i 
d"·al l' d l;úld, ¡J;h, j I 1I ,\ (,I'i , [,"1 ' SI l I,al '''' , 1,,1 , 'sl " hl,'("itl" ti"" 
f " rnll¡J ;¡S ' 111(' /1<) d jf;c.n' ll "1, , ,1 r(,,,rl,, ([(, \; 1 ti C' SIIS 1,¡,,'tI""" 5IJ' 
r ( '~ I,('n , '111 0 " r' r!"I';,11 sC) I;, 'l :"l ll i P"¡"I"f' "11,, 11:111 , id" ,' lIl ' 
1,l r'o/d;," ('fl 1:1'; r'~ I, ('ri"l lI" i ;¡ , .i ;< I' ( l/ II' S ;¡ ~ , 
~ (, 111 : 
:l X l'i [;"1,, d ,' In h" ." , <1,,1 """1'1'" 1,I'I'I"" /ld i"III.II' I ""III " ;1 1" <Ii , 
1'1'( (· i j¡}l df' I J rlll' ;I ~il r'ifl 1J d(·1 I/ F'\ IlI!ir' I I I, ) ~(·h llli'· It . 
:!!J 1" "l llI ra <[ r,1 l ' ( 'r¡" I I X r, ,'; '.:T:>lld" 1" ' 1' !"f'I ¿u'i"ll " f/ I, 
I Q.YIO LXX IS 
:'!,-1 MJ::~lOH IA '; c a ::'\Ti ['w .\ S 1 I.I fEHA I<l.\S 
- ------------
g la ace le ra C: lu lI de la 1)e U1 ltez . 
fI/ la masa c! (' l UCl' I'0 , 
a la a c:e le r :ll'io ll h o ri zlJ ll ta l ,!r> l 11I f)\ ill1 il' lIto :'('¡"ul il·\) . 
S e l I'r o ra mi ento, 
jJ e l coe fi c i('nte d e l fro tami e nto. 
Se tie ll!': 
D ' \.. 1 1 . ('SCi e qu e -- sr lil ce 111:1.\' 0 1' qu e /' l' 1"1!(' r¡ l tI ("uJ1lCIIZara a 
\ ' 
d esli za rse' . 11 0 plllli e' ll d o tf' llI'l ' l U~':1 r d d (' lT umhe' l ' la ]l ro~'e (' ­
e ion in o p () r g ra n d es " a lore'" d I' " , 
Esta 1' (J l'llIula inst ru\' r m ui "l l tki(, !1rf' II1I'lItr ,.. ,,],r r \;1 forma 
qu,' d,'he (LlrSe 11 UII C' Ll f'r[l " l,ara ' ¡Ii" II n ,,(';) d islocadu, p e ro 
iJ l<!" !)f'l lIl i" l1t m e ll te d e' los r" (' ~ !Jn'c i,,() 1)') o l\' i<l :II' la li ,,-aun ra 
d I' la ha::,.; :1 l ()s ci mi entus n i las cll' ],)S panf's con stirut inlS 
e n tre sí. porq u e de e s to se obre llur;1 d ('{)!11l'IC IIl e' l1 to necesa· 
rio ele seguridad, 
[lI. - C O:'\STIH..' CCIll:\ F: DI \ EH" .';' .\ rCE"'ll<I .\:' 
111, - .1IIlf'OS de .<osl ellilllield o. e,w:(lIp l'g, le l' I'(Ip!el/ t s. - ..1lul'(I.< 
Ili,<lad"g ponl ".<t ribos de p uente. ele. 
El pedil }J ~lrnh l'¡i co ('s c \- id e nre !11e lltc vi lLl li co nJmis ihlc 
para tod s cs tos muros, 
:\ 0 se p ue d u sar c n e' ll os ulln prúcr i<::1 111: IS 111:11:1 qu e' la 
el e co ns t iLuirl os, como sc h ~lCc fl nw nll c1o , con l' ie J rus ele ~Tiln 
espesor d(' co la tr i al1~~;u l:lr I'Cn ctr 11 l1 cln " 11 e l Illaci ztl pul' de· 
tras i api la rl;l s la s Ullas sn lir f' 1:1 <liras , 'n[l jllllll1r:b dI' (':11" 
ca jo i m o rlero prrdid(l . r'(jll (j ~in ('al. L a d l' ,;t ru(','i ,)\1. ,,1 :2.'"' 
d e' Clc tu bl'<' d,' l)-~II. d,' s"lllf'j alll.,,, ,',",carl"';:, ,'n la l'iudade la 
d ':\ : I f:, ",\ :1. \¡;I , \;¡,[o 1 u¡.;': 11 ' a l '>-ta l',1I1l' lus idn l;¡lsa. indiuld ,l 
1-' \) 1' l'ul1d ') ', l ¡lI ,In 111 U rllS de al b[llld l'ría (,frecen Ill l'n o. rC 
sis te l1cia quc los de maderas i alb;ulil el'i;¡, E t" no (' 1';[ \ " '1'-
dad sino porque sc trataba nlli dr \'C I' lLtclel'os IIlllros el e pie-
elL1S sccas. si n ot ra cO lt C- iOIl , in sufkielll e para pi C;ISO. que 
la dcbida :1[ pcso COII icl c l'ai>k d0 1" " bloques. 
Tambiel1 en estc mismo temhl or dI'! .lapon Celltrnl se cons-
tiltu la dcstl'll(' c' i') 11 de I'nr] (lS L, '~ mur,'s de !;¡s rampns de ae-
ce 'o de las \"i :1 fc rrc:l s a lo!' pUCl1t cs. Est;lhan todos \'crti-
ca ll1len tc separados dc l os c8t l'il)08, Ser:i pucs prec iso cuidar 
particula r mente los en l:l ccs l1lútuns de cs to, muros con l os 
ele lo cst ril os . i ddr n ~ u ('onex inll I'nl'll1:I S ('nl l\'cni cl1l(';:; , r's-
cluyendo los ;i n~' I¡[ (l - \'i \'0 ." IIl V!1ll(lo tdl1lhil' lI ltu r !;il!';1 de 
cohesion de los m:1t0ri ;110 de la r;lI1lpa mislI1a . (' l1al,i:III, por 
dec irlo así. eolnclo por las ~I'i (" ;I S , I~sto 11:1 - ido sC I1:¡[;1r10. pOl 
ej cmplo. para I 1,IIPll l e snhr0 cl ~;:H~:ll':t, (\', lIele la \'ia ha 
quedado 1I pcndida Ileima <101 \"<l eio clcspues d la t'u g-a de 
la I·ilmpa. H e ahi l:ll1lh ie n un puntn elP \' i sta que los co ns-
t r uctol'p - no dclH' r :\I 1 de~[l l'c c i;¡1'. 
Tan to cn r l relI)b :ol' d0 ,; 1 de _\ ~'(¡SlO el e 1 k ."i(j en Charles-
(on para el puen t rIel fCl'I'or-i1 lTil de S<1 \-annah sobre el rí o 
Ash ley como pilra m uchos de los l'uenlP' sobr0 l o iIlIlUIlH'-
r abie" ri os rlc' B011,gala j riel C 1elt;)J' el1 r l te mhl (,r d0.\ alil 
del 12 de .JU lli n de 1 1'~lí, e 11<1 te'nidn oca" ion d0 se t'lalar Iln 
j én rro de de. t l'll ('e: j <1 1l Il1ui lIlli\" JIII1(' dr ('. l o pll clll r s. a saher 
la a[Jr ox imac ion mÚlU:1 di' los ('SU'il,o opll es tos, mo\' ienc1 o e 
el uno i pi o t ~ ·o hú c' ia el med io dr l (' 111'. o J ,1 "gua. Este el' c-
ro de cOII\-e rjen0ia ('S d(,IJido a la IJO, i e: i oll cl es¡:;Tae iarlallWl1te 
ine\- i ta lJlc dc' lo r, t ril)(" a la olill;1. de L111 t01'1' 11(, illl'lillildo 
í a léI lil,PI'lar! di' 1l1 0\' jlili r' III" oSl' il;¡!Mi r, ~ i, mico 'IIIC r e, 111-
ta al cr) ·tado dd a,::;ua, :-;c' ig' lIr' la l' II C'oJ'\'¡¡cl llri.L de-! ul.bl C' l'o 
el .... 1 puel l te pOI (;O lll'l'cl<'(' i,,", dr'do (ILle Il ace sal!Dr los prrnos 
i la ee:l i:a el e' la l inN!. 1'("1'1'<1 i 11"(' 11 0 !1 0~'al' ha ta la des-
tr'L1c ci rJ II cr,mpI0!;¡ r! 01 I'W'1I 1r', K IJ, (1IelJ¡;¡ m cita UIl ¡; ;¡ RO 
clollcle lllla r¡r,r tarLt rlc' ~I) pi(;s 11 "1.i,, id" ,'('cl u('Í([;¡ a 111"'1105 
de 1. 
~! ¡': ~! I)HI.\" CI F::\TiF !C.\ '; LlT ELUR!AS 
En (· 1 1"I!li>!"I ' ,J"I ,1:<]"'11 (·"III I·.il rI, ·¡ :!" <!f ' ("' uI I II"> de 
I ~ ~I I. JI: !J10 \ i" ;1 :!'ill !ilill,~ " ,1 "} ' ;("'IIII'" prorl ll, ' i r ':;f ' 'Jlldas 
,'n 1I1I ('SI·II. 'I II" d, ' !', l r f'r! I'" \ "rli" ;ll l'~ i d " ¡" , pi l ''; d0 I lI'Orlln , 
d:d;1' l. :-; 1 ¡\ ,i. ' ~ 1 ,1,. :! pil" i l'". ",Jl 11,,111 '1 j. " "11 \'¡" II 'II, ' ia . L;¡ 
pn ! '(~(l( · ::; (1 (, liIIl· .... I ' .... i.I I )( I'¡I" lltlllt Ir' !\ 1111"4 ( ' 1' (:( ·¡ '}'jll;¡(j;¡"". In 
'i"" 'lilji01'" \; 1 "1, illi"l l d" '1111' ,'('1,1 "I", 'i ,o lil1 :\Pl\<J 1111 I¡¡\>I~ 
01111'11'(\1 '111 <1 I ·UI'\ ;1. "'IIWj'lIll' '1 1" ' 1111' ~. ,la " ¡,, ~ rO lllp'" 
n!a .:; ( l' I n,.;; 1'1{1lrltlS di' '1I,lt' , ! ' fl" 
' ¡lI 0 d, ·1 ~0I'\ ' i"i , \ rI,' 101,. ;I~'II h .1" ' 
,1 111 " 111( ' 1"IIJ1>! II !'. 1111 ('<;r: l11 -
1'lIhrl rl .. Y"k"[¡;IIlI'\ tU\-O 
IIna pon'i on d,' ~Ii-' 111 111 
1ll 0" i llli0nt" ( r "'li "" 11 d,'¡ 
Lp¡:; tl i'J lI(',.; di' l a", 1, ,"'1" 1 
1l1I,I/,talllr ' jlt" d"!'1 i ¡llIria por d 
l ' In. 
ti' I~\ ,'1 ,JI, .", ., 111>.; "dic·" r5túll 
su .i r l ()S (l l (l~ I ll i ~' l ll)": (· rf·' ·I" .......... , j',l l H,(·(,..-t1ri l', JI [( 1":, ('1 ,1 " 11 1;11'-
le" , ' 11 ('11 11 >;0 (" I" I i" i;J 1 , 1"'1lll.! i ! 1'- di lll,·¡" .. i,"H'''. 
Lo o; ;:'J' ;I ])lk;: ;ll"'"'' el, ·1 '"'' ''¡'j( tn ri ,' "'r. ··jic0 1'11"\'on !l1ui de, 
teriOI'il ,lo" )Il\' "1 I"!ll !,[n\' ,],.} 1'1 .1" Jl ll1i l1 d,' 1 .. "'-)" . !IUI'.111IC 
l as sacudida - ,r ' ¡,., Ii ... 11 1 ;1" ' , d"~l'lI('~ " ('1'1 ,l\'~,' ,JI!(, l'Ila t l' 
,·nnv'llt' \ 111 1/·lla .... \ l ' ·fh~ . \}'j.lll·1.· ~ ,,;ql;II' tl ' II'Plll(\~ dI ' ¿1 .~..!: 1l (1 . 
~[;1<; c[ ,' , i, il '11".1 ,1- 111" "11 IlI.dtl'ilt,;,l.l~. dI' Lh ('11 , d,'~ mil:; 
d,' 1.1 lllil,H! '11l I' \ ;IZ ,1" 011 1 "ili I d ' '''I'"''~ .1"1 ~fJ ·, ''"'P . l > tos 
' l lIl'l~ / '1' ;111 ¡., ,., , ., 1if'llI'i,1 ()hli~;J,l .J d('1 ,'1 lj>!"11 dI' al ('n;::. 
1'0\\ 11; 111 ;lll'il> 1:, (. 1" 1' 1''' 11.' It I '''II~I' I', ;¡r'i'lJ l ¡lI'l'frl la de 
(·iC'l ·tl1'; ;1"II ['d l!":' ~ 1'1I 111 1111((~ I'!l p:li "I'" i lt"" I,t!dr.., ;11 mpl co 
r\ (' 1: 1r\l'ill "" .'II " I' I1 J1'''. 1" ' \lJr' :llllll /' Il t'l 11111,·llo 1;\ s>1 1idez el e l a 
h ,'\\·0d;1. i a l a '" 1', ' 10111'1;1 d,,1 ['C:JIi'Ilrt> r,' Ill ;111n . 
r .(1<; ' 1I1 1:glln~ (f·I\f',I.¡C'I"<; "I II ,tI' ITÚI1C''''' ' 111r' 1"" r;; p:lll(, [ ,' S 
Ilnl ,idll ""II,II'lli,I" "1 :-; '1 11"; 1'.ld ll \, \m"r il ':1 ("'1111': 11 fli C' r (\ 1l 
, ' ,1 j '· II <,\' .d 1',·\ ,'II:'l,}"" 1" " "1 1"'111 0[ "1 ' ,[,>1 ¡ : I C[, ' }1i1rz" dr 
I .... -:- :~ 1':1'. 1 I di' ""di l q Id ,11" ..... ('11 :-- ~ ' l '( ¡liU \ u:ldr ';ld;l. i 
1" 'I·II1.ld" d· '1' 111<1· '111,' ,d " .1 " p '" Ira sIIIidallll'IIt0 ('(\ 11 8 ' 
11' ll id,,,, 1'/'1' '' l. ,.., j lllltl ll :l" 110 Il ud ier,\ 1I I'(,,·;i,, ¡i l'. 
1.( _ c"n,lh's . 11 f l'ell 1111 \('11 " "I I,l lld" " SL I Il dl' l ll;¡ ~ i¡1 tl<) l ,n Jx i -
111p, ;1 l\)~ l' iu rt~~ p('\l' l i \ \ J~ ~ ·U~ jI..., dl'iILt .... . : I "' l ('qlllC I St ' \ 1. 1 \ i ~i u . 
"'11 ¡'l1 n lO, .1,' e ]¡ " 'ci'<\1 1' ,11 ,1 1" ~'" j, ." 01,' 11<' 1"; ; 11":h l' 1:1 
1 .. 1.1". l', l' (lll':l 1'<l1'l<'. '1 - I l', I ,j:h .. d ll, '" " ~ I tll l rl I;h li d 1 1I ,1 ~ 
Ill: la, ¡' l' lhli\. i01I l'''' , \" I .ti "tr" 1I1"d", 1,"¡; ,l ti\, "' 1' d,· d.II'I,· 
a su", Ulrtt'- 1111<1 In " i -1' .1\ C' Í1l"lill;[,·i''\I . 
~l'!!'1I1t el tp- ,i¡nllll i .. d,' 1'1'1111"""". I" ,~ t('m l,[, 1 ", \ f' 1' :i, ' :,J, · 
s' 11 I ,,~ 111 :1, 1 ,(' li,.:'j" h " ~ . ",i )1" 1 .. ' '·llJ i"., ,, [IOI I'a 1 .. " 1I'''¡':'.i .. ~ d., 
mina~ . 
¡ .'h úni," - "j"II'I<I,," '1u(' ' 011 (, ( ' ll d,·idn, 01, · d ;¡ I'I (lS d,' im pul' -
t ltl 4·i; 1 f '1) 1lliTI.h d,.l d U(IIl" :d I ll ('II"~) ~t1j l l () ~ d t ~ ll l:-- h'I11hll 
rt· .... . t I dI .... 1·1 1 ~il ... . t!f' ! I~ ) di' \11\ il' 1lh l' t' de- ¡ .... :: :.! ('Ii ~;Ilp.l _ 
r;¡i ~" m in:' d,' 1 1 Il rolil"'. "11 1'<'[" 1'1)'1 " 1 ' ''[''1'' ' ;1 i (J,. I ' Ló' 
('''pi"¡,,, ,:',1 .-, d,' 1),· t lll,l'l' ,!<- ¡",-, ' ) Illi) I'1 di'! ('; 'II'Ill<'1I '\.11' 
C] . ¡ 1i d , ' II} r o d" 1>--( i1 m:Il<I S d e- :-; ,1 111 ;1 EJ¡>lIil i TI' : I I1 " i lll : 1 
Oj'llIP", i "11 fill. d I' Cnq uillll", el 1-+ d, ' F) Il ' I'I , d., !i<'-l ,J ('111. 1 
m i ll<l rió' (.,, 1,1'1' d , ' C'n'l" , d(' 1" ( ' 1'117. d .. ( ' :1 11" . l, ,, ,, :,:.1 1('1 i ,, ~ , P 
1'"mpi0 l'nll en ((111 ,.., "~ t ,,.; (';",.,", ~", ,, ¡Jl:II ,d ,, " [os m ill"I'Os 
l);! jll H ('s¡'(J m l)! o;.:. 
La r !t: t d ,' ¡'j"'I'l'¡II" 1" [;rt"d,,, d" <l, · ... l l'w·,·i,," d" 1"" P '7.1" 
r!" '¡" " "PII '¡¡ll\ ir'll l" il,d i, ' " 111"1 ill'III J. li I. ld \ " I' " ,; i llli IIlJl'II I ,' d,'-
hidil a l ]¡I'('I!¡, dI' ' 111<' ~, ¡J, ¡" ' \(''¡,,- d(' "JI' \· (' I'l i('; ¡[. ~ i ,. " " 
dI' l l llr[ o i (", (\' ;" 1,,,. "1 1 l' ;¡ \ i l .l. l" II ' l i" jP i'l l d,' 1" " sl :, b i -
lid a d . 
r. t m i -lIlol r.l7.'I11 (" P\ i I lit' IIl' 111" \ 'di'¡ 1 1'; 11 '; 1 1"" l' " 
r,rdil 1 io I, ')S "j 'IJlI' I".., ,¡, 1r,<I,·1' " II"II,II!" 1'''1' ¡.! r,lllc 
l., I"tll;h \ ('l1 irl ,h ,¡ .. ,,¡ "j, i 011" h ll.ld l 1'''1' '' 1 :r :'; J1d ll,.j" L l 
'x 111 " ' r, "1 111 11 i ( ' 11 11 111 11" -, " 1 
( ·t)[ltl ;1 )" "0 dI' (}[I'H • fU' '1 110 
( ' 11 1:1 ,' 11 l' 1' ·, 1,11 "1 I"lid': ¡J' 
] .. ~ ' : . ,. ... 1 • r J . ti, l11 J 1l1'l J 
[ 11 ,· 1 t('mlo! ' 1' ",,1 :~! ,J" 
[" d,' 11 11' '1'1'' 1 J"'l ' d,," : 
III ,1 ,1 !i [, . . llllli" , ' C' 
'(1,1' l· \'i( IJlpl!) 
II ,1 I I (; trld ,' , ,, l:rs ('fJ)JS 
t l'lJ('r'i "i l'" <1" Ji! V.'¡II i,'" ¡J. , r; 1- "11 I Ir,¡d,' I '11 Jl l' r i, 'l' ''" !.:l'il 
\'UI1« ll t C :'1 '(' al' di' ::oU ¡'::o taIJIc- ,' j\[Ji"lllo ~,. I,l'" J, il() I('S, Il l'Cl'l:Jd-
ri o para un suelo ba jo i fango o. Todos lo II1Ur l), se agrie_ 
ta roll a escepc ion cl C' ¡ g"r:lll c ilin d ro de lau r ill o.· de ej,.. yerti-
ca l, qu e C"o ns titui a e l pozo del gaso metr f). Esta r-ub ie rta 
habia resistido pe rfcc tn lll cnte apesa r de la am ldi tud con. ide o 
rabIe de l mo\"imiell to osci latol"io que ha bia e 'perim en ra do, 
amplitud exaCU1mellte med ida por el a ncho de un a hend idu-
ra de ;¿J centímetros ex is tente entre e lla i e l suelo (jLlE' la ro-
deaba, lo qu e se cons tato desp ues del tembl ol". E te hecho es 
una demostracion so rprende n te de la I'esiste ncia q Ll e ofr ecen 
las bó\" eda s de eje \'C' lti crd, porque los ma tr ri a le , lad rillos 
i cales eran ma biell rncd iocTes, hab iendo id o lenllHada la 
construcc ion muc ho d e~ I ue de HCS, época " n la cual e 
hahia abandonado la ca l de concha i lo lad rillos a mano, 
como se ha tellido ~-a la oca ion de dec irlo, 
I-!. -Ca ii erías el e gas i 01 ¡' ( IS 
J.:1 obsen ·acionp.s son rarns a este respE'e to. 
El injeni e ro ele !;I S fúbl"Í cas de gas de Yo);:o h:1ma, H, Pele-
g rill. Iw podid o decir e ll 11' 7, que desde hn ci;l tres a lias nin-
¡¡:un temh lor habia prN1Llcido a\" e rÍ:J s en los :?O kil ómetros 
de eail e l"Í as de gas dC' fun li c ion de f' ta cilldnd . ni en los 3i) 
de la de Yedo, i111 Il(ILl e muchos te ll1 blore5 , é l"Í o' oc hub ic'en 
sentido alli. por je lnplo e l del 8 d F eb l'c ro de l ~ iJ. 
El J !) d" Febrero de l ~~)~ en ;.r o n~ c rra tc b s eallerias de 
nf!lIa de ln ciu clncl se rompicroll "11 I11l1 chos punt OE , 
1 :>.- Fen'ocn ,.61 e" 
Lo temblorcs qu e han oea' ionado cIall os inl j)orrrlntes en 
las \ ' laS fél'l"l'<!s. o al mé nos ;I c¡ ucllos de los curdes se po'ee 
detall es ·irculI stn ncíados. so n los el' ('op iap \', elel .- c! C' Oc tu-
bre de l K)~), dC' (' l W lk~ [ t) 1l dC':\ 1 el" . \ 2,'(1. ro de ¡ .' ¡'¡(i. del ./.1 -
pon Centra l le:!t\ de (ktuh rc de ¡ ti ~l 1. lk (ll l [;)11 del yO de 
J)i c'i milI"<' d, ' I ."~I:!. 01, ,1 _\ f1,; 111l dd I:! lh' ,lllll i,) de l~\)~ i de 
All d ijall " dcl Ili ti " lli l· íl·IllLr' de ¡ \JII:?, De U11 ,1 11lanera je-
Ilora l, b s \' ia l"é lT l.: <l · ~lIfr l.: l l pOI' Cll ll lpl' 's ioll cu ll tra Ll II ubs 
FL \I :Tr 1>10: ""~ "TIlI'II: 
l;lcu lo, '1 l lr , 1" 111 :1" :1 1ll1'IIUd", ('':; u lla p,ll 'te dI' la \'in misma 
qu e n') pu,',h' 1'('dl'l' :1 e;¡u":¡ de su prso, TillIlhi el1 ¡ des pues 
dd l ' lIlb l ,)1' ~e k ,.; \ i .. 10l'l' id ;¡ ,.; , de m:II !(; ra mil , o m én os eom -
plica ,I:1. h:d,i¡ 'ndl' ,:llt:l< I" 1:1 " jllnlUI'<l S dr l os I'i Irs¡ l:l S eeli -
sa' i 1'):3 t i t't' -f'(/I/,l~ :1rr:IlIt'ad ,¡..: , 
E II l llla 1')lIj i lll d d" 1; I ll i ll. h l,) ~ ri(,[c's dr l l'el'l'oeal'l'il dr 
('o'p i " p" (', [ :111:111 <I ,"lI i\ l' 1 : "I , , ~ , ( ' (' 1' ( ':1 de Cllill'l estoll se Ila 
\" isr,) l(l ~ d", " ,[I',' III' )" d,' I'i('''';,; '1 " '~ se 11;111 al ejado 2 1 ce lltilll e-
l ro~ , l11 edida I'r"I,:i1>!c' de 1:1 a lLl[di tud del m o\' imiento seis-
m i<.:o ' i <¡II " " ll llC'uc l'cla pa..;;¡h lc" l1 ellle tOIl 1,1 1:!4 (' 111. 1 oh teni -
da po!' el allc,J¡ " <Ic ' la hen d id ul'a r l1ll' 1'1 suelo i la n\'o ltu-
r a del ~!':1"'"nll'lr", .1" 1" (' ual se ava l);] el l' hahlal' 111 :18 al'riba, 
E II ei rno pUIII,,, tucla 1:1 l i ll ca COI1 :;us clUl'Illi l' lIt l'S ha sido 
di,l (w<1cJa 1'11 UII ,11'<" ('1 1,\ iI clIC' l'd:t (', la :l l l t i !--;'U :1 por c'i oll I'ec 
lil\ll('<l , lo <¡1I f' i ndica IlIla c'oll t l'; l (' o.: i "1I dc'IÍllit i \-;1 de la co rteza 
telTé tre , l )c ~ p ll ( 'S dd I, 'm l,lul' 01,' 1.1 ll r r:lll r l inj niel'O E,é:-el' -
tOIl c]Phi,', '¡(' Il!'tal' IlIIa l¡;t l't l' eI (' l iI línea en 2 píes 6 pulgadas; 
PIl deC' to " Uall" , I' ill'(,<; dI' l'i l' IC'5 el e ;,(¡ pi es i UII pal' de \' ein-
tiC'lw rl'll fllc 'r"ll (',lIl1l1 i:td",; !HJI' cillCO pal'<.'s dI' 24 pi es i UII O 
de :?1 I ¡i c'~, ' j pll l ~ill:t,. dill'l" ' lV' iil :! p i l's fi )1ul,é:-:tda , qlle r e ' 
!"'e,,ClHiln la " ', lItl'a ,'('¡roll dc ' la C'e) ITC' Z:I telT tl'r , Hc allÍ un 
fellónwlI c¡ je"I, ' j i('(¡ "~tl''' II]¡l(l:tm('1I1 '-' intf'l' 'S;lIll(' , aco m pLlIla-
do pOI' ntl':J 1':11'1(' di' 1: 1 1" /'I l1a(' i" /I dc ' 111 1 cl cfrc' t( J, 
Ca"i 11 0 "r' \" ""!11', " , 1, ,)dl' i' l 111'(' en -al' la, \ ' i,I S férl'eas 
dI' ac'C' id f'IIt<, ~ ~"I:lf' jallth_ En toel o case) ·1 d(' , ('alTil <l mi l'o to 
el,' UII tl'('1I ;1 ~I Inilla, eJ ., ('J¡ ;¡I' I ( , ~ton so bl'r la li/l r<1 de las (':1 
I'IJl ina'<, r1 c'I' l llhtr " ' 111" , c[ P, J! I IC' rJ (, un t(' mlll o!' \'i ol oIl LO , r s 
l'I' f'C' i 'o ' 111" 1" " 1I'I ' I I I' ~ S ';1 11 "" l ldIIJ'ido.' (' 011 la mayo !' pl'lI -
dr')l c'j ' J ('11 1:1 n 'j i ll ll d" s\ astadil , (¡ m as ':'lbi nllll' ll t(' aUlI (¡II C 
11 1, 'J' Ir'..; ,j" i" ,' i l'l ' ld" l ~ ill" rlc- " I" I(>S do" 1111:1 l' lIi,hdos;1 ill s-
I,""(-i.o\ , (!<- 1" Pl! I, 1. 1.11 ,,1 ": 1" " d, ' '1" " ,'c' II':II;¡ "'llli, c' l d('s· 
" ,' ITilam if'lll'J 111\ f) 111 :";01 1' , '11 ('1 II l{II I1 C' llt" II l i 'i lll " d,,1 1('1111>1,,1', 
d(' SIH'!'tP IjllC' ~ C ' i,'II<Ji" 1'1 1'" 1;, {-(111 , C'C' II ('II C' i ;¡ dil 'C'C'liI del 
1Il0\' i llli pllto c'i' lll il") Il ,!<- /. 1 el" '{) )';:::l lli í';;¡(' i,,11 ,¡.. I ' f \"1 
(pl'l'ea, 
1[a,t :> (', t,,, l'dli"I' ,,,, li"I'ljJ'J" 11 (' sc' I,, ¡\,i ' l ll l¡( :ld" IOc[:I\ ia la 
ruptura ele I'iel(;,' ;¡ I'lJll l ill U;J(,ir>l1 dr tilla CUI'\'atura demasía-
LI I'E IL\ I ~ l .\~ 
<1" ;':1' : l lld" 1':11 :1 Sil r ' Ii1~li ( 'i d:ld ], ,j" 1.1 ill fi ll f' ll" i .. rl f' 1:1 (' '' 111 , 
1>I 'f',i UII, -'",,, 1111 (" tr- ,lil :1 ol l i r, (1<-1 (' ;I pita ll ;\1 (' p ll l'i. lIl i 1,c'\' ilY" 
ki , l~i(llll: r lf'II< ' pUS! (J iaIIIF'1 t SCIlII ',¡[ll o i ~('Ú,m il ,., ' ,k(l ; ('(' 111 ' 
1 11i ~,i l, 1~11 1 :.' f 11'1 ul Ii -C ¡¡ ll iti, m' ,I' !', I,.'t.i, 3-! , ,1 ('n. " ~ f' 1' 1'(,c1li -
j" ,,1 lli dc I li l 'i l 1lll,I'C el e J~)(ll cC I'(';1 dc j . lI c1 i,i ' lll!' c n el [r;1'1 <l -
c :II'1' 1I (1<' . \ " i: 1 Ccntl'a l. 
J(i, - Coble,8uIJ,"/(ll' i IlOS 
1 ,(l e; 1':lh les slIh-mal'ill O snn slI s¡-C'j,til'¡rs r!" , CI' (o l' t aclll s 
p OI' 1,,;; I c ml'¡ n l'C~ 1IIIIdln lil a S a 1ll<'l ll lclo c! ¡> lo 'l IlC !J oc! l'ia 
ill l:I,iill :I I'SC, ,\Iilur 1\1'it. ¡~s,.;, ro l' tl 1 ,\ dl' , 01' ,c,-I\l' isto l ~ [ C'r -
1 i l ,,:.! : T l lil'd, l: l'p , ,,1' 1J¡ C' ('(,111111. Oll sC' i 111 , 11l\'c.t, p, 1 ~11 Ila 
c1 :lrI" (' IC rlo IlIÚ1lf' I'O eic' 1.',i C'lIlj .J lIs pal'il t( ,da l a SlIlJ I.' l'tkie <1,,1 
,~I.¡JH I i F OI'Slc r. \r, f:, E:ll'llrI1llah,C' (, r i !.: ill, 1' l'all ,. of IJ¡P 
sf' isltl. snr, r ,l n}J:111. -,,-y, l t-~H', ]1 , ::; p<ll':I el ;\lcditf'I'l"tl1 CO 
Ol' iClil.i1, I \a jn C' \. l'UIltO d e \ b [ :t de ~ 1I CS[ ;J I'¡ C'c imi c,llto nI> C 
1" ,,;j \¡ lt' ('as i "POll f' I'S(' n es ta C'o n sC'n lcne i a el e l os tf'mhlol'C's 
mili ;1 nlf'lllld " SllU' II¡[lI'iII OS , i es l'l'ec:i so dejar l e;; SI.I[tUI'<l l.'1I 
el 1111 ,mento de l a 1,'"l ocac: i"Il, m edi " '1u jz ~'\" delivacl(\ de C' m -
p[ C' ill ' a Cilusa cid pC'l i ;';To ele' \' e l' rOllll arsC' ;¡[[i 111';"::' ) [1, ~ 1)(' 1' -
,iudi (,¡ ::tle ' el l;¡ III.1 CII :1 tl'~l " l1Ii " i o n (' ],-d l'i c:1. 1'('1'0 [(\ m C' ,i o r ~(' ­
l' i:l r' l, idelit C' 111 c n l,' 1'1' l,, ~t indir d e [a s 1,,' ji o ll C'S , 1I1 I' Illi1l' i n:l <; c, -
jJll(' ~ I; I S :l l o. g-1':llld rs tC' II ¡l'["I'C'S , I k";::T:ICi:1c!:lmC'ntC . C' [C's 
(' ('1I ' l(' C' :J.u n jener:\n1C'l1t C' 111u i 111;11 , i jl l C'C' i ;:.a1l1C'lItr , (In (," !:15 
I UpI UI':l S (l C' (, ,,Ides 1:15 que 11:111 1 ¡('¡-I Ir, 1,"110('r l' l1!, 'jo!' r,;I :15 
r ¡,jl l 11 ('" (,('r;ll l ic;I S sr i - lni(';llnl'llle i lll" t;l I,I I'S, En ('i er(o::: ,' :1 ' 
s', ' 1' l'tl ed (' s in e t11I,;¡ r ~ () I n rl ";11' , ,[ ol1"t:II'll l ,, : p o r rjt'mpl o cs· 
1;'1 11: 1'11 jl1(lil',ldn 1111<' I" s I '; ¡\ .JI'~ '11 1, 111;ll'il1"5 llO d eherÍan 
¡¡1 ,Ord ;lr el ,1:I[ 'OIl 111 ;IS 'ltlC 1"'1' " u v l',;la " I.'('i(\r:'nt;l l. 
X) c lltra C'11 t'l p[ all d,' l'"t :1 ,,\¡I"I h a hlar dc la df'stl'ue!'Ío-
Des d e l o C:lh lr' ,; SI1I) 111 :II'ill"" l 'cl' ];1 " l' I'U I'CÍt)I1 l''' , ' "lcú ni (' (ls 
su\¡ llI ill' il1 :J. s, 
~- ,) 1' ,\ ,- 1 )1' <I ;llI'5 1111('\ ;l11 lt'l lll ' Pll!cllid",; l ' 1'(' :1 <ir 1;15 ('OlIl-
i' :l ' li ,IS de , ,¡¡I, I, ',-, s ll l'lll:II 'ill O , :''' '' 111 1:1 Cjli(' SIIS 1'11]'1 11r:1 5 p o r 
lt'llll,Jul'c's SI'l' i :111 III Uf'IIn I1I.I S 1', :1 ;1 <; "( '1 11 (1 I ln lo d:l1l ;¡ pen sn r 
1 ~l s 11!(' 1l10 l'i:I S rl e .\ [ ¡hl l' i rl e [" C' l St 1'. l~" tn 51;'1 IliC'n dl' :Icue l -
d() ('(111 la idl':1 '1"1' p li<'d l ' f " I'mil l'S(' ck ('IIC'l'¡h) S t; 11I ,,, Iielil-
1l11'lll,' " ,,; ,·;tl ~ i 1'11\;¡ 1',·~i~" · 1 I·i" iI j;¡ 1' II I ,IIIr;\ ;t!(': I II Z" , p OI' 
C'j"lllpl " .. 1 -tI" il 1':1I11'~ P" I' IIli lill ll't l '" " " 'I dl';l d" I 'it l' ;\ ,·1 (.¡¡ -
01,' de ]);,h. ,I l' 1:1\"[ ',' JI .t!, " ·~·;IJJlil'Jlt"" <1" :', " EII d,',·ln 111 
i lljl'llil' l LlS l'(lIIlI)f''''IIt<'~ ""I inlilll q ll(' ,· II ,,~ 11" ,,( . CU I'I ;III ~ ill U 
p or l'llll'llll'~ t l'ih\"'I''' i¡J , , ~, '1" 1' "" li l ' II"lI 11:"1,, 'lile \ ,.[' (" , I! l os 
tC!l1hl",'t'3 . E~ a~1 c"mli ('11 ('i,'I'I"'" ( '; 1';(" ~,' h;l poc!it!c, in\ ' )(',11' 
C'll d _\. r lanril' " (';¡"i " "11 ('('l'lidll lllhl'c l'l ('1 1(' '111(' rlC' 1 (' ;¡ld, ' h;lj O 
la iWl' i "1l dI' \ ' i " l l' lI l, l'< 1'(lI T i"!lI<''' , uJ. lllill'i" it,; 1' 0) 1' 1,J 1I'llIl's 
erranr,', ,I.; ;'I'i'la .. \ ' j \i". Il'.li 1. 1'; i1 \' ''"''' 1':tI'.l j,' ''' 1"'1' I" s jc(' 
bC'I':':~ 11<' la "'11<>1' 1" ',u;d " ,kl l'('l' i .. d" ;;·!:I('i ,lI 'i". l ,: " 1'(' '' ' '1111' ' '' 
lJa,t.) '111<' ,1' ""'1,1, 1 h, l'!II ', 1"·"llad " ,,. S" I';l ''''l'( '.-il J'i" ildlll i -
til' 'IUI ' I:t- \ ¡hr;lO ¡O!ll'" ,,\'I S 'lli l' ;¡ ~, ;" 1" I;¡g 111:1'; \· i" I"" l;)~ . 11 " 
¡¡ ('n '11 :" (i 'n .. ,0I,!,,, I ,,; ('a l>! "" ~I ¡l)-m;u'i" ,)<;, 
( '.\l 'I TI ' U¡ l X 
"1'1 ~I\ ~ I ,J,; ( ',,\,,'Iltl (1 ' 1" '\ 1', I ' I.:-<'\' J \ 1>\ \ r "U"'\I : 1. .\'; 
1I .\I: Il'\( ¡', \J.:-- \ 1. \1' 1:1 ' " 1,1' 1 " .. '11 \¡¡ ;J," I: J" 
1. - ...... ·¡ ... I e llto l .. e .... ·("( I .... • .• .;,! 
1.' ·,(· ;1 .... ' · h;, pilllid" ¡J" 1" id, ;,. '· ~ I' II" " I ;¡ (' JI 1111;1 ;\ 1" "",I 'j" 
l' l' li";I<I;, (J I 1 ~ ¡ d" 11 "(' " 1 i d , ';,J <1(. 1;1 1" ' J r"('I'i" 1I (' 11 1111 1,,,j ,, 
11. 1", id ('JI '1 11" 1 , III .¡Jf'l'i ¡J,. , i ,· 1 " " 111( ' 111 " '1",. 1"" 11111' II" ~' ;I 
, "01 ., ," '1 1,,] J¡/Ilt" :" l hl 'l''' III,· 1';11';1 '1 " " ,,1' 1"ldi"I'" ('1I1"id ," 
r. l' , ·1 (""l jllJIII, dl·1 ir"l l lI ·h l, · (' (01 111,1'''1 I')dlil l" "" 1I1 " ""liJ", 
L~ I"',·c· i :; .. h;I('(>J', ,." fin, 1I11 '·di fi, ·j (, 1 ijid" JII :l 5 1,I'" ;, d,, 1' 11 la 
base que <'11 1" .¡Jlllr:t _\1 ~,.I'\ inl '" <1 (' 1,, ' 1,;¡I;d"';I JII' ,II, )-
li l ' , j l'ij i d
'
J, "') '·I¡(,·"rI' ·l ll l,'i. ji, ""11':11 ' ''' .. I" ' I IIIIlI'i; 11' iI 1;1" 1,, ,-
,tl ;ld (j'¡(' tlll};t ;dIJ;l IJil r·]'i ;1 /'/111 :--.,( ' 1'\; 1 s j ( 'IIIIH "I ', 1l1 : I S () 111I ·· l lrJ .... , 
11', 1( , '1' 1(' (. 1'1 (,I;, -¡ i, ·id :I' 1 (', i ll rl ll \;, iJl di '; I OI" I" ;ll,Jc'. " "I¡ J'(' 
LITEHAIU.U; 
toelo eH l os casos el e s;wudid:l S rr'jJ(; llIin ;IS i qll e ,d;,; lll " ~ I'C-
ces se sien ten en los l emb lol'cs" 
Partienelo ele ahi L('se;¡ sse im ;lj il l;1 (¡ Uf' l oe: mil l'O de tilla 
const ru cc ion pueele n ser iele;llm(' lHc di \' i el idos en [rozos \'<' 1'-
t icales , a maner;), de lJitares , por ejempl o pu l' med io ele las li , 
neas ele abertu r as, que cilela un o de estos pilar(' s el ebe f OI'n lar 
por su propia cuenrn 1111 clI erpo s,',lielu , úni co e i ncl estlucti 
ble, i fIuc, en fin todos ('s tos pil;tles c1ebrn esta r li lmelos con-
junlall1elllc de una m;l II C1':l i l1l'rIriahle, De e"fe moJo él llega 
a un siskllla el e t ir;llll es I el'l ie:.t l<'s i II orizollt;¡] r's, de' fierre> o 
el e acero emhUli rlos ell la alh:llliler i;¡ i perfecta ll1 C' ilt e li~:ld I) 5 
ell t re cll<1 S en 1:IS tlr':, d irel'c inlles nctogunales del edificio, 
altura , lal';'o i anch o, L os li rantes \'el,ti cn te a egllran la 
ronsti tucion de los pilares ¡los ti run( c's hOI'izont:lle los lIn e'1l 
entr e ollos , El pre\'ee los efectos de la di lataci"ll deb ielos a 
l a' n lria e: iones ele l. re'lllpcra t tlr;l por un si ,tem a de c];wos 
ele mack r ;1 ill se l'lado <'11 las ell s;llllhlndnr as. Este: i lljen ier o 
h;¡ con st rui do Illuchn s c:I sns el e e, te j cnero ('11 China i ell d 
.rapan; pel'o fall' In l;¡ s informa ciones cn CU¡lIlIO ,, 1 r eSUIL¡d" 
r¡ ue ha.\'a podido ob tener contra lo tCl11bl"r (,3. SI ¡ "ist,' ll t¡¡ 
pa rece h::lber teni do un plcc llr;;o r cn 1111 pri \"il r j io t<,m ad" en 
C::l lirom ia en 1068, pero sob re el cunl )lil nc 11 0 d;1 mas deta-
lles que esta sÍln ple in cl i l'u cion. 
EILt. cor Oll cl Con és i . \ g ll~· '." \¡;I [ircscn tael o 11 ~ i 3 tC Ill:¡ ele 
cr¡ nstrucc ionc a raiz dd tembl ()J' d e tiCIT;l dc )[;ln il a elc 1, 
al :!O de ,Julio de 1 ti til) , E l p;lrt c de 1:1 idea de que e:-;i "lclI 
;11 1;ll ojias sufi cient es Clllre LIS cnn sl l'uC'c ioIlCS ordill :lr i;ls cn 
1 II1 pnis somclido ¡¡ I clIll dOI'('s dc t i"IT;1 i 1;15 C-')1l3tTIIl'ci,I Il I.'S 
JI :I\';t!es, ,\' a qlle CII lin o i ot ro C; I ~lI !l;l i dos 1I1:1 S:1~ 'l ue n'pn, 
saJl sob r c un ll!<'di o ll1o\' ihk ti .: [' ''V: I l' 1 )n ~ i S l<' II,'i:1 lI¡,)lC' ,'II!:II' 
(¡ II e' les trasllIit (' todos l"s 1II,, \· illli" III(\S. :1 ¡" '; ( ' I I ;¡f,,~ el nli slll o 
e' SI;'1 so m lid". :-; i !: Ig II :I\I'S 1'l!C'l J.-1I r ('sislir :1 JIlS IIlO\'illii cll' 
I"s (lile 1:1 mal' k~ \' Il!lllllli , ':1 1'11 t"¡! :I S d irccc ioll CS, es I' \l rqll l' 
'll ns 50 11 CO ll struidos d material cs lijcros I l'll ir ncl o UII :l 1'1', 
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sistcnci:1 i ni mismo ti 1111'0 unn (' l ast; c idncl sufi cientes i por 
quc ~(' tOI11;ln par;l li ~' ; l i' el (' on.i unro toeb las prec[luciones 
neC'e!';l ri a :1 fi" ele r'lI'Il1;lr U1l toel o (''' I11P;1(' to, :-;egu ri1l1'len te, 
elice e~re inj('l li t' l'o un ;l Il1 ;¡ Sl d (' ;!lh:li1i leria hirlr;úili eit no re-
si sr il 'i:1 tan hien al m O\' imi C' nI 0 ~e i s ll1i ('o e0 111 0 IlIla arll1adura 
de m;lde!';! o d(' tielT", por!)II" estos t't1lim os mater ial es da,n 
con UIW menor ma;;;¡ IIn :1 rll cr z:l i !C; u;!1 :1 l a rln l os primeros, 
porque e te .i t"' II C'1'O d(' cünst1'll cc i"l1 no ceelc un punto al efecto 
de ll n c;l ml¡io dc r O I'lI1 ~ i ('stú t i1ll1biel1 m él1 0s slIjC'tO;¡ l os 
efectus de r uptur ;l, ya qlle se puede lip.-a!' al C'o njl!l1to lns par-
tes 11l:1 al ejad" . , i . ('11 tin, lJo l'qu e en rnzoll de la rn ' 11 0S l\la a 
la l:ilnt idacl de> 111 o\' irni nto eOllnlllli(':.do es 11I (' 1I 0S t:lmlden, 
e sta ' ennsid C' r ;lci clIH'S llIui jui c iosas lo han conducido al pril1' 
ci pi ele qll l' {'," prl:('i so "llI enc'l' C0 1I stl'u ccione" lij e !'¡¡ ~ i ('o n1' 
pue-las (1<> P,U I('S cn l1lillU:l S al m ell as nlJ l lell:l de lns cua les 
dependeu pr i ll c ipa l mellte l:1 re ' istencia i i:1 "o li elez el el con-
j untü i qut' en CU1l1 ltO :lque!ia,,; p:ll'<l. LI S eU;l] e;; 11 0 se ha po-
dido obtener 1:1 CO lltilluidau de]¡en ella se r cnsillllbl;lr1a s i li-
~'ad a~ ele m:t!¡r r a el con st iluir 1111 torio ineles rl'll ctil¡le i en 
pan iculnr:d ,d¡ r igo rl r (, :l IlI I ,i" dI' fO l'll1<1 de lo. ;'tll g'ul'ls, 
\'0 se poell' ia rlec il' 'l Ile ('SIC PI'illC'ipio¡ 11;1\':1 C' ondwi elo a 
~ t~ docto ofit.: ial elc' i l1jen i ('l'n~ ;\ UIl si -tl' llI i! tl{'ijil!:11 i \'c l'da,-
'l era ll1 ' n te 11 11"' \'0 el" (' { ) II ~ lrll ('('i o ll cs . l' ¡-" él ha <'Sllldi :tr!I> , 11 (' 0-
si nl.mente torla 1:1 pal'l<'-; (k IIlla h;ll,il ;1<'i"ll i <Indo 1':1i'a 
cadn una de (' 1l;IS, !' i~'l l i {:l lri" (,1 pl' ilwil ,i ,) ('o l l)('; ld o m;l~ al tl) , 
pl'e c l'ipcioncs > ~ pe('i a l cs dC3tinadfl 'l ;1 mej ol'al' CO ll t l';l lo 
tem blores ele liCITa la Cl) lldi r,i ol1 de Lls h;¡I,il:l,'i"II" S, t;ll es 
com o las ([ 11 (> se ecJ i[i c- ;¡11 fJl'd ill al'i¡L1lll' II Lr' en 1 a!'c llipi l 'l;lgo 
de l as Fi li pi l¡;1 . 
En In ql lP cl) lI ci,' I'11 1' " l(,s r'illli r ll t() ~ i (' n LIZ01" el" l suelo 
b];,ndr, i r- l'nH~üSo rie' Fi lipill :,,,-,"1 IPIli ,t ni,!,\, todo ('11 "i Sla 
a .\l: l11il a - no es pl'r'C' i (¡ c;d l 'II];!I' sol, l'<' 1111:, C(Jll so lida 'i oll 
artifi ' i:ti ,lr-l tr-rI' 0 il Ci lI i 1'1 111'1(':11 ' ('illli r' 11 10 pl'nI' lllI d tJs, ,\ si 
pr<'(' oniza '-,1 h (' '' II ~t l'l l ( ' ('i r' lI 01 (, l ln:t pl;¡tnfl) I'III;1 dI' :11'1111101111':1 
c;¡ ~ i <' 11 la <; IIjH' I'fir- i" 01 " 1 su"I" " :1 l' (W;[ l'I '(l full d itl,,<I , di'l l}( lo 
[1 es ta Las\' 1IIIn CS[(' l lsirJ II1 ' " 1 1 ;¡1'~:I {'I, IIIO P;¡ I' " sil>l (' , Ttlrl;¡ ~ 
la ., lJa l't 0 s S(, J';'1I1 ;¡11I~lIT~tda3 " ,d id:tI Il C' IILI' (' 11 lud:ts din.\l 'l'i u¡iC', 
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(' 11 1';11 ' 1 i(' ll l ;lr ;¡r l l ll ' l l;l ~ 1111 1' hal l/' :'I II dI' , "1,',1 Iil!' Ir) >, 1TIII I'(JS lo 
S ('1' ;'11 1 (' 01: 1'; 111 . 1: 1,.. i j¡1'\ il l' l '; <1" fil' .TI , 1,;1 1,J ,ililf'lJl'l lIa c\ "I ,(' r;\ 
t'OI'Il J:II' una " 1,, 11 1;1" , ~,',li,h l. "1 ,,,, 1111 ,',., IItr' i nd('pl'lIlli('I,t l' 
dd ~ 11('1 (\ , ;"111' 1"1' si ll I' I11I';¡I ,!.:;O;; '" 1I , "'e,';; II'i " fi.i ," 'l:\ ;d ~ lI (> l o 
po r ;l l ,C:'I IIlOS plinto ' d ,' 1l1 ;¡IJ ('l';! d i ' I' \ ' it;lI' .. 1 ,1~ r i l '[;llJJi(>llt,) 
suhlc la clcJ ,~'" da c;l l ,;1 d i ' Il J(J'II'1'() lJ idrúlllil'I} :;0 111'(' la ' Ita l 
e ll ;1 eSl,i cs t ;¡ I ,¡(,,. i cl, 1. E l l .i. Cn rrli l"ll'u l'l« ":- pel'a a~ i ('\' i tar, 
ta lll O ('0111 0 S(';I l' rl f' i hll' nI 1I1('llr,s, (,1 efeet" de' la s CCJ lt ll1 r¡c io-
I1('S "'I, i ~ ll li (,:1 ;; i drl ;I!.:'J'il'!;lIlI iplltlJ d, -! -uf'l(, s(,lJ r c )· 1 r (' tn del 
rrlilki", 1)(' 1'1) h;I('c hi"1I ('11 "''', JlI'('lJ;II' (j UI' ll " e rn~.lI'l " r'n 
('1 1'1111" ;1 1:1,. S'lI' ll did:I - , 
1';1 h" ('.; t' ld i ;ldo 1'11 <! ,'I;¡\l (' 1" , 111 1'.i "j';1~ ';!H'('l'lihl< ' ~ (1<- Il e· 
\' nl' ;¡ la" di\ CI''';I' pan l'" di' 1;1 lJal ,i ': J(' i '!1 • ri ,,j Ll ( ' 1\ ln- Fil i-
jJ ill :I-, " 11,\ 0\ lil') d"I'i\ ildl) ,1,' 1;1 lJ, l;,ii ;ICi')ll " "'Pill\1¡) ;l di' la 
11 11 ' 11,,' I ,, '¡ i ;lIlli;':11<1. ('"'' 1"" (';lIl'hi".., 111 1(' kili illt l'" cluc' id " en 
l 'l I:II¡(, ' 1" .; 1l 1' (" ('.;i rl;ldl''; d i ' '111 1,1 ¡lll;1 tl'''I,j( ''lll' ll ;ltItlJ la ¡¡ 1,UIl-
d;lI l. : 1 di' III"dl ' l'il rI (' ('"th' 1'III,,'i.l/1. E" t;,.; t lll'jlJl':l3 l'lI!'UPIl 
s.'r itlla.i i !l;\I!; I- p ll l' ¡"dll C'ulJ ~tl'lIr ' ["I' !I e [¡[' "r,'-i,'i) I ,iell I'CllC-
tI':l d" !I(' LI ~ (' , Iid[ t-i" llI'~ 11nn ic' :1 1l'('-, ~lI.l'l'lllihk~ d,' ileuar 
<:' 11 1"" pai "l':' " ~ pllt,,,t( - '1 t"ln1""r,''', dI' 1;1 " (ll h('r\ ;l"[,l)te- le , 
];¡ 1:lrln-- i d e l .. s prili('i1 ,i lls ""l' lI " "I ,,:', S,) J¡;lhri", I 'u,'':: , I JI ~'il r 
d I' 1'( ' I ' I,,1(III ('il'lil " 1' rI "I:I!I , ', 1''' 1''11 1." 1)1> 1' nll" 1 )'ill':(', "II'OS 
I> a liilti\" s dd Il l i--1I1 jo" Il<' I'<I 1), ,,lri; 1I1 -;('1' l'I'''I'III' · l , ' ~' 
1' ,, 1',' " r' l'lI"' ¡" " l'iti ",II ' '1 ' 1 i,"I1. '''l '' '1 1.1. (\""Ii"1 (',,)'[1', de 
11,,1" '1' 'l lI"1 id" 11 [ " d:1 " .. S[; I , 'I,II"I'I'\;JI' t1 s 1, 11' .111<1.1 " a\ " uza-
c1 'I ~ d" I r,,, I,i ,,"s, l'; II 'lt' d,' 1" I lah i l:w i"n.1<- 1:1 Fi 1i l lÍ IJ ' IS q lle 
j ll" ~';¡ 1I11 r ,d 1'(JII~idl'I'," , I, ' 1'" 1" ', i";1 cri" l la , L- el l .! [\u ele, 
I11<'U1 " d ' " " II < )'II<' .. i"ll '111 1' n" "" I 'U '<1.- liud"',lI ' c'll ~ul'ri!1lir 
r :lrl i, ,;¡JIl f('Il IC ,,¡ ;'1' 'jll[',\," ,""¡\,,,;',li,I:11 ¡" 1" 1" ,1 1" 'll."t i,,!; ,Ié 
,, " ~lll'id ,1 1 ' ,11111'<1 l IS I '11I1I;"l'I" , 1."" 1':1 ':11 ;\ " IU" - <' " 1" nc 
;¡ :- II I'i" ',~" ;llm'I :I< ' 1'<1{'inllill,'_ i h;l ' ll C' 11,' 111:111",< que' "'I'an 
H ' I',''' I .,i (' II; '¡I I"U I, ' il lllÍ ilJ-III1(: ' " ,,' a ".¡J \ :111"" d(' 1" d,, '· 
U'I (" ' ["IL , 
\ '1 s ilJ I Iv ,'il' ' 111" "11 "11 ( oIjll " " ,,1 tr,¡I '"j'l ti .' 1.1 , 'tl r c1 -
tlf'l C' ,I t l ' ~, (""I ", ,.¡ I' ,~ III" (' ,,1;1 !I;IIU:t",, :I 1': l ' "I ' 11' ~T 'l l1dcs 
, "l '!"\ 14'I IIS . 
E I1 I ;-~ ~ , Z;¡JdJ\": Il". l ' n ,,.:<I , '111<" de' \;1 1" 'I ,¡"¡ I'¡ i(": 1 d, 'l ~:¡J \ ,1 
.1 "1", J¡iZ,1 (",ln-n' II:1" ['JI' IlIt;¡ " '1" ] di' l >t: ld .. ~I · l1i, I ".., 1111:1 \ i l!; 1 
}' 1I11l'0..,:lI11< 'I1[(' lI:II11. I ,h .','¡ ,I("i " 1'l""~i¡J"ll<"i:'¡ , ',1 11 1:1 ' '',l i l' l ll. l " 
éi n lI,' " -I.I /" ,,1 ,¡In i :.;n d,' 1".., "' I1¡\.\ " I" "; , 1:" , 's i:] 11 11;1 ~ 1": 11l 
" "II-'I",I'Ti"11 ' " 11 ,11"1II :l d nl",\ d .. Ill:II I"I":!. ('11,\ :1- 1':11'1" " Illd :1'i 
""11 Illuí ('didad"":IIll"lllC "I1-',lI I1 I O/ :\da ... i ,' ll ll"t'!;I Z'I <!:h i I':l s· 
t¿ !ttl ' .... ( ·¡llc·j l11[1"" :t lo .... t·(, nl l .~p",,; atl1r-!'i{ '()11IlS (\: \ 111S !~ 1111 !.:..; 1 -
1, \\" - dI ' In I II<lia, I :,t1wh'h ti" Ii," 'r" 1'("rl l" /" Z,111 I ,,¡J:] ..; I : I ~ li ~',, · 
d lll:I-, '1\ " [,, il. 1 Il"" '1 ('1"1' '1" qlll' " ,1 h,t l ,il,wi"ll 1"'-l'''lld(' 
hi " 11 ,1 L h p'(ij"ll'"ia.., dI ' 1m I "d.:; l< lt l ill " "" :lhl" '1 11" 11 :1 1" IIirl ll 
<I ('"d..: ,',(a " 1"' '': : ' la ';1lt'l"tc dc' l ' , ..,el" ,¡ tli.ji d " 1" ' 1' 1111" d e l oS 
(1"'111 1) 1,'1'" d"- t l 'll<"t o/"p- , t ,II1 11""("1 11 '11(1' ''; ('1 1 , ,1 I, : , i " , 1"'1 '" ' 111(' 1:1 
p'pel"i1IlZn dr ' IlI la \·ct"Ítk:wi"n i llt" /" (, " <l II( ' 11" d " l " , h a St:I I' 
p.l I"n h<l ("('l"la rlc''';¡ ':1I", 
-l. - I '(IMI.," d¡~ la ( 'oflli .... ¡"" eSl'uÑo /(1 pO l'U / 1/ 1·('(·nu .... f l'l/{·c ifJ lI 
" e !"" ¡:¡¡I,,:; de _[",¡ fI¡ ' {(' ¡II 
.\ ('ullt illl l., (,ioll '¡d dI -, ' [\"(, d" :!4 c1, ' Ili, ' ic 'I I I \¡I"I' d r' 1,"1"--+ 
¡.J 1;, l,i('llI" ('- pill l " ] 11 11 111 1'/";1 1111 ,1 ("lIllli"i"lI Ic"(" lli , ' ,¡ ' 1' 1< ' (",,1 :1 
h ilo,,!, , 'IIJ1" O l i[J '" <\ " 11"I ,it,w i ol l " " : lid" ;I II.., ,, 1,,11':1 1,1 I"I'(" 'II S" 
tl"l l",'i tl1. ' 11 1" ..,1' iU I " ,"i" d ,' 1IIIIIiI"I""":h \ i lla, d,' _\ nd; ¡\ II (' j;1. 
]<;, I'J,' ti!,,,, 11" <lin('I""1I ('" I ",I\id,¡r1 ),, " ~ '111 " 1'''1" ...,1 1 i lnl HIl' . 
tll ll t·ia j }HI I" t,1I1tn 1'11 1ft '¡ li t · ('ull r· i('I' IIt ' St Jt , l'l ' t ildo ,¡ 1: 1 
r1 i,tl"i htJ("j(,11 int(' l" i 'l r , 
La ('al":ll"' ('ri ,t i( '" IIl' i ll('i!,:tI (',,1:'1 ('11 ' 11 1" l il S 1I1 III ': I II : IS "<l it 
ln i ta::;, L()~ ¡1I1~I Ji ( , .:¡ SOI I ¡[i ", PIH-s t" , ("Ill " ,,"I I" ;¡f' II(T lC's d v 1: 1 
r1 l" i1l0 ~ i le,.., 10 111"1),., (''' 1' illl '.ll l i¡"r i" i SO " ( ' I "l ll l litl " ...; <1 :1.i I ISI :1 
do ",',[i <l ,II II "nl(', 1'"IIldi!' 1I ' ,I ' i /, ( "II ; '¡ (' ~ <I r' 1,lIlrill n ,' i ' oI l ': ,S \ l 'I '" 
lÍC" :¡Je ' (' (JII(' lllT('1I " la solirl,'" d, ·1 (''' ''.ill lll ' ' , ;d nlt ' l!OS " 11 ,.¡ 
p0 11 ;:,arnif'III I J ~lc !fI :-. 1 l ír-lld Jl'(h d" 1:1 ( 'I )! l l i .... iIJll. ( 'JI t (H! .. ( ' ;t !"l ( I.I 
,, 11 (JI"1I , l l1H' II I ; tc' i(¡) I , r, :1 " 1"1 11 ; ,,1 111: ' d,' 1".., l'i sII'" (',' [" 'J I'III" c!;¡ d,' 
\ i ga::; CU) :l' e tl"f' llJid"d , '" r(JI ' ln :II I "U" I'jJ " " (J II I: t III Ll l"a l l :l. 1,: [ 
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pi so i cl l ello del g rane ro-boardilla forman un mismo cuer, 
po con la a rmadura de la techumbre, Angu los de fi erro son 
emple8 uos en todas partes donde es posible para reforzar 
las li gauu l'as, 
b,-Sistema ¡ noll.'}é 
Desde algull os aJ10S se constru~'en en el J 8pon un g ran 
número de hab itaciones segun un tipo, donde el im'ellto!'. el 
a rquitcc to Inouyé, ha aplicado la mayo r pa rte de los princi, 
pios, promctiendo hacer los edifi cios méno uj etos a la dcs, 
t ru cc: ioll por los temblorcs, i é l ha tomado de es te un pl'Í\' il ejio. 
E[ rasgo fundamental está en que las dgas principa les del 
techo-cuya inclinacion cs a pénas mas prol1LlIic iada que en 
[o de ordinari o-son prolongadas has ta una plalaforma es, 
tabl cida sobre el suelo. Para di simular la ra rcza de ésta 
forma pa.redcs acceso ria s \'e lt icales con a rmadura de madcra 
que dan la, ilusion de corredores de casa de ca ll1po ordinaria . 
En luga.r de espigaduras i otras ensa mbladu ras a ple,la mil, 
dem, q Uf:' son causas de inseguridad, enca jes de fun dicion i 
eS lri1 los ele fi e l'l'o de formas mui ya riadas [as sus titu~' en a.h í. 
La cobert ura es de ca rt on betunado i enarenado, i, po r tanto, 
mui lijC'ro. 
Es ta s ha1.J i ta,ciol1 es ti enen la agradab le apariencia de "illas 
i lI liln e cs de opinion que ella s deben resis tir y ietoriosa men-
te a c1¡()ql.lcs qu e destruiria n las construcc iones ordina ri as· 
En todo caso, si [a obsel'\'acion no parece babel' e pronun-
ciado toda\'ia, el s is tema parece a[ méno¡:; mui rac ional. 
EL ,\ 1(' 1'1-: UF l'ul\'::-'l'H U II( 2Si 
,-I I.' :L"\)>' ~I F l>lIl" l'I:1X~:~T 1Y US 1 ,\PI.1 C'\C' I'I~ I'I{¡Ú'TI (' ,\ DE 
1.0 >' :;¡': I>'~[( "\ ;IC\ FtI>' A ].,);( F lmIWC,\!(i{ILI': , ' 
1.-, IfY'1l1fl." 1/1 !" li"" 1"' ~(~ll tir,,-', ,I/col¡a ,' i //I e,'u" de ¡'(-(ujio, 
CÚIf /W'«S J1,n'u te'ld,l v ,'"", Lri olpllN/S de scyz¿l'iclacl, 
IIa sllceJ id muellils " cces q ue per 'onas, so r p rendicl ~l pOI' 
l as ac udida s, l'ltando lus ;':T:lJldcs temhl or es, han escapael o 
a la muerte l' crLl .i iúlld \l~e b: lj J Il1csas r es i ' tenl c , h,1jO tec hos, 
o en alcobas ( '01) eI Jllln drr;llniento, q ll la h:111 presen 'ado 
de la c:aid,l di' 1 " matl' l iale d(' los pi sos superi or es i elol te-
chv, ~e puede' c i t~lr el r j el1lplo J el Cura i elel sacri sta n el e 
(; ranésin a t¡ u ' l'l \1 de X o\' ir !1lhre de J¡-(1:I0 (' 11 el tcmhlor el e 
A~rall l. se l10n ~ah- a do rduji illldose hajo alg ullos b~1n cos , 
D c allÍ a cOll le lJ i l' tlll Illeel io prúct i co i [¿l ci l de alud no habia 
nU5 que un IJ a ~o , i (~L I' fu ,~ fran q ueado, Es c!e In mi sm a ma-
nera (Iue se l la \ ' i " lu ;t mell udo a j entcs s;ll\-adas precisa· 
m eli to poJ'( lu(' Jl ll h;¡hi !' Jldo [('nirlo ti ompo do aJir afuera, ha-
bía l l al canzadu '., 10 a llrg-il l' baju [a, puer tas (' 11 e [ llIomonto 
mi mo ell <¡ ll" la caida d,' 1' () l'c'i oll e, C!(' 11111I 'a ll a o de las 
(Pj ,H e! r l t(' (,j¡u [;IS ltlrl,i "I':1 il 11111 el'[ O inf:dih[cmcn tc si llub io-
SO il ~'J ¡'I' (' I ¡~ I ~ilI[o ,1 " I,ri Cj'o 1'I" Jtedo r ddd iil told laal)ert llra, 
POI e to 111'1(,11 ;1' pe l'3n ll il::l en lo pai ses o puestos a tOil¡[) [O-
res ti CIll'11 la PI'('ucup;l (' ioll el e fJU C¡¡I' ,1[Ji ste l' ,rujio, ba tan-
te rJúcr) (,é: III'O [Jlo!' Olr;. 1'¡U'(!' , 
E Il tr¡dos Ir)::) [Jai ' ('~ d' 1;1 ,\ m,"ri e: l (I'r'lJi ca[ 0SpucStos a 
t(' ln l¡ l (¡ 1' 's ::le ('01 ' ' 11'1 1\'0 (' 011 l);lo L;Ll l tc' 1'1'1' 'l J( ' llI'i;l n [a \' e-
cil1 dad rj r, In k ,I,i la ... i'¡ ll r's, rJ "11 los ('(J ITe'e! I'e ,pequ(' ilil oa-
ucha~, haIT:l(' a~, ('I1;I I'I'IS (¡ l';lI1 (, II I" di" m ;l tol'i:¡[ (' , lij (' l'os eles , 
tir, ac!r) ,; a al' l' ig,u ' C' II (,[ 1" .; él l" tó ¡J I'O IJi ,t; u 'ilJs I.:l lall dú la 1'('OI'l! ' 
dce: 'Ih' ia d(, las d(.lJil c' s S; ' ('ll di d:l s ('I'dil¡;lria , " Sil ;IlItlWll to 
d(' ill t( 't1"ielad, II; t('(, !JI" ',' i1ji a r fil as {J 11'1 ('1 10 l,rúx imo UII [ r'· 
r remoto dc ' tr' ucto r, E ' te' mcdi l ), II(JI' ol!'a jJ i1 I'(' Inui I'('Cfl lll"lI -
dable', ral ta a IIICIl U¡['J el l u (J I,j('[o I (J J'lIIIO los 1'(, I1I"ZOll r 5 ;1\' i-
21"K ~ 1l~~lu U I. A ."" l 'I l::'\ l'íl f( ' .\ ~ I L [ TJ. IL\I~L\S 
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s;1do]'es fal tel ll ;1 \'C(,(,8 i 1' 11 nlll<'II !)~ (';I SOS s,.I,I '1' t"rllJ, jll) ], 'O 
qu v c:;tas CO I 1SI I' 1I (·c i(' n (· ..., ,·II '1' f'."'lI l'ia..., :-- il' \ ,' 11 lll il "l ¡J ipI I 1';ll'¿1 dar 
,I silo a 1<)5 j¡¡l hi t~lI l t(:" d""jl LIt ''111( ,1;1 ,'¡¡ Lú,tl'l,rc· ha (J¡.jad" ,,1I~ 
(' ;15,15 ill h:l. h i t;¡I '¡ 0~ , si 11" 1, ,,.; f'u(: ]' <J ,::'1';)[0 11' \ illl ! arl a O d"~J )ur's 
de 1;1 (';Ii l l;¡, 
1\; (' 11 e.' [" 1I 1 i ~ I II O "Il'llrll dc idcil~ 'IUf' 1'1 ~lIltnll .\lldltl· 
H alllid se h,¡!Il 'ja [¡(', 'h" I('\' an ta :' "11 ( ''' II'lalltinnpla (' 11 1 ~1I13 
pe,]' UII (:O l l" t l'w 'lul' ;)U"l l'i;l (' " IllIa ('; 1,,;1 ,k il eCI'(¡ ])[I!'a I <'fll' 
Ji ,lr,," 1'11 ca S" ,i<' tC lI1 l>lII I ('.;, Pe!'o 11') , e (''' II 'H'e il IIJ,' d l.:[<l1I0' 
el e su cj ('c uC'i(J n , 
:-:c 11:1 \' i ~[o ;¡ I ,~' lI l1 oS t"ll i J,l rs i lll' r'ndi " s ljUf' " i f!'U ('11 a llls 
tell1h[n['e CII (,1 .! "l ,,, n ;1 "Ul b CC lI " II I' i " de 1" ";¡i dn de U'I"I I(" 
o el e [1;11,c l ,IlTi [; l< lo el! l u" r "f!() II ( ' ~ , ~" 11<1 tr'lli d!) taJ1lhi en r¡uf' 
sell ;1l, II' '1U f' d('~d (' 1¡¡1C" nl"Ullu' ;II'J(Js LI " ,nlSt r llu' i oll de " ;ba' 
mi"ta$ ClJ n C¡II'I Ji lllCl'i;l i l'ir' ,lr:l 1; l lor,,,I;¡ 11;1 t(l ll1arlo r¡J1 1 un 
d0S<1ITlIll o cr' ll " ide r ,¡\, k : IWI '" ,,1 m i -; lI lo t iC'IIIj'" e l LIS" d(' [ÚI11 -
paras de jJ ct l',¡[el) e ha J" Jll'r, tli za rl" IIlll l ' j¡" d(' lIrrt ' 1111' el 
t,e[i gl'u dd rlle~'o [¡!1 'IUCl!;l']O tan g' I'allde ('011 10 únte' , a con· 
secueJlc ia de su facili cl"d P¡¡ I' C! \ olvarsp po!' tem l '¡ol'cS sim· 
!JI m ente r t:c i os , T amh i0'1 se I,n l ' ll ~CHll() un r em edi r, Cll lHnL 
cste nllC \'O [J eli ¡::To por [ ~l i ll\'enci " JI de lú ll1pa rn s (ll1e deben 
np ;l,!:!'u l'se co mplcra m en tc ;11 C;l el' , ~' , [lu ede lee r 1,1 dl'~('}' ip­
c ion de dos (t.~ rs ta ~ 1;1 l!1jl;¡I ';1 3 " JI un ;) en IJlll lli c; tl: i"ll de ~e· 
k i \' ;¡ : E ;ntJ¡ 'III ,1 k e ~;¡JI'l\ [ ,;lm1's, Tr;l 11:3, ~e i~11 1. ~OC , ,,[ ,1 ,1pan , 
::\. [ 1 1 K¡" ~ , P;'I.i, K I , E l III (Jd ('[ o de ~ J¡nfLrshlll'~ He) ha l elJ i lh , la 
il p n o!) ;lc ic)JI de ,'s tc ~( 'i s lll,,[ (lf!'o al "'-' llu'<!l'i" del de Y l,shi· 
.1;1\1 ;¡ral'[¡ J, EI1 t"d" ,';\ .;0 la cu,'''liu !1 1'"" de s,' r ia impor -
t é! I 1 (' i" 
, ) 
. I /,!ic(tcínl/ / )¡'(Í,'fí e(l de IOR ReisllIóq ¡'0t'o,< o la "'¡" ll/ocioJl 
el" lns r~ )Toco)')'ile,< 
r .os ,,;(' i s JI ,'¡Jo,!:!'();; .i;1j1 () 11 C' ('~ no SI' h;111 ('P ll t ,' nI; l d, ' , (',' 111<' se 
11" \ i,ln, ""JI r'l11 jlkal' 1, ),:; S , ' i S II1 ()~T;1r'h ,'Il 1:\ ill\ (' sl i~"1L'i(' n 
,j , . 1:1 " 1'''1'111 :1'' [; ¡.., 111 ;1" ,',1"\11,',, i l.h IIl;l" I ,' ... i"r"Jllr;; dc In , 
" ()II '> [I'lIl ,,' i " l l<''' id, ' ' 11" ('] "lll"llt" t' I,¡,j, ' t;l ;I i'('i"l l ,k IlIs tem o 
1)1,,1 " s; " [1" ,, l. /tll ;ll,[i l ';" I,) l ;t ll1h i" Il, ¡¡¡.!Jo Id illici~H i\ a i la di· 
ll' lT i" n de 1 l!llnl' i . (,,,to" ill"fr UIl l('l\t"~ ;1 In,., In , , \ i lll i,· llt,.., , 'c-
Il IIHIII'.ld'h ,( !tI" 1'111'IlIl'S llh't'llil'o;; ,'(' 1 (J ~ !" ' I I' " .·; I IT i l ('''; 1 \;1 
l' a~;ld;t de ¡P. li\'IlC". ]H'",ado::; " l i'. i ;I IlO". 1 (, l lt ,, ~ " ¡ ;·Ij,i ,lo ,." dI' 
111,1111'1'; dI' \ ,'1' po r rlh'di" ,¡,. ~1'i~IIl"~ I' ¡ llll;¡ , I'('j i"t 1'; " la ,." ,' O ll l<l 
t I' 1, jdll ~II~ ,lhl'r~;¡, 1';lll<'~.I'¡(r;1 dpd lWil' 01 ,' :¡lJi IJlr " r i" l'-
1II1'111" la" ro]']na~ i I d~ cl i lllt 11 i"n ,'" IlI d '; f;¡\ " I';lh lc',; , I~"'I;¡, 
ill\,,,ti!.:;ll' illl1p"l hall ""do r(',;u l¡;Hlo. Illui i l . ¡p¡p~:l n tP'; pard 1; ' 
t')1 '1I'lI''l'j''lI de 111" PIIClltP,., d· h'¡'!'(I(',l r ri le cn P;lI t ielll:l )', 
jlld 'I'Plldi('lltCIllPIIIP dI' (,,,11 "Iwc;tilln cl (' 1' <,~ i "t<' ljt'i a ' 1 l o" 
(('lIIh!e'I'C". 1)('1'0 no P~ ,'"tC' PI Itll2:;1]' e1" " " tll rl i¡¡ r Jo;, :t q ll i, J',l'iI 
lll·l·l'i .... , ~¡n elllhd r~'I) ..... ('fl~l L.l r l~~t \ ).., l ... ~lll d i(J . .:;. (' o l1 S l\(O[ l \ ' ll l ' i .l 
r;lt'i"'I . .l tiC' la in\ 1"ti~;1Vinll p-!l"lÍm<'I I!,t! ,J (' [" " ..t'p (' [og d .· 
1" " -"lIlhl"J'('=" ,,111,1'1' (''''¡'h prlilio- io,,_ 
'11ll 1 ,jk, tII"IJt" ( ' Illflr i ~ .'11" (·(,[;¡I,, ' r;1 ([ c'I' ·s _ (' 11 1i-i ',I -l-, JI:<n 
d"ud" n tI""I' plWlItP'; d.· 1\~I'l'('I';ll'!'i ¡" ,; j " llt 1IW;;es d,· .C' i " m ,', 
!.:'r;lfo~ p"t;) I,lcc-ido,.: ]'Crn ¡¡IIi"Il[l' tlW ll fl' P ;11';t ~( ·~tlil' paso i1 11 n <.,0 
('[ 1'1'/ ~TI' o rl, Sil (¡"~ !.! ;l.;t . ¡-; I tir: a () ddu l l11 i1 e ion , E II C'~[ :t s 
c"lIdi,'i '1\'" ,, [ lo, I'0dritn dl'[C'r ll ti llil l' e l ]l10 !11 C' lllU ¡l 1' C' c i . n (' 11 
I¡IIP d"l',,!'ún ~cr rl' p al'<1 d os i (' 11 C)ué P,1I' l\>S, ('. lJi/ 'n 1'0 11('('J, 0,; 
ll " ~ ad) p! '·a",!. E",tt> " .i ,·mplo rilé· ~C'~ u i d o !JO I' . \, lito! ;),. P II 
1'IIH I, 1'11 '" ¡J I 11'11 ti' el(' :'IJ" OI'. ('( 'n ,) !I r' J.;l ih¡¡ (' I I. 
Ll 14 dI' ,IUlIi" d f' l."! J1 [ '(' !'C'a de :'I [ "!II ' I!(·st, 'i ll . :l J ~ 1 11" 'i I (, 
d,' J' do', J, , ~ !i,,. 1, .. '11110(0))';1' d" 1111 (1'1 ' 11 de ]' ;I--:l ,i l' l'OS ,'t' d,·s 
ri'·!.11 C,II ~" l lI" '" I"Wlll" ¡[p la J\ I !'~(', [ 'S[:I "III'a ¡[ , . :ll' to' I "'d i ,,; 
al:"":-ll1. ,';1(1"), ( ' ;d11(1 111 ')1:0'"1 1(1:--; 11I 1 1 1~ l:' ( J l jf ' ( ' 111:-; l,trll~ . i 
lit 1'1) ";1 1'1'<'11 ;¡[ di,. !'-"t"lIl.1 i "l l.l t!, I, 1l 1lJ( ' I'tO~ i d""I 'i " II ( IIt-I 
(' ill' 11")1'" .1 t!'''~c ' i. J¡!) 11· rid", fll''l'llll \ i ( 'l ill lil~ d,· (',.tl' 2 1' :1\ " 
;lf'('idc IIt'·_ r, 1'11'" , ' · ... II"!I.I 1,j"1I I J'I!" " II " II{I' J;I " 11 1''<1 i"l l di' 
"';11)1'1' i ([ " . (:11'1 iJ;¡llIi"III" '" I¡\ ¡" d,'! 111;,[ (' ... I:ld " dd 1' 111' 11 
!", ". i ,' 1 . ·"di" ,1 ",111" dI' J; I ''''llI l tl d ",·j'' ll d., P"";o (' 11 11 11 
]Jullr", ¡-"IIlCl e·('IIS(·(·t\f'IH i n dI'! iI)lIolltrJllill llÍC' lIl c, dI' 1, 1.' ( ' . I IT , '~ 
!l",;!'ir'!arl"" ['p!'(, :('11 c'omo fll('I'(, par:, (",; tl ' " a" pa ll¡ " II \: II', 
J" PI illl('l'a h ip"''' ',i pllPdr· 1'\ id"l tI " 'r ll'lItr' I' (·,"¡""I· ... '· i C'l tl lI ll 
I ' ,,~ 1, ",'1 ," tl'or,· ,. \¡;JI'" 1'\ it;d,l" " ' 111 1111: 1 \ i¡iJ: II \l' i;¡ J' ''!' 111 " 
d i" d('~I'r 1II"!.!I"¡\o" 11'1" ',r! "¡'Iil';'" . 1 li"I II I'" 1' [ d (· ';.~:III " d . ,1 
]1111'1111' , 
El lll i 'rT!0 1!l,1(,r! " flll'\ io "lJ ,1;1 " d e' I',I ' I;! " J" ,.; i ll.l (·l l i ,' -
:290 ~! E)f<!lll A'; ('lIc).' Til'll ',\'; I Lf TEHA HI A::! 
I'lh J ~ itt l' l' i KfJ llIVlI Z i' ~II ' ;¡ l' , t udi:l !' (,1 "" ta do, " 11 "<;11 I"J)I)('" 
dc C:I I Il /,( ' " \ i:l -. 1"'I'I'C;1 S, ;[ los :t!l'or!od(i I'(' ''; d" L l il¡;IClt , p',r la 
clIlllpal ';(l'ion de los soi s1l1og l'a!l1os (, I, t('n idos en lo ' J¡a.'I§. 
do Ji\' C' rsos t['C'11I'5 con ;,¡queJlos q ue Ilabria dado UIlCl linl': 1 
nlll'\':1. 
So \ c cuún to in LC'rcs tcncl l'inn los !'.o l'\' i c: i"s de inspcc:c ioll 
de l ost"Lid dI ' las \' in. félTC'n i 1,13 l' (' lllpafli a~ do ferl'(¡c a:' r i -
I!?,; lI!i smas, en j CI II'l'a liza r (,1 PI11]1 I\, 1) d r· un m0todo 'I Uf au 
I1I " nr¡¡ria ell un;l ~'I'¡ 1I1 1'I'0I' (.rl·i"n J¡¡ o;..;'ul'irJ¡\ el l e m i llr.I\I ' ''; 
ele \'i ¡¡.ieros, E así C:0 1\1 0 en el pOI'\'cl l il' Il1 11clJ as c:a túst l'ofe 
pod l'ún sel' seguram ente ed ladas, 
HEGL.\ 1IE).'TU'" DY ElII LlD.\D 
En much:l s c irc ul1 ~ t[l ll c- i as los f;'.., hiel' ll os rle los pa i es i !He 
r esndos Itnn dictclrlo. :1 'ullt i llU<lciOIl ele 10::; temhlor e de tie-
ITa desast l'osos, PI'C' ('I' ipc: i t'l1es ],:1I'a 1:1 I'\'c,)nstru cc- i,) n ele la' 
c iudades deSI':lst: lcla>', i Vl'cdclldo sagazm cnte el pOlTcnir 
] flS han hecho pilr:1 -. i " I1II11'C ob l i~'a to r ül -. t: IIHO pa ra l os cd ifi-
eius públi cos (' 0111 0 p;1r:1 1:1 s h:lhi t l l' i.)l1es pr i\ [Idas. Es p i c· 
ciso por 011':1 parl e n'l'Oll Oe l' t~ ll llhi ell ' 1'1\' u lla \-CZ ol\' id:\ c1 o 
el r cellcrclo del d: l lt o 1:1 ill\l il'c l'l' l lc i:l si 11 0 la ;:; 11: 1 I1 cch sie ll1' 
pre cae r lll C~'O en dl 'suso , <11 1I10no ]¡I S autOl' i dades se al !? j an 
1':1 p iclamen to ti su r igor. 
)[ueha s eJ e c ta I'c ,das han si 1 1'C'('O I'd,lClas en el Clll " () de 
la ob ra. i l o Ola;:; I'rocucn tcm clltc para l'eCO lloce l' su hu cll 
fun cJalUcni"o. ~e ri :l pllCS ill ofic in'o 1" ' pi' 1 i1'l:1., " 'llti. i h,1 . 1.'I1':\ 
clnr a'! g; Lll1os d<'[:\II ('s dI' 1':'I':'I ('j-\'I' m: l ~ l,i,' 11 I li ste'ti'i eo , 
E l De~' dI' \!j"I ', ,\1 :-' , tI " !' IIiI \'S tI(' 1 rC'II ¡I,I ,,1' dC' 11; dc Fe· 
111'1'1'0 dc 1 , 11; ol 'd " I1i1 : 11~' III1 : I S JlI'\'s(' l' ipdoJ1C':;; pa rt ic ll l: ll 'C~. 
III \J i juki ()s:l s l' ul' 1111': 1 pa r!l'. [lll cc ho llwrccO Cili1rSC pues 
EL .unE DE Cl 'l\:;TIWIH 
es el i) rimcro en fec lw dc los r cg lamentos de eclilid;:¡d, bi en 
incomp lcto, sin emba l'g'o , 
El g l':1n )[inistro dc Portugal. marqués dI' l-'oll1ual. dieta 
un I'e¿dalllcnto bastantc 5(' I' cro cl espue5 d(' l temldol' de Lis· 
bO<l de l." de XOI' iell1hrc de 17 ;,:), Es C' llr"'II(, .. ' ~ donde ru ó 
sistellJatiz;ido el si [em:1 de eonst l'lICe iOIl de (' ,1 8,15·b:1l' I':1I' :I " 
(lijeras que se lc hi zo ohli¡;aturio i CSc: lllSi l'O, 
Es prec iso en sCS llicln llegar !1;lsta el 2ri de .-\IJril de l i:!ü() 
p;ll'a I'el' publicado un reg-Iamcmo de edilidad por .\n dr es 
Pila, "linist ro de X egoc io illtel'ior es del gobiern o pOlltifi-
cal. a raiz del temblor de X orcia de :!:! dI' Uicicl1ll>l'e de 
1 8;) ~I, Cna co misioll municipal el ' cuatro llliclllhl'oS e taha 
encargada de asegurarse que los arquit ec tos i lus c:o ll st ru c-
ro res siguier an bien exac talllcnte las r egla s deducidas de la 
obsen -acion de los desastres sufridos, Zonas determinadas 
de la ciudad eran pues tas en interdicto como demasiado pe· 
ligros;l s, Se rec:omellelaha, ~ in impon C' l'lo absolutamente, la s 
habitaciones dd sistcma [,"J'l"llle, En fin, se ilpro\'echah:l de 
es ta circun stancia para dar a la comision el poder el e apro 
bar o desa probar. bajo el punto simpl e de \'iSla artisti co , los 
pro~'eeros el e 1,1 fa<: hadas el e la Casas cuyos planos le eran 
sometid os en con formidad con el Reglamento, 
1)e pues del desast re dcl 1 j :!O el e ,Iulio d !:-< t<(J 1I.Jlilllila , 
un tr legrama, rl r "Jadl id ord cnal¡Cl al hOIJi 'mo jell eral dc las 
Filip in as el e d ic- L:tl' L11 1 I 'r ,~lam IltlJ para la rc('dili cacioll ele 
la con trll l:c irllle pú l¡ li ca i pri\'adas, J:: 'Le I'{'~'lam Il to , 
proll1ul)!:ado el 17 de .\ g t ') i;:;-uicll tc, ll "b ia ' id lJ el;tl,olwlo 
po r Pi ('rJ lllit( CUlIsll lLi\'o de' li t lil IJece' inl1 j 011 {'ra l de traba -
jo_ púb li co, El 11 0 s ' iIjJli <:: ,l>tt il las 11 :tl> itaci011 s illclij C' lla' 
d· madcl' 'l. o deo "i/,(/ , i se 0, t '1Iclia para las ot l':I S :1 todo ,,1 
arcJ¡ i[Jic"lap;o , J ,{JS lJr(J,1 ('clCJS i los ¡JlaIlO d(' los cdili ' io I'll-
bli ' C) d 'l;i;t11 'CI' '{¡llI('tid rJS il la :qJl"'\'a('iOil elr- la Ill slwcc ic,n 
Jell cl'al. fIu e p;'I'U las 1i:I¡'iwl'i0IiC' pl'il'cld as 11 0 iIIL(' n ' ' Iri:1 
iliO dr- pll 's d la " ('Ii <trll (;{'i (J II !, i lJ'il pC'l'Iililir 1I('Upa"¡" , el e 
ot l'O l1Iod o {'IICJGlt lari' J 1'1':1 r-slJlll 'arl n, 1-'11 r- I'a 11" I;l ' ('illd;¡d,'s 
UII [uli ciollari CJ crtlllpeU' li Lu ('jel'(j" los [Joderr' d,' la C' lili -
SiOll, La larca del CUIl1iL", l,a sid0 ;..;ranr!clllell[l' [,\I'ilililLln 1'11 
I ¡'\í)( porquc a 'o llt illu ;;¡ 'i on ti I u'mhlol' de 3 de .Junio de 
I ;-; (j:; d gohirl'll ') jrll cl';:[ el,· la Fili pin a" hal);¡t I I ~ ' !Jo llamar 
Ull CUCl'p de úlil;i, le ' Úr· ill.j"ll ic ro' ' ¡ue k l.l¡ia plaborado una 
!'et'lc dC' respue;; u1 a las cue::t ion" -' I,ipn defiuidas re lati "[l 
;1 In constl'lIeCiOIl i r p:u';\ei 'lI1 de ed ificius púhlico i p!' i,-a-
dos. Eu d('ti ni t i ,';) el I'c.C!'lamento JI' 1 ~ de .\. '(0 ' to d<:> I t)~() 
era la l'c;¡li z;H'I'JIl d,,1 ti ahaj ('l ele ¡ x(i3 . 
[ 1 t miJ lor d(' j -"¡ Jin (Ji' :!x de ,li dio de Ix,:j induce al )l i-
n i ", rr~ de t rahaj os pllblic ll':l del g-olJi''l' lIu i ¡a l iano a nombrar 
L1na l 'Ollli sill ll u"cniCil d,' l os ele' aSll'e , R" "ul ra de aqui un 
I{ glit lllr llto (:! , todo ¡[ II al o:,.:',) ,d de J[a nil a i cuyas prE's-
<"l' ijJl 'i o llc~ difierclI para lu' edi li ci os p ¡'¡\)l icq i par t icu lare , 
un poeu 1II1 " n ,, ~ sr,'eros r n r l c!:!"L1ndo caso. La eLle' lÍon de 
repa r:Jc.:Í oll cs oc upa ahí estenso I LI~a r. 
El Cobiel'uo l'. p;\l'¡ (J I SP l'(\ll tent, ',. de. pue cld desastre de 
_\.llJalu c: ia d :!-i de llicielll[¡n' df' I M1' -l. ('('I n hacc !' e m diar 
po!' un:1 (' on li iOIl t,'clli c:) la ¡,ccon t ru cC' ion de 1:1 e ill d l1 de~ 
,k·"tmidas. Hc ulta de ~l qui ulla ser ie de cin co tipo de habi-
tac:i onc;, I Ug'ilr6lilS. {Jero nin gun r eglamento de. edilidad. 
A si rué tam bien el r esulmdo de l os trabajos de la comision 
de eS lll cl i os de ios desastres nomhrada por el (,;ohierno i¡a· 
liano a l';, iz del [cml do r ele Ll Li ~:: llI' ia dé' :2:\ dc Febrero 
del~ ~ . 
1 )uran t f' la illlpr sion el c e te lral, ¡¡ j ü el ,!lltor 11 :1 l \C I,icIo 
eOl1oc imi el1l n ,le t r C's 111 C' ll1ori;¡ , 1I1 11i illl po rt:ll1 tC's p uiJli e,ld,' :i 
a cúllli nucle i " lI dd t;'I',, 1l ¡c lI1!)l"r de ('il c- !11"kil:l de :)1 d e; EII(" 
ro de I~ )(t :.', (' 'lIt i C'1 en c lla' 1I1 1 ¡'i cn " 1l1:lmcl'ü el e chl (, ~ mui 
illtcJ't:~alltcs sob l'c Lt mall c nl d e: cúmponal"e el e la s ('1>l IS' 
t l'uciul! cS "11 lo ' pa ises cSjJue tos a tem bl or, ,,, d e t iCl'I.l id" 
r e 1I1tado~ ('n t0r amcntc I1IIC\'O C' in," el ito.;, '11l 0 sél'iCl impusi, 
IJI<:: dl'.i al ' i¡'lui "11 silé'l! c i o, \, '' ' ' 1" dl' llI a ' , 1'110 11 0 !1,lt' I'11 Il1 i lS 
' Iu '> ,"¡llfinnar ¡odú l o quC Ila idl) (,S[ll lC: , t" !,I"" '0d" lll ¡'llw,, ' 
te, ~c 0"t imar" bi C'!1 'llt0I1did" ll ar'( 'I ' :lcl" i 1111 :1 1':lpiuil ¡[" " 
er i pcir,n de d' l IIC·llo '111(' 1'1'(',''' ' 1[1' 1111 illl l' I'I';; n',, !. 1 ':'l LI ~ 111 <:· 
W11J'i ,1 3 50 11 la sig-ui l' lIl0S , 
If'elw,', 11'. '1'011 IH" I! ill " kni e Z"IIlI 0trll a('(' nCt :;1 1;"0 1:II J::! 
gúda rTl'ou<!f'u g c:oIIJg- i t,'ll c 'k :1 \ o 1' /Jln ilNa, :\O\'"la s"I'i'l . 
í\'CIIPOU tf' 11, l:lln ), 
:.!, '/" ' /', ' />. ,11 ¡('//f' !') ,,' / 1, ( 'llc' l! lac! 1 imi l, 0 1111' z' ' 11 ¡/ (' l 1'(1 :1(" ' 1111 
:; 1 ;:;0 l :¡rj:.! ;;1)<1il. , 'l'r 'J II ' IPI I J',;¡kill ~ k: I \ ' I, ¡' ldi,'l c lll!;l illl!, I'!';¡ . 
v) r , k,,\' (J ['01I S8 k; I\'" [(, ,' I'llil,II I 'skil\' I, ,,),,.11 ('81\':1. ',\I ,lI'l" I",j, 
:¿ 11 . 
::. 1). n0\'n '11i C' IJrillrzipc ll ('II II ,;I.I' III, IZI\ ¡lllli p i" miLell ~ ~ ki ;..(· 
PI) lI'()(' kr- , I 'Pll l' fl l)('l 'lillll lll,' i l ' " " llIi ,.;s ic'i, 1'" ,l. 1',1, ", id, 
p, l:\:J , 
El [Jl'illlt'I 'I ' d!' (' , 11)1, 1I', ,I¡, ' ,ill" " S 1I1 1¡J !'(,! ;lt'i"ll Illui d"I;¡\Lld" 
l'e5uilil llli' d,' la ill :, I" ,, '('i 'll l ]I'JI' 1111 .1 ('/l lll isinll 'Jli,'i ,L! d I' 1" !'" 
jiolJ de:llr0L:a.da. 'c CII CiClTal1 <Llti tlJucl Jas O I ) ~ C l'\' :lC io lJ 's lllle 
:!~I-I MJ.:MOHI AS GIE:\'TÍn CAS 1 LITr:UAHI AS 
no cOIHi e' ll e' ll l1ar!;l de I1ll e \' o: p ro !::I llih iC' 1I :I1 ¡!;ull a qu e eon-
\-ien e r eproduc ir para 11 0 omitil' :lllUi ll arla de lo 'lu" inte-
rese::l la s ("o 11 st ru cc ioIl CS espues tas a tc mhl o res , 
L:l S"~ lllld:l I1I c lllori¿l es illt c re~antE' , pues <¡ 11 e' c l!::t c las ifi-
ca po r u l'd e n de sC ,~lI rid:1J c rec ie 11 tc 11)5 Jh' l' os tip os de hil' 
l) iul C' ioll es del p:lis i co mo e l rec ultad o el e una estadis tiea 
mui e ireuns tan eiillhl. Se \'e ahi co nfirmado toelo lo que ha 
s ido di cho aqui nntf'ri Orm el1te, 
'En fin. ('! t"l'C' e' ro i l'¡\ t im o tr:tbn.i o pre e llta pro \'ec tos ele 
co nstrucc iones ::lIlli ,se ismi cas o spisrl1i ca ' mili juic io Hmen te 
éstah lecidas por un;:¡ ('ollli s ion n ombrada en e l eno de la so ' 
c iedad impe rial rll S:1, téc nica de Bakou , i (lilE' se rá mui útil 
conoce r, segu ir f' imitar. Era e \'ident em ent ind ispensable 
de desc ribir es tos pro~-ectos a l 111('n05 s umariamente, 
Este apénd ice presen ta ta nta ma,\'O I' utilid a d euall to que 
que la lengua ru :1 CS POI 'O e, parc'icla, le g"I '¿ lc i¿ldamen te 
p¿lra la d iJ'u s ion de los t rabajos se ismo lóji eos de alto ,-alo r 
p ltlJli cados durante nlgun os a llOS ba jo e l impulso de l Comire 
se ismoló.ii co de la Acade mia de Cienc ia el " San I'e te l'sburgo, 
TOI'i'es (le las mezquita,' 
En ('[ (':'llI e ,l so, 1:1 Pe rs ia i e l TUI'C)lI cstan lUu e ila s tOlTes de 
las mozquitas son co nstituidas por un:) cú¡ Ul:l de' made ra en 
forma de cebolln dndil \'llelta , p uesta sobre UIU to rre c ircu-
lar, 1'1' c uen! 1I1 Cllte dc pi ed r8s p or inte rm edi o de una serie 
de pos tes \'('!'ti c: i1 es plantado;, sobre e l p e rim e tro de la 
tone, E lI I':'IZ OI\ de 'lU g'l'8n núme ro i d(' su importancia 
r e lijiosa es inte resante saber com o se comportan bajo la ac-
ci ón de los te mhl ores. L,l de la m e:r,q uita dI' ,l oult ar i-k:ll ele 
C hemakh a ha s ielo S;l f'fl r!;l c!f' Sil lug';lI' por Ulla sue rt e de mo-
vimient o r\ !() rs ioll q ll e' ha Il('c h () ob li l'u:lr I s POS! s dispo-
lIi é ndolos "11 11 11 11Í1"'I'IJI, [n idi' r ('g'I;1<! 0, :-;u d i' lll oli " ioll (' im-
!,0nia , I ':~ "1 ;11'" qll v sr h;¡hri ,l (' \' it;lll o s u ruill ;1 e'1l[l'clazando 
::;(',lirl :IIII('I ¡j( , Ins p"51r5 por m edi o el e 1:1 c ru z di' ~:l" _\.ll ell\'5, 
:! ~ 1, ) 
Es (S(;I Ulla ,'llC';:t ill ll ml l l ,jl tl ll1 ;¡ S i lllport:llIt e pa ra la S t ',~' !l ­
r ida Ll de Ivs II;lh¡lnll t( '~ ' 111" I tl l[ lit' , C' pndli ;1 su ponc r sin r c 
ti cxivl\. En 1: 1 r l'.i ioll dt ' (,llt' I1 I<I "1I;1 LI S PIIC' !'t;I S dc c;tll e se 
:,il r E' 1I del l'~ I"I ' i (J 1 ¡d Ín ter;"I. i esta di spos jc tOIl , r c tardilllrl o 
notablenlol ll t> l a J lI~' , t tIt ' l "s }¡; I ilit :, n tos. se OJl c lI C' lIlr:1 1IIIIt 
\'cn tajo ~; " p llC:3 t'! l a lo ' Ila ] "' I'mi t ido 12 \ it; l r quo I'II CI'<l 11 aplas-
ta dvs o hcridos (,()1I 1;1 1':lid; dc los Illllros, cai d;1 q uc cs pro, 
dLlc icla ca i l'~cl ll si\' ;IIllcn t (' hil c i a el eSl eri or, 
'/ 'ec7lOdos 
Trat;ll1dosc rl r- tcn lll l (' I'r-s S I' h;¡ t('lIido [;, ol':l si ol1 dc li s 1'-
\ ',1 1' :t 1¡'; UIl;IS \ eccs qUl' C' I <1\ all('c dv! toc ho se opolle, p or el 
f l'"t;l m ient " en t re di Ll pan n peri or del muro, a qu l a 
oSI' i! ,l ci', lI cl C' 1 Ill uro p c r¡wn tli (, lIlarm cnt c a su plan o ¡I dq llient 
11IIa ::t mlJ~ilud desa ~tru"¡ l. LII C'",'o p l'U l()ng;tI1do sufieÍcn! C' Ill C' Il -
te el tC(' ho _( ' !t ; ' c:e en cÍe l'!!) !lindo OU t:'¡(, lI l v::t 1 di sloc¡I IIlÍPll to, 
1 \' [1 " i ll c]C'C'ir CJ lI r lo.' I , ''¡ ) rr~ Il ah ital1l es el el CÚlt('asn e 
IJI'C'par;l1l pl l"s 1,1i " I'10'; 11 11 " 1111lli);t cuando co nstl'l.I~-C II sus 
m iseral ,!(.;; hal,i t:lc:in l' {',> n.!u ll il'lldo e pc as C'ap,'1S el e li ITa 
"[tri l la' i \' i~" , I'Ul'il lJ)I'lIlp (1o I'(' (' lliI 5 i j ama (' C'U ;¡t!I':l(\" S, 1'1' , 
fJ',sall do pI t<,d" '"I¡ I'f' <1 "" 111 111'05 ([,o lnt! r, i g'uijal'l' (J s, I'!lti, 
111 0 m;¡lr l' i ,¡J ,.~ ' [11( ' Ir¡" 1, 111'11" " 11" \ :rC' i!:1I1 ('" I'('C' lllphzill' 1'(11' 
(' 1':'1 ' ('('" ,1 .. :'Il illi a!r' " d"II II" " li ,'" q. 1'" [,:, 1 I" s, hIl0\'(,S, 1' (; 1')' ( ' 5 , 
( ' (J I'¡[ ( ' I'i; d, ("1111" ¡¡; tI';1 d:l l'''(' IJl JI' ;, \ :lIl( ' (' 1111 siml,nl v dr' 1" 
mUI'l'tr' 'lW ' 1(', :r ;,'I:II'<I .I h:l jCl los r' "tJll1iJl 'ilS el" sus 1111)-
rad a", 
La si t uar'j 'l ll "" Il ," j', ,'; ' 1111 1'"' ''' "II: l l ld (, 1111:1 cid¡r;). 1' j111 0-
l, i osal(){'lIt e r'I1'1, I,' ;,II" ~ in" I, :r l':~ Il lIi " I" B 1I1 {[ ITill{) ,; ilTC';.; ul a -
l'(: 1 ' 1111' ,,1 10111" ) 1'1"'''' ''111:1 1111 '''' II:rl o ('sl ro " i"I ' ¡¡ llt :lIl i Ll d,) 
he{'lI r) dr pi"d l'a~ " 1) 111 " ,JÍ" III I'Il If ' II I" t; rll ;,t/ ;IS i " s "lI a '¡ l':1d¡¡ ~ . 
~ ~I j~ ~ I I \!'l l t l \ ..... ( ' 11 '\T / ! 1(""': I I IT I 1: \I~ f \ ."'1 
I ,a 1 ij , n'Z:I, la J¡, lI"j " Il ' " )..,1 1 J,l ,,1.,,1 ivid"d, il l" l. ' r",d 
SIl lid"z, ¡[ , 1'1'; 111111''', d, ' larlrill".; "l'I ld", li" , all 1\11 1'0( '1) (1 " 
::l('~'I I I ' i,[;¡ ' 1 l l'hl i \' iI :t 111:5 1,,¡I,i tanl l ':; 1111 JI ,"U Ill,h "f"J't IlI¡;I<l ,, :j 
' 1' 1" Il'S ")l Ij ,J",>I 1. 
1 ) {," pl¡"~ , iplle <'l ' ¡"te ll l a Idca l lla m ad" .lrll""" I'l ,, /,' i cuya 
di ~ I" ¡ ~¡l'i("l1l ('0'1 . istc "ll C'l ~nljlleo dI' p'II'C'j,l'; dC' ,' ¡:ras horí-
znn":lll'::: l'ilrr,l d¿l s CjIH' I'orm all, l" ;1 lo,; 1D11 r()~ dos iste m ¿¡:; 
Sl"" " ¡\', , ~ de vintllr;l~ 1" ('" ,h ,, [i [;111 I lIlli 1l0I,II ,lpIlH':IIt!' , 
1.'1'<""I"IlIPIl1P!1t01'0I ' Il10diu c!r :i!¡-" :(/!J~ '(' cnn ,~ [. zan ,. t,l~ 
" il"I 'P ' H de \'i ,~'a', i :11l11lC'1I1:\l1 toda\ Íi ¡ 1" solicl"z ¡[pI !JI'(J¡'cdi, 
II li , 'lIt" , ~ i ll , ' III ]¡:Il'I(" [;1 ('Ollil:;iOll t"'C' l1i,';[ Li t' Bnk"ll hé! 0 n·i -
d !) 1111 ¡j ,' iJC' l' , 'oll¡h'I1I¡I'lo ,'11 !'. Iz"n <I r' [" il¡ Il('~aldp ebst icida,1 
d, ' 1 I 11 1, ld01'<I i d(' la pip,I,,,, -.ill epll"id,'r,1I' (11i/' r'!1 el f"nd" 
Il n J¡il j ,¡] ,i ~ ¡Il () lIll III)s'IIJPJ '¡ d, ' " "'htl'llfTiolles 1'11 f(l l'ma ' i,' 
1' <11 '1' .1"; 15 l:'w i ll' ... 1'1 1 ( 'OIl '<I"'I1I'II,' j:1 d" l11<' i"rll'. 
1 .. 1, J¡"hi ta "i"I¡(',-, ('1I11"rn 1 h 1 nI¡ 1'""11";-. 11I111 'IIS de m r>! ¡ i , 
11 ,~ i >l¡'II;l ll1l' I\i ;¡ rl " ,'011 1'lI'tll'¿h 1 '¡"JI ,ilLHlas j¡'lI\ ("111\ "lIi. Il -
te 1I 'lite I '('si t ido , 1lI,"nll ';, S(',~III'''lIh ' 111(> , '¡l1 e il'll1f' ll a" el la,b'i , 
11, -, lt' i'¡ ,, ~ , 
\ -¡,'nen e n 5e~' lIit1;¡ la ~ ('H-il ' t 1 0-' lllures (U!T('sp •• ntle n ¡d 
s i ,tf'illil ll'lmad" -¡;Jlirl,.nfC/¡"lli , 'l'lC !J¡11l "flt'cl,l,) 1.1 m 1~'1l 1' 
l'c;,i",Cll c iil ;1 1,r te llli' ¡' IJ 'cS, ('11,\-05 de"~ t<>s ohl".' ,'llo,; h;tn "i(I , 
(" i:t ..... i nU !'ls. f: ..... r(l:" I lI llJ'I)~ (·on .... bt(·11 t .... [[ nl l.l ,,{ '~ I ' i('\ de l)i!al't. · ~ .... le 
1111,, 1,'1' ;1 \ enie" k- el l 1:1'\ d, ·" 1:",1,,[<1;,.., .,- tc!'iul V-. ;1 Lb l'<I,¡J, ' 
l'nll ligada .; 1,(11 ' d f'Ln dl'" 1'1 1 11 (' [¡ :1::- h(1 l' izOl1ti1 I .... ~ (11,lta", 1' 1 
('-I "I( ' j" illl "l'I l1l' diill'i" 1', 11r".!,1" d,' :lI '('¡II ,1 ,11ll¡¡ ... ¡1(i.-!, ('U 11 l. ~ 
11 111'; t\I(' l't c S l (' lilhl(J !'C'> ,' ... In,> IlU!'''" ,(' h;lIll}¡ol " ,IIl , 1. S p ];¡ n-
(' h d :--; ~(\ d( H'';() I'~:t lliZ;I1 ' 1l1il ~ 11 Illl'lh 1:--- 1' 11 ;--.11'" ;-.. itin ... . !n'l'O 110 ...., ""\ 
IJI ' , ,, lll('l' ,,111 (' 11 S U I1" 1 11LI ' qlll' ,¡ "[, '¡'inr",, I-\l' il111c ll te ['('jI;ll'.l -
¡Ji" ,,; , E~ [e ~ i SI(' lll d cs un;: \ c rda ,le J':1 [""'fU/lU del e tl ;11 t,, -
d , l '. 1.'1"- 0 1)::.('1'\ :¡c: i"nc, lJ rc~l lilall la inmnnida d t.: uando d I 'S 
' "1111' 1(' 1. 0 "11 tod:)' S U ' I ',l rte 
r l l l i ll, \' il'l l " " l¡¡ s [¡ ;¡\ Jil ¡wi '11," l'omplh'st,ls (](' un pi .... n h,;j .. 
d" ,j! I¡: ¡ '-li r.- c'í ,1 (' i¡J , (':ll ltU, :1[" 11 .. , ,\1' p , l:ltl ri l l" , 1'[ ( ' .. 1 i tl , l' 
" ,1, 1" " lI l l pi '" :¡[t" ,,1':111',1 ', 11 '1, 1': 11 :" , ,' 1¡¡111 111:1111 ',.,,1;',11,) 
1.1 111 I 1', '" i ~ II' III , .. ' , 
L" Illl"11 ,>1 I 1 1 '1 1 IlI l ,1 11 J¡ , rj "I'I':1 r{,' .. 1 ¡j" 1'111'1" d(' 
I ~IIIl \.'11 ('I¡ makha 11" b.1 1':\-<. 1' [(1 [.1 i "ll'1I ~iJa d J:\ de la (',, -
cala I,',,-,-.i-Fo,'cl i c: , la ¡¡" bre!..1 de Ia-- "' lIbl l'l ll'" iv lI \'S 1<1 'I Ul' 
lt:l ' iUn.1 ¡I i dll r'l ~ :úl' " 'i l:a~ "H 1.\ pl'üd ul:c iull tl l' 1", perj ui 
"i v5 , :--, ',1 Í1 11 l> i"l'a ", !tl l1\;IS \ i c'¡ " n ~v , ¡ .. d,) It ah l'i" gid" "' ,)1111111 ' 
dido en uu dc,a ' Ir.' ic:'u:11. i ,' ,l a i nt"I'l'~a ll lC' da ' itic-a ' i II d,' 
modos dh'cr"'ls ,k' C(\I1'l l'llCcip H hahría ~id" ,' omp k ' ta Jl1 t: lI l" 
i mp,'\~ihk , • ' ¡j ~(' p,'d l' ia d,'''(':l1' ll' l a 111 ,IS 1'l'i1lan tc ('n lll il' -
mal'i'11l ]"'1' la l'''lddhli,'.\ dl' I'Hlv ]" '1"<' It a s id o l' lI Ull ' i<l d " 
1:11 Cin,' rr¡lh¡¡j", 
j',·o.'/ tt"fu..: d t C,Ju .. f¡·,I(·,·i/lllt .... o"ti· ..... ,·¡. ... II,;crlo; de 1" fUlfll .... 'U/I J i la 
.... ·,l( ·i tdarl ;11111/ ,"¡ld /'11 .. ((, t,:(',, ;crr de IJ(I /:'''' 
T:I ('o ll1 i"illll I,II11l;,!'ada p or 1,1 S,l('i('dad il11pcl' i:tl I'II"n dc' 
Ha!;-" u l"ln nt1u "'ll1 PI'<)\'('cll " 1.1 ~ I1 l1I1W I',)Sa s uh ('I'\' :l c i o !l ,' ~ 
h,'dl,l- 1'''1' \Y, ,W l' i Tl'l'C'-,\[ klll' lu\\- g"hre ]"5 d i \' CI"OS tipP"l 
d' """",,'q 'done- u:,at1o,; en el pai " ,1 pl'opu:;;i t de l t cm bl,I! ' 
ti, ' :~I di' EnC l'd dí' l~ ¡ ':3 , h d \.' t,tI, lrc i'lu (' ineo ti pos d(' h;thi -
t,\('ir)1\"~ ((¡"l,tada- a la- C'onllit-i(,nes espcc i ~ ,l ('- de l :t~ J'cj iu-
1\ C- -"hlll iuUllpJl[e iJl C-t~¡I ,I I''' , tOll1nncl" cn ('lI cn ta l,ts éOS-
1IIml "',,, 10('" [,.-,, .\" ,(' llarú IJI(, !1ci"n ma Cjlt" de dOf:, (' 1 
prim"1 '. ul'2rinad" ,1 l a partl' pol'l l' d I' la p,,1 .J ;¡l' i, ,J 1. d "1'-
::1111,]", iIJt('!'I'".\llte m .. j"ra el" 1" hal,il:¡¡ 'i"li I >1 I 1't.;'(tl ':': ,1 !'I(. :' 
a""I" 01,[" , P"J' '111'; 1 1" II'j , ', 1';11'.' I"d, )..; l os I':t i-.;c:>, l ." O[ J'O: 
1'1'''. (>, ' t", ' 1"",1;111" >I 11¡ "'f'llIlid", " lltr" 1",; lil''' ' ~ a l' ll llll l ' icl" , 
1"' 1 , 'jf' lllp llJ la,.; casa" d,' ¡iPITO i :L! I, ,,f, il rl' í,I, i ade llla l:t s 
¡>I""('I\I,:wi'¡II", l' l;,t i \as" 1"..; , 1.11111.., di' i lll'l'llI l i" 'J"I' jlJ " ~ ; lI ' 
1111 ~Iall !,,,1. "IJIJ I ' IJ;IIII[" " ;t j" "sil' Jillll l" d I ' \ is t; lll" It; ,i tt; " !; l 
' 1lJ( ' lta('('1' d (;lltl''' d" 1 1'1 1;,, 11'" d I' 1·,,[1' 11':tltilj", 
L; , "(¡lrJi,i'¡11 ." ha fi jad" ('11 llJ l tip', dí' 1. ,IiTal'a. ('(' 11 ; 1 !'Illa -
¡¡ a d" IlIad l ' !', ' , l",lI f , 1111 ,'1 l id"" , l;¡n cl,i"11 !I In " " I "' I'i"I¡(' i :, , le-
1(,dO 1"" l i('lnrH)'; ¡ dI' [,,, 1,) ..; 1.. ¡,<tis!'", 
L.( 1t,,1.itadoll, :-il l'l,l, ' l,i sl ' It:tjl' " il l ;¡[IO:), """ o , il! ,~ I ;t '" ' 
, ) (, ~11"I'dilJ., '¡"'I',III ,,;' " "1'" 11\1"11(,,_ IIJlII ',, :-; d(' r- il1l i 1¡lu, L ,I 
;)],l11ad u ra de m arl c rn , Illui (·uidarl,·o'IIIlCl lk (, tlldi,l'1a "11 
d, o' ' liS deta ll e,. sc <:0111 1'''11e' dI' Il1(Jl1lallt¡>~ \ n ic:alr', 
::(' rtado . al Ti ha i aba jo . ' Il p:1 l'!' .... de \ igUc:til . . llúrizul!ta! ·, 
n la ' c ua les se cn , all1l,[nn la, \ ¡!Ca' del piso. de' l cielo i úo I 
[ e' c]¡o. L:¡~ junturas o il1'e r i' i Il CS son c n túdns parte ' I ,'forz, . 
da ' con es t ri ho' i g rapolle' de hierro. El [echo Se' pr ,['1I12"a. 
("o m o c n la ca [lS h is pnlllo a ll1 e' ri canil ' . para fo rmar -" alenl 
o~ste r i o r. ' osle nido por p il ,lre's orle' fOrnlf'lll'ane d¡>l cuadro j'" 
Il e ra l de la ;lJ"1Jl ;ldu r;l de Illldl'l·a. E~ inútil entrar Pll 1" , de!.;· 
ll e' ele U11 ' istema j llk i f)~an1l'IHc e'sralolpc ido: nu .11'1 '·lIderí.¡ 
nnda 1I 11 co n ' tru c· t')r de profe' ion. 
Ha i. s i ll e' l1l h:lr~". 1111 d('talle útil '¡IH' dar n (·')II"t'Cr. El 
pa l'ape to d e' los Illuru e t:1 fvrmadu de te jido' o en ',lIiiz;l ' 
dos fue rte !l1cllte cla \'ado~ a la armadura. taJoto al (' , ¡"'rio" 
O'OI11() al in te r inr . i 'lllr> - 1' h'" tapa pllr un lolall'¡ued!', 
U illterm edio v~ rdl 'lid 1 .. ('''11 lij '1''''' 111a11"j '- d· P Ij,1 
apla tml,)s ntrc ello, i pr(' ]> arj(I,, ~ d ... una IIln,l1er,1 p.u,tin', 
1.\1". Ello' '011 n ' lll ojad ' 0.'11 cal i dc-pueo ti ... ~ec"O ell ¡'rL'Ílll 
liquida , ~e Ips co m p r ime en el muro cun ar,'illn l,llllh icn . :-c 
ubtiene as í un muro mui poco condu<:lPr del eal, l' i l'a~t 
incombustible, n tod ca'(l quemante -in Ila m.5 i e\ n UlIl 
mu i ~ran cl c len titud , S u elasti c idad i su ¡¡jerez,: l.' Jau t.)da~ 
1,13 c ua lidades r equc l' id; ls pa ra [os paisc$ C ' I'IIl'~t(l S .l t\'I11 ' 
b! res. 
En lo qu cOIKien le' a la~ haltiw\'Í\lllo.'s ll u r!..uo.'~as 1,\ e ,mi · 
"iun ele B;¡ koll ha s,H' ~ ldo lIl l pa n ido mui \·~nt,\j,, -o , <11 ijilln[ 
(, interesante, d (' la in1l1 uui.!ar! -e,smic:1 rchlli\'a ,¡n , IlUIl)l'· 
I' ''sa' i antig uas obs 'I'\'ac: ¡olle- ha<:en con buen tlcl'edw iltri· 
huir a I"R muros ente rrados. Partiendo de 11.¡UI. ella ha r"lli· 
do l<l iclea de un pi,,\> bnju !" chad o e(lll cÍt'l" ra .... ) UIl I" Z k 
('hall 'ce plaftlunl; l'111('ITa<! o ... "I,IJll"IIt" 1, ' lI\al\el',1 \!,' t\ m .\!' 
~ 11Ii('i ( 'llt l' ('LII 'itl :l< l ~.Ih l'< ' (' 1 " 'I,'ri,,1' 1'.l l'a d ,1' l' i. 'Z:l' \'\ I'dad.'· 
1':1 111<'11 t \' \¡ahi l:il, \tos. i dl:1 k ::<,,111'''1'' Ul' 1I11l'i-" (',)1\ almadlll a 
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